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В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я .
Накопившийся с течением времени материал по состоя­
нию отдельных отраслей хозяйства округа, настоятельные тре­
бования ряда организаций в справочном материале и, наконец, 
потребность школ в материале, отражающем состояние хозяй­
ства округа и его районов, побудили нас выпустить настоя- 
ий сборник.
При его составлении использовано значительное количе­
ство литературы об Урале, в части касающейся Верхне-Кам­
ского округа, все статистические материалы, имевшиеся в рас­
поряжении Окрисполкома и его отделов, преимущественно Окр- 
статбюро, а также значительное количество материалов Окруж­
ного архивного бюро.
Проработка материалов проведена нами и описания рай- 
ов согласованы с Районными Исполнительными Комитетами. 
Некоторые расхождения в цифрах числа населения и хо­
зяйств в тексте и в приложении объясняется гем, что прило­
жение составлено по предварительным данным переписи 1926 
года, тогда как в тексте использованы более уточненные данные.
Большим недостатком настоящей работы является отсут­
ствие карты, но до проведения точной полной с'емки округа 
выпуск карты мы считаем нецелесообразным.
Как первое издание наш сборник несомненно страдает 
значительными недостатками. Мы просим все учреждения и 
организации сообщить нам о необходимых исправлениях и до- 
нениях. )
А Р Х И В ,
Президиум Верхне-Камского Окружною
И стяните л ьного Ком итета Советов
■ г *Раб. ТьфеОЛ. и Краснойрм. Депутатов.
1б-ю мая 192а /ода.
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ОбЩСВ Верхне-Камский округ расположен в северо-западной части
ППИГПНИР Уральской области. С севера граничит с Автономной областью Коми- 
11 ШЛ1 пв- Зырян, с запада тоже с Автономной областью Коми-Зырян и далее с 
Границы Коми-Пермяцким округом Уралобласти. С юга гравичит с Пермским 
округом, с востока с Тагильским округом и в северо-восточной части 
с Тобольским округом.
Поверх- Восточной своей частью округ расположен в полосе Уральских
НОСТЬ. гор и предгорий, при чем граница предгорий идет по так назыв. По- 
людовому Кряжу, на север по р. Колве и на юг до Симского Камня. 
Западная часть округа равнинна, но в значительной мере холмиста.
Прошение. Главной рекой округа является Кама, проходящая на террито­
рии округа на протяжении 288 километр., с сильно разветвленной 
системой притоков. Кама протекает почти исключительно по равнин­
ной местности, а потому не отличается быстротой течения. Сначала Ка 
ма направляется в пределах округа е запада на восток, а потом в 
остальной своей части стремится на юго-восток. Из правых притоков 
Камы нужно отметить р. р. Сумычь, Уролку, Вильву, Лысьву, Таман 
ку, а с левой Витеру с целой системой притоков, Южную Кельтму, 
Пильву, Яйву, Косьву, Боровую и Усолку. Вся система притоков Ка­
мы, собирая с гор выпадающие осадки, несет в Каму громадную мас­
су воды.
Р. Печера проходит в пределах округа (Ныробский район) толь­
ко своими верховьями и принимает приток Унью. Крупные озера рас­
положены преимущественно в западной части округе в пределах Нер- 
дынского района: Дикое, Тылпы, Новожилово, Кумикуш. В пределах 
Майкорского района имеются довольно значительные озера: Майкор- 
ское и Пожевское. В восточной части округа известно лишь только 
одно озеро значитепьных размеров—Нюхты, расположенное невдалеке 
от впадения Глухой Бильвы в Язьву. Болота, в значительной части 
торфяные, расположены преимущественно в северо-западной части ок­
руга, но также располагаются по низинам речек на территории все- 
^у> ГО округа.
Полезные Округ чрезвычайно богат полезными ископаемыми, часть которых 
ИСКОПае- эксплоатируется, а пасть из за отсутствия хороших путей сообщения 
мыв. совершенно не используется. Золото встречается в восточной части 
Чердыеского района; преимущественно по системе притоков Вишеры 
— Вельсу и Улсу.
Железная руда имеет несколько месторождений: бассейн р. Ви­
шеры с запасами до 4,13 мил. тонн (В. Чувальское месторождение,
П о ч в ы .
Нижне Чувальское, Юбрышкииское, Шудьинекое, Кутимское); бассейн 
р. Уньи близ селенья Усть Бердыш с запасами до 144 тысяч тонн, 
Кизеловское месторождение— в 9 клм. на юг от\ Кизела е значитель­
ными еще не вполне разведанными запасами и Троицкое мссторожде 
ние вблизи Кизела. Преобладающая руда: красный и бурый железняк, 
но встречается высоко качественный железный блеск (Кутим). Уголь, 
составляющий одно из главных богатств округа, находится главным 
образом, в Кизеловском районе.
Группа каменно-угольных месторождений раекивута на протяже 
нии около 160 килом, и идет с севера на юг, где выходит за пре­
делы В.-Камского округа.
Число рабочих пластов колеблется от 2 до 5, общая мощность от 
4— 8 метров. По химическому составу кпзеловские угли относятся к 
типу сухих длпнопламенных углей, содержат 30—40%  летучих ве­
ществ, 20— 25%  золы и 3— 5% серы. Общие запасы кизеловск. угл°й 
(вместе с небольшими месторождениями, выходящими за пределы ок­
руга) исчисляются в 328 миллион, тонн. Из остальных мест в округе 
наличие угля констатировано в верховьях рек Яйвы и Г лухой Виль- 
вы, в бассейне р. Колвы и Вигнеры', но все эти месторождения про- 
мышлен. значевия не имеют.
Медь имеется на правом берегу Вишеры против Н.-Чувальского 
месторождения железа, затем на правом берегу р Шудьи, по р. Вел- 
су —вЧердыескомр и запасы медистых песчаников имеются в Ленвенском 
районе -  в 97520 тонн с небольшим содержанием меди. Значительные 
залежи известняка разбросаны в различных частях округа, но наибо­
лее известны Шакшерекое месторождение в Чердннском районе и 
Вильвенекое, расположеное недалеко от станции Всеволодо-Вильва и 
разрабатываемое Березниковским Содовым заводом. Нужно отметить 
также наличие серного колчедана, преимущественно в Соликамском 
районе—г. Еолчеданская на правом берегу р. Ульвпча и у дер. Кле- 
пвковой в Мошевском лесничестве. Ни медь, ни колчедан в настоящий 
момент не разрабатываются. Прикамский солевоспый район занимает 
огромную солевосную площадь в 5650 кв. килом ограниченную на 
западе Вишеро-Камой, на юге Яйвой, на востоке средним течением 
Глухой Вильвы и на севере бассейнами р. р. Колвы и Пильвы. Гро­
мадные залежи соли разрабатываются в очень незначительных разме­
рах Анализ рассолов показал присутствие в соленосном районе вали 
чие калия. Разведки, проведенные Геологическим комитетом, это под­
твердили. Значительные запасы калиевых солей, конкурирующих с 
знаменитыми германскими етраефуртскими месторождениями, обнару­
жены вблизи Соликамска.
Там начата уже промышленная их разработка Обнаружены‘так­
же залежи калия на левом берегу Камы против Усолья. По всей ве • 
роятности, здесь будет развиваться второй центр калиевой промыш­
ленности. В значительных размерах разбросаны повсюду в округе за­
пасы строительных материалов: бутовый камень, глина красная, глина 
огнеупорная, песок речной и горный.
Восточная часть округа, расположенная на склоне и предгорьях 
Урала, характеризуется каменистыми и галечно хрящеватыми почвами.
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За пределами предгорий, далее к западу расположена полоса пе­
счаных, супесчаных и суглинистых почп, находящихся в различных 
стадиях подзоло-образовательного процесса. Юго западная часть 
округа (район Мяйкорский, западная часть Ленвенсксго и Березовско­
го районов, юго-западная часть Кизеловского района) представлена 
оподзоленпыми суглинками.
Полоса легких песчаных почв тянется шириной в 30 километр, 
по левому берег}' Камы до дер Лысьвы, где полоса эта расширяется 
на север, на восток, па запад и захватывает всю территорию округа. 
В сельско хозяйственном отношении почвы округа чрезвычайно бедны, 
с незначительным запасом гумуса Даже наносные и пойменные поч­
вы не очень плодородны, так как речные воды, главным образом, от-, 
лагают бесплодный кварцевый песок.
Раститель- Громадная часть территории округа (до 85%) покрыта лесами, 
ный покров занимающими площадь 61427,6 кв. километр.
Главные породы, произрастающие в лесах) понятно, хвойные, 
преимущественно елово-пихтовые (до 70% всей лесной площади) и сос­
новые (до 18"/о); под лиственными насаждениями—береза, осина—за­
нято не более 2°/о площади и остальные 10в/о под смешанными на­
саждениями.
Климат. В климатическом отношении округ можно подразделить на две 
части: полосу умеренно-холодного климата с средней годовой темпе­
ратурой от О5 до —1° и полосу умеренного климата с средней годовой 
температурой от 0 ° -д о  1°. В первой полосе расположены Чердынский 
и Ныробекий районы, во-второй все остальные районы округа. Конец 
весенних заморозков 1 го июня, начало осенних 15 го сентября. По 
распределению осадков округ также может быть разделен на 2 поло­
вины в меридиональном направлении: граница проходит через Чер- 
дынь—Майкор. Западная полоса является полосой умеренного увлаж­
нения с количеством выпадающих осадков, ст 500 до 550 мм. в год; 
восточная же полоса—полоса усиленного увлажнения с годовым коли­
чеством выпадающих осадков равным 600—700 м/м. Господствующие 
ветры юго-вНШШШЙ и северо воатвчяяй.
Следующая таблица дает основные показатели температуры и 
выпадения осадков но месяцам (по данным геофизической станции в 
Свердловске).
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М Е С Я Ц  Ы:
г. Чердыеь г. Соликамск г. Кизел
темиер осадки темпер. осадки■ темпер. осадки
Январь . . . . —17,8. 40. —17,3. 37. -1 7 ,1 . 40.
Февраль................. .--13,8. 32. — 13,1. 25. — 13,6. 28.
Март . . . . . -  7,9. 29. -  8,1. 28. -  8,2. 31.
А п рел ь................ 4- 0,6. 23. +  1,0. 24. +  0,2. 29.
М Е С Я Ц Ы :
г. Чердынь г. Соликамск г. Кизел.
темпер. осадки темпер. осадки темпер осадки
Май...................... 8,1. 48. 8,8. 39. 7,9
:
60.
Июнь................... 13,6. 51. 14,4. 54. 13,6. 85.
Июль................... 17,0. 58. 17,6. 56. 16,4 8&-
А в гу ст ............... 13,9. 76. 14,3. 79. 13,1. 86.
Сентябрь . . . . 7,6. 65. 8. 50. 7,3. 82.
Октябрь............... — 0,7- 49. 0, 52. -  0,8. 74.
Н оябрь............... — 9,5. 54. — 8,5. 56, -  9,1. 58.
Декабрь............... — 15,4. 42. — 14,6. 88. -1 4 ,7 . 42.
З А  Г О Д . . . —  0,4. 566. -1- 0,2 538. -  0,4. 700.
Число дней в го­
ду е осадками. . . 159. — 149. — 162. —-
Количество ясных 
дней в году. . . 27. — Ьо — 54. —
Число пасмурных 
дней......................... 180. — 167. - 150. —
Террито Территория округа исчисляется в 73100 кв. километр, хотя счи- 
рия. тать эту цифру окончательной до производства с1емки не предостав­
ляется возможным. По своей территории округ больше целого ряда 
европейских государств.
Население. Население в округе по переписи на 1 января 1927 года состояло 
из 203161 чел Мужчин из них 96532 чел, —47,6°/о, женщин 106629— 
52,4*/о. В городах и поселениях город, типа проживает 67461. В про 
центном отношении округ занимает У  место на Урале по количеству 
населения городов и рабочих поселков. По национальному составу, 
как в городах, так и в сельских местностях преобладающими являют­
ся русские. По отношению к городам некоторым исключением являет 
ся Кизеловский район, в городах и рабочих поселениях, которого про­
живает значительное количество татаро башкир (2757 челов.). В сель­
ских местностях из общего числа 135700 челов., русские составляют 
133042 челов.
Наиболее значительными группами нацменьшинств в сельских 
местностях являются пермяки—1792 чел. и татаро башкиры—601 чел. 







ляет всего—3.3 вел., при чем наименее заселенными являются север­
ная и северо-восточная части округа.
Округ образован из частей б. Соликамского и Чердынекого уезда 
и ныне состоит из следующих районов:
1) Березовского е 14 сельсоветами и 156 насел, пунктами.
2) Кизеловского с 1 горсовет, 5 поселковыми советами и 4 сельсове­
тами с 200 населен, пунктами.
3) Ленвенекого с 1 горсовет., 3 поселк. совет, и 13 сельсоветами 
с 228 населен, пунктам л.
4) Майкорского с 4 сельсоветами и 75 населен, пунктами.
5) Ныробекого с 12 сельсоветами и 89 населен, пунктами.
6) Соликамского с 1 горсовет., 23 сельсоветами и 316 населен, 
пунктами.
7) Чердынекого с 1 горсовет., 38 сельсоветами и 334 населенными 
пунктами.
Управляется округ—избранными на окружном и район, с'ездах 
Окружным Исполнительным Комитетом Советов Рабоч. Крест, и Крас- 
ноарм. Депутатов, 7-ю районными Исполнительными Комитетами, 8 
поселковыми советами и 108 сельсоветами.
Избирательным правом обладало в 1927 г. в округе—101081 чел., 
из них в выборах принимало участие— 54750 чел. — 54,1%, при чем в 
городах и рабочих поселках процент участия значительно выше: 64,2°/0. 
Избранные членами советов и в президиумы распределяются по соци­
альному составу следующим образом:
Избрано в советы Избрано в презид.
Наименование советов










Окружной Исполком . 41 24 3 14 11 6 2 3
Районный я 131 37 52 42 41 18 17 11
Сельские советы . . . 1391 96 1244 51 324 17 288 19
Городские советы . . 328 174 32 122 28 12 6 10
Поселковые советы. . 451 350 12 89 44 34 — 10
И Т О Г О  . 2342 681 1343 318 448 ,^313 53
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Наличие большого количества полезных ископаемых издавна по­
буждало к развитию промышленности. К числу наиболее древних ви­
дов промышленности на территории округа нужно отнести солеваре 
ние. Начавшись е севера у дер. Фадива Наробского района, солеваре­
ние передвигалось в дальнейшем при колонизации земель к югу и 
главной своей базчй избрало лево-бережье Камы напротив Усолья и 
район Соликамска. В начале X X  столетия выварка соли стабилизова­
лась или повышалась очень незначительно до революции.
В настоящий момент производство соли уиало и, вероятно, к ста­
рому способу производства: выварке из добываемых растворов, при 
постройке новых заводов возврата не будет, и впредь добыча соли 
будет производиться на электровакуумных заводах из отбросов содо­
вого и калиевого производства.
Солеваренное производство сосредоточено в тресте областного 
значения „Пермсоль“ и производится на заводах, расположенных в 
Соликамск, и Ленвееском районах.
Вот сравнительные данные о солеваренном производстве в дово­
енный период и за 26—27 год.



























1 9 1 2 .......................... 13 65 2653 373457 —
1926—27 ..................... 5 63 1563 212122 1469764
Другой важной отраслью промышленности является каменно­
угольная. Разработки угля производятся в Визеловеком районе; за 
1926—27 г. добыто угля 969860 тонн против 952 тысяч тонн, добытых 
в довоенное время Стоимость добычи ио довоенным ценам составила 
4144.6 тысяч рублей Добыча угля сосредоточена в руках треста Союз­
ного значения—Кизелтреста. Кизелтрест помимо добычи угля имеет 
целый ряд обсчуживающих предприятий: Александровский механиче­
ский завод, кирпичный завод и т. д. Всего на всех предприятиях Ки­
зелтреста в 26—27 г работало 6261 рабочих, из которых 4873 че юв. 
было занято непосредственно на добыче угля.
Наиболее мощным предприятием химической промышленности 
является Березниковский Содовый имени Ленина завод, входящий в 
состав „Севхимтреста"—треста союзного значения. Стоимость перера­
ботанной за 26—27 г. продукции по довоенным ценам составила 4662,1 








Состояние прочих отраслей промышленности характеризуется еле 
дующей таблицей:
Наименование






























не на консервации —
582,5 „ 279
Зав. „Метил" Тресту Камураллес — 247,7 244
Карьер извест­
няка . . .  Г Севхимтресту. . . 66865 тонн. 122,4 „ 191
Артемьеве кий 
рудник . . . 
(добыча жел. руды)




редана Кизелтресту 14,93 ипл. квт. в. 1672,1 „ 89
И т о г о  . 324^ты с. 1287
Всеми отраслями промышленности выработано на территории ок­
руга за 26—27 г. продукции на 13520,1 тыс. довоен. руб. и занято 
было в этом же году 9811 чел.
Электрические установки для снабжения промышленности элек­







Число и род двига­
телей
Березниковский завод . . . 2000 2 паров, турбины
Солян. промысл........................... 25 2 „ машины
Луньевка. (копи) . . . . . 20 1 ,







Число и род двига 
челей.
Кизелов. угольные копи . . . 1525 4 паров, машины
Кизеловский завод..................... 160 2 ,, п
Половинка (копи) . . . . . 915 3 Я п
Майкорский завод ..................... 1060 2 я ,,
Пожевский з а в о д ..................... 80 П1 вод. турбина
И Т О Г О .  . 5815 20 аггрегатов
В настоящий момент положение коренным образом изменилось и 
восстановленная промышленность заново перестроила свою энергетиче­
скую базу. Вместо ряда станций, обслуживавших копи, выстроена но­
вая Губахинская станция е мощностью 6000 квт. и намеченная к даль­
нейшему расширению. Промышленный район Усолье—Березники об. 
служнвается значительно расширенной станцией Березниковского Сод- 
завода, установленная мощность, которой будет 10 тыс. квт. помимо 
нынешних 1 тысяч.
Предположена к постройке также станция в Соликамске, мощ­
ностью в 750 квт. для обслуживания Калий-Треста.
Перепек,- Севхимтрестом предположен к постройке завод по переработке ка
тивы круп-лиевых солей и бикарбонатный. 
ной про- и  ,
мышление- .Разработка калия также уже перешла на промышленную ногу и 
сти в ближайшие годы на рынок будут выброшены мвогие тысячи тонн 
калия. Отсутствие кокса на Урале побудило приступить к опытам по 
коксованию кизеловского угля, давшим благоприятные результаты. В 
настоящий момент в Губахе возводится опытная батарея коксовальных 
печей и обогатительная фабрика.
Присутствие значительных залежей железной руды в районе 
близком к железной дороге—Кизеловском—ставит вопрос о широких 
изысканиях и развитии в этом районе крупного металлургического 
производства.
Местная К числу предприятий местной промышленности окружного зна
промыш- чения нужно отнести два кирпичных завода, сданных в аренду е.-х, 
ленность. кооперации: Усть-Игумской и Александровской (Кизеловский район), 
Типографию (в Усолье) находящуюся в ведении Окрпсполкома и завод
— 11 -
по производству и ремонту сельско-хозяйственных машин в Ели- 
завето-Пожве, сданный в аренду сельско-хозяйственной кооперации. 
По всем этим предприятиям в 26 -27  году было занято 207 рабочих 
и выпущено продукции на 221,5 тыс червонных рублей. К числу но- 
воорганизукщихся предприятий окружного значения нужно отнести 
передаваемый Окрисполкому Пожевекий завод, где предположено ор­
ганизовать произвч&<щво мелкого сельско-хозяйственного инвентаря и 
лесопильных рам и в ш ь  намеченный к постройке завод по выработ­
ке силикатного кирпича в Березниках, с производительностью 7,5 мил. 
штук в год. Значительных предприятый в ведении Рик'ов не имеется; 
большинство их не эксплоатируется непосредственно Ридами, а сдано 
в аренду кооперации, ККВ и частным лицам. Кизеловский Рик в 1928 
году предполагает строить завод красного кирпича е производитель­
ностью в 2,5 мил. штук в год.
Из собственных кооперативных предприятий наиболее значитель­
на электро-вальцевая мельница Кизеловск. ЕПО, с годовой пропуск­
ной способность до 15000 тонн; за 26—27 год размолото 9272 тонн, 
стоимостью в 903,3 тысячи червонных рублей; занято на ней было 37 
рабочих.
Кустарная Остальная промышленность носит полукустарный и кустарный 
промыт- характер. Распределение предприятий по округу имеет следующий 
ценность, вид.
В т О м ч И С Л Е
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талла . . . 277 342 30 1 2 2 2 10 1 274 330 27
2. Обраб. дерева 262 304 25 6 И 8 2 — 4 1 — 2 253 293 11
3. Обраб. глины 
и камня . . 154 331 16 — — — 4 42 9 2 12 3 148 277 4
4. Обработ. про 
дутков питания . 67 95 63 1 — 6 17 17 42 2 4 1 57 74 14
5. Обработ. льна 
и пеньки . . . 50 52 50 52 —
6. Обраб. кож и 
овчин . . . . 197 244 28 2 3 4 2 1 1 3 2 192 231 21
7. Обработка 
шерсти . . . . 248 281 7 — — — — — — -■ — — 248 281 7
V
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Г Т О М ч И С Л Е
Группы ВСЕГО Государст. Кооперат. Обществен. Частные
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8 Швейное и 
трикотажное . . 615 666 26 1 10 1 17 5 ■ 613 649 13
9. Мукомольное 
производство . 118 142 108 32 27 41 11 16 45 11 15 7 61 84 15
10..Обувное про­
изводство . . . 546 615 93 2 — 39 1 — 5 1 3 2 542 612 47
И. Прочие раз 
ные................. 60 • 68 3 — — — — - — ■- 66 68 3
ИТОГО 2600 3140 399 45 43 110 40 109 112 18 37 17 2507 2951 162
Из этих предприятий непосредственно Рик‘ами эксплоатируется 
только мельница в Черды ш, лесопилка в Усолье. Главная масса пред­
приятий сосредоточена по группе швейного и обувного производства, 
но все эти кустари почти полностью не кооперированы и часто пе­
реходят из селения в селение. Особенность большинства всех этих 
предприятий та, что они работают преимущественно на сырье заказ­
чика.
Стоимость всей переработанной этими предприятиями продукции 
составляет 6577,59 тысяч червонных рублей, если полностью оцени­
вать сырье; если же заработок кустарей исчислить в 10 проц. от сум­
мы переработанного сырья, то он составит 657,75 тыс. руб. Продук­
ция всей местной промышленности, считая и окружные предприятия, 
оценивается в 7702,39 тысяч червонных рублей, а при исчислении за­
работка кустарей в 657,75 тыс. руб.— в 1782,65 тыс. руб. По Зм горо­
дам округа: Усолье, Соликамск, Чердынь сосредоточены следующие 
предприятия, стоимость продукции которых составляет 805,97 тысяч 
рублей.
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1. Обработка металл! . 31 38 12 1 2 2 __ _ __ 30 36 10
2. Обработка дерева. . 22 21 10 2 — 8 — — — 20 21 2
В. Мукомольное произ­
водство .......................... ..... 2 — 6 2 _ в — — — _
4 . Обработка продуктов 
ыитанпя .......................... 14 20 29 1 6 4 8 15 9 12 8
5 Сапожное и пимо- 
катное.................................... 73 75 46 2 — 39 — — — * 71 75 7
6 . Швейное и трико­
тажное.................................... 95 97 14 1 — 1 0 — — — 94 97 4
7. Отработка льна . . 4 4 — — - — - 4 4 —
8 Обработка кож п 
овчин .................................... 5 5 4 1 3 — — - — 4 2 4
9 Прочие разные. . . 21 22 3 — — 21 22 3
И Т О Г О : 267 282
•
124 10 5 71 4 8 15 258 269 38
Следовательно, главная масса кустарных предприятий сосредото­
чена в сельских местностях._  т с о о т  ^  а о  и  V  л ^ : лСельское
{ОЗЯЙГТВП 1яжелые климатические и почвенные условия не могли быть ола
гоприятными факторами для развития сельского хозяйства В виду 
этого формы земледелия были экстенсивны.
Системы На землях удворных, примыкающих к усадьбам, введена паровая
земледе- трехпольная система с применением навозного удобрения. На землях 
лия. окольных, удаленных от усадеб, применяется залежно-паровая, а в се­
верных районах часто и подсечная система земледелия.
Посевные Посевные площади по округу за 1.927 год почти достигли ило- 
площади. тдадей 1916 года, не значительно упав по сравнению с 1926 г. в свя­
зи с тяжелым в климатическом отношепии летом этого года. Г1о от­
дельным культурам обращает на себя внимание падение посевов овса 
и рост посевов ржи и ячменя.
Наблюдается также рост посевов льна и картофеля, вышедшего 
уже за пределы усадьбы на поля.
Не достигли еще площадей 1916 г. посевы трав
14


































































240.1 8768,4 20686 172,4 1059,8 99,6 22,6 1,8 39,7 7,1 2100,6 56071,5
1926 20916,6 1020,2 205,4 10540,2 19620,7 361,4 1856,8 62,7 1*1 2,2 194,9
54.2 623,5 /5459,^
1927 23568,7 501,5 94,1 9143,8 18816,4 117,5 1285,7 88,1 3,5 142,6 3,7 974,0 55039,6
На одно хозяйство в среднем приходится 1,9 десят. посевов, из , 
которых 1,2 десят. приходится на продовольств. хлеба. Наиболее обе­
спеченными посевной площадью являются хозяйства Березовского 
(2.7 десят.) и Соликамского (2,3 дес.) районов.
Урожай- Средвеокружная урожайность в 1927 г. выше прошлых лет по
НОСТЬ. озимовым хлебам и ниже по яровым ввиду низкого качества посев­
ного материала. 1
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1 9 1 6 ............................... 56,0 24,0 41,0 47,0 50,0
1925 ............................... 62,0 со 'о 63,0 70,0 78,0
1926 ............................... 53,1 30,0 49,0 58,0 74,0
1927................................... 72,0 40,0 65,0 58,7 65,0
Агрикуль- Наступление на косность в методах ведения сельского хозяйства
турные ме- началоеъ в округе только в период восстановления хозяйства 
роприятия. ™
Многополье. Переход на многополье совершается еще медленным темном, но 
в связи с развертыванием работ по массовому ввутриселенному зем­
леустройству, этот переход в ближайшие годы несомненно будет до­
вольно интенсивным.
— 15 —
за 1924 г. перешло на многополье 75 хоз. на площад. 604,^ гкт.
за 1925 г. „ я я 364 Т> Я 1344,6 гкт.
за 1926 г. „ * я 463 .) » 9311,2 „
за 1927 г. „ „ 3-)2 Г. Г) 1178,0 „
И Т О Г  О: „ Я я 1254 п  я 12438,7 „ —
что составляет 20,3° /о общей посевной площади
(4-194-, 8"дее.).
Ослабление темпа в 1927 году обгоняется недостатком семян 
клевера.
Распрост- Распространение семян клевера растет из года в год, но потреб- 
ранение ностей населения доставляемое в округ количество не удовлетворяет,
семян кле- особенно это заметно в 1927 г. 
вера.
1924 г. — 1171,2 кгр. 1926 г. — 10760,9 кгр.
1922 г. — 3847,0 кгр. 1927 г. — 6012,7 кгр.
Минерале- Потребление минеральных удобрений (преимущественно супер­
ные удоб- фосфата) начало расширяться лишь с момента введения дешевых цен 
рения, (в 1927 г.). Тем не менее продвижение суперфосфата в далекие север­
ные районы из-за дороговизны фрахта нерентабельно. Распростране­
но по округу минеральных удобрений:
в 1925 г. - - — 19,3 товн
в 1926 г. — — 16,4 п
в 1927 г. — — 57,4 г)
В связи с разработкой калия и постановкой опытов с ним, не 
сомненно, что распространение минеральных удобрений, главным об­
разом, калиевых, будет очень широким.
В 1925 г. распространено 34,26 тонн улучшенных семян 
„ 1926 г. я . 102,82 „ *
я 1927 г. „ 66,0 „ я  я
Отпуск кредитов по сел. хозяйству в частности на машино-снабже- 
снабжениение значительно увеличили сбыт машин в округе. Если за 25/26 г.
всего продано было м а ш и н  на 73724 рубля, то в 26/27 г. 





союза приходится 104322 руб. 42 коп. Главная масса проданных ору­
дий падает на плуги (711), молотилки (258 пи.), веялки и сортировки 
(128 маслобойки и сепараторы (178). В значительном количестве хо­
зяйств применяются еще старинные деревянные орудия и дальнейшее 
распространение машин при усилении кредитования несомненно име­
ет широкие перспективы.
Сортирова- Сортировка семян увеличивается и.з года в год, но тем не ме- 
ние и про нее захватывает еще очень малую часть посевматериала: в 1927 году 
травлива- только 8 процентов, 
ние.
-  16 -
просортировано В 1924 Г. — 251 тонна
?5 » В 1925 г. — 481,2 к
» я в 1926 г. — 980,4 5»
1» в 1927 г. — 1000 п
Так же незначительны количества протравленного зерна:
В 1924 г. протравлено — 64, 9 тонн.
„ 1925 г. „ „ — §5, 2 „
„ 1926 г. „ „ — 35, 3
„ 1927 г. „ „ — 60,92
Слабое распространение сортировки частично обгоняется боль­
шими расстояниями между селениями и невозможностью загрузить 
полностью машины. В 1928 г. проектируется создание передвижных 
сортировочных пунктов.
Сеть пока- Значительным пособием в деле интенсификации с.-х. служат оо- 
зательныхказательные участки и сельско хозяйственные кружки. В 26—27 году 
участков было заложено 220 показательных участков на 28,2 гект. земли; на 
и С. X. целом ряде участков получены очень хорошие результаты. Сельско 
кружков, хозяйственных кружков работало 37, об‘едпнивших 544 человека.
Агро- Сеть агрономических участков очень невелика—7,по одному в
помощь, каждом районе. При пунктах Деевенского, Соликамского и Чердын- 
ского районов работает по 2 агро-работника, на остальных по 1.
Землеполь Преимущественно распространенной формой землепользования
зование и является общинное; отрубное и хуторское землепользование распро- 
СтройСТВО.стРанено не более, чем на 1"/о.
1
/
Общая площадь удобных земель, находившихся в трудовом поль­
зовании составляет 256115,5 гектар. (232832,3 дееят).
V?)
О
Усадебных земель — 4312,9 гкт. ( 3920,8 дес.), а
нахатных угодий — 144172,8 „ (131066,2) „
Покосов — — — 107629,8 „ ( 97^45,3) „
На одно хозяйство приходится в среднем—5 гект. пашни. По 
данным Земельного Управления всех земель (удобных и неудоб­
ных) находится в трудовом пользовании— 548000 гкт. (493200 дес.), 
городских земель 17267,8 гект., земель предприятий и учреждений— 
13900 гект.
Всего устроено по округу — 124185,3 гект.;
Отведено земли селениям — 3934 хоз. — 71489,6 Я
я я выселкам — 901 5) 23015,8 п
п
хутор, и отруб. 48 я 1590,6 п
и V городам — — » 1366^,9 Я
71 »» преднр. и учреж. — Я 2686,9 я
п V земельн. регистр. — Я 11734,5 п
Штаты Районные землеустроители имеются в Чердынском, Майкорском
зсмлеустр. И Кизеловском районах. Землеустроительные партии в последние го ­
ды работали преимущественно в Кизеловском, Майкорском и Ленвен- 
оком районах и состояли из 14 человек.
Хлебофу- Все вышеперечисленные обстоятельства: и почвенные, и клима- 
ражкый тические, п экстенсивный характер ведения хозяйства, и большое ко- 
баланс. лпчество промышленных рабочих с семьями - создали уже издавна 
значительный недостаток хлебофуража, покрывавшийся завозом. Вот 
хлебофуражные балансы по округу за 26— 27 г. и на 27—28 г.(в пудах).
ГОДЫ:
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Роет количества скота шел в округе- значительно интенсивней, 
чем восстановление посевных площадей. По всем видам скота, за 
исключением свиней, стадо выросло по сравнению с 1916 г. Особенно 
сильно выросло по сравнению с 1916 г. число коров—на 27,8 проц.
Распределение скота по отдельным видам следующее:
ГОДЫ:
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1916 3719§" 31636 79350 45989 97231
I
2104 43722 259602
1926 38730 32431 85052 55039 2324 30678 256610
1927 41028 34370 90081 58769 105082 2932 30455 269578
По количеству скота на первом месте стоит Чердынский район,' 
П—Соликамский, последнем— Ныробский.
Обеспеченность скотом, особенно рабочим, довольно высокая: в 
среднем в 26 27 г. на одно хозяйство приходится 1,11 головы рабо
чеге скота и 1,79 голов крупного рогатого скота. В отношении рабо­
чего скота наилучшим образом обеспечен Кнзеловский район (1,39 
гол.), крупного рогатого скота—Березовский (2,03 головы на хозяй-: 
етво). Обеспеченность рабочими лошадьми для сельско хозяйстенных 
работ считается вполне достаточной, если на 100 десятин пашни при­
ходится 15 рабочих лошадей—в округе фактически приходится—26,2 
лошади. Принимая во внимание, что значительное количество населе- 
нил имеет неземледельческие заработки, нужно выяснить насколько 
эти заработки обеспечены рабочими лошадьми. Достаточным считается 
наличие 100 рабочих лошадей на 100 мужчин в рабочем возрасте, в 
округе, на 100 мужчин в рабочем возрасте приходится только 75 го­
лов, но если исключить жителей городов, и рабочих поселков, то обес­
печенность сельского населения окажется вполне достаточной.
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Улучшение В области улучшения стада сделано пока немного, так как коли- 
скота. честно производителей еще очень мало. Вот данные о случной кампа­
нии за 1926 — 27 год:
Наименование 
случных пунктов




































































































Конские ........................... 7 8 165 — - — 20 20 226 27 28 391
Б ы ч ь и ............................... 1 — — 6 — — 10 — — 17 19 983
Свиные................................ — — — 7 — — 3 — — 10 11 115
К о з ь и ............................... — — — — — — 2 2 44 2 2 44
Показа Показательные мероприятия проводятся также в незначительных
тельные размерах; пунктов показательного кормления скота было в 26 -27 г. 
мероприя — 5 с 28 голов, скота; показательных утеплений скотных дворов про- 
тия. ведено 10. Всего теплых скотных дворов в округе 10, утепленных 600.
Птицевод- Птиц в 26— 27 г в округе 144145 штук, из них главное количе­
ство. ство— 142809—приходится на кур.
Пчеловод Пчеловодство промышленного значения в округе не имеет. Ульев 
СТВО. в 27 г. числилось 554, из которых рамочных--353 и колодных 201.
Ветеринар Ветеринарная помощь оказывается в 6 ветеринарных участках, 
ная по- 8 ветеринарных пунктах и 1 транспортном ветеринарно санитарном 
мощь, пункте. Общее количество ветперсонала 17 человек, из которых 2 вра­
ча (1 окрветврач) и 15 фельдшеров. За 26 —27 г. помощь была оказа­
на 30489 животным; посещений было 37512. Наибольшее количество 
посещений приходится на Кизеловский и Чердынский районы.
Коллекти- Коллективные хозяйствахв округе только организуются. Коммун
визация и на 1-е октября 27 года в округе 2; об'диняют они 27 человек. Пер- 
коопер. винное кооперирование имеет несколько более распространенный ха­
рактер, но более решительный сдвиг и в этой области предположено 
сделать только в 1928 году.
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Сеть первичных сельско хозяйственных кооператив на 1-е октяб­
ря 1926 г. и 1927 г. имеет следующий вид:
Виды сельско хозяйствен­
ных кооперативов









Кредитных сель хоз. т в 22 5278 21 5031
Сельско хоз. т-в . . . 15 1269 14 1302
Мапшн. товариществ . . 5 78 15 152
Сель. хоз. коммун . . . 3 68 2 27
Сель-хоз. артелей . . . — — 1 5
Маслодельн. артелей . . 1 41 1 41
Т-в по совм. обраб. земли — — 2 14
Пчеловодн. товариществ 1 7 1 ( & Т
Огородных артелей . . —
1
1 16
Поселковых товариществ — 2 32 .
Таким образом, наиболее значительная часть населения сгруппи­
рована около кредитных и сельско-хозяйственных товариществ.
Лесное Общая площадь лесов по округу составляет 6142818 гектар, из.
ХОЗЯЙСТВО которых 5943141 гкт. лесов гоефонда и 199672 гкт. лесов местного 
























I. 1) Колвннское.......................... 10 2020514 1588853 1130646
2) Бондюжское ..................... 4 582891 491399 354840
3) Чердынское........................... 5 142353 113243 111703
4) Вншерское-.......................... 13 988176 988176 988176







н Общая пло- Лесная пло- Эксплоатац.
й 3 Наименование лесничеств о
и о
К Э=2 о ^и  §
щадь щадь площадь
И. 5) В.-Язьвенскоо . . . . . 1 306252 273837 163652
6) Соликамское........................... 11 . 200594 189128 177401
7) Ур. Шлкшерское. , 2 239401 325781 168394
8 ) Мошевское . . . . . . 3 9.508 81416 78246
И т о г о  по II р ну: 27 841331 770162 587693
Ш . 0) Усольское , ...................... 12 117468 ,116300 104719
10) Майкорское...................... 3 156462 140839 133369
1 271600 251445 250342
12) 1шл1,венское . , . . .
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И т о г о  по III р ну; 37 1358876 1232270 1101537
И Т О Г О  ПО ОКРУГУ: 84 5943141 5184103 4274494
Майкорское лесничество закреплено за трестом „Уралмета; осталь­
ные в ведении Наркомзема.
Административный аппарат управления лесами следующий: завед. 
окрло— 1, лесоводов— 5, (аппарат Окрло)—инспекторов лесов—3, лес­
ничих—11, пом. лесничих 34, об'ездчиков 140 и лесников—157.
Ежегодный прирост составляет 5111014 кб. метр, а сметный от­
пуск древесины 2007807 куб. метр.; 1114622 кб. метр, строевой и 
893185 кб. метр, дровяной.
Фактически за 26 -2 7  год отпущено только 979381,8 кб. метр., 
что составляет только 48,9 проц. сметного отпуска.
Распределение отпущенного леса между отдельными покупателя­
ми таково:
Категории покупат. Строев. Дровян. ВСЕГО
Лесозаготовители . . . . 371365,1 444048,7 815413,8
У ч р е ж д е н и я .......................... 11881,0 4^698,0 54579,0
Н а сел ен и е ............................... 34614,5 74774,5 109389,0
И Т О Г О . - . 417860,6 561521,2 979381,8
Лесозаго
товки
Размер лесозаготовок, благодаря недорубам прошлых лет значи­
тельно превышает фактические отпуска, при чем заготовки из года в 
год растут. В 1925—26 году заготовлено 1280034 куб. метр., в 26—27 
году —1605881,3 куб. метр. Распределение заготовок 26—27 г. между 
отдельными заготовителями характеризуется следующей таблицей:
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НАИМЕНОВАНИЕ
З аготовлен о куби чески х м етров
О Р Г А Н И З А Ц И Й
Д р о в С т р о я В С Е Г О
Волгокасиийлсс . . 20015,7 194924,2 214939,9
Камураллес . . . . 14668,4 155849,7 170518,1
Пермсоль ................ 250592.9 2504,5 253097,4
Окрсельсоюз. . . . 21)6098,4 20122,9 226321,3
Рязано-Уральская 
железная дорога . 1948,0 22533,3 24481.9
Пермская жел.-дор. 60095,8 16958,1 77053,9
Волжское госпарох 42037,8 1 46725,0 88762,8
Кизелтрест. . . . 7792,0 59770,6 67562,6
Завод „Метил" . . 78494,9 3021,5 81506,4
Камметал . . . . 2258219,0 1657,2 227479,1
Кизелетрой . . . 5870,6 2797,3 8767,9
Прочие заготовки . 9740,0 )55750 165490,0
и т о г о  . 923266,4 682614,9 1605881,3
Частично в это количество входят заготовки в пределах Коми 
Пермяцкого округа; в пределах Верхнь-Камского округа ориентире 
вочная сумма заготовок определяется в 1375000 куб. метр.
Какое громадное значение имеют лесоразработки для местного на­










На 1-е февр. 1927 г. На 1-е фсвр, 1918 г.
Березовский . . . . ■ 58^/чел. 433 чел.
Ки-зеловский . . . . 1015 „ 1114 я
Ленвенский . . . 948 „ 67Г ”
Майкорский . . . . 718 „ 584 г
Ныробский . . . . 1060 „ 891 .
Соликамский. . . 1707 „ 1086 „
Чердынский . . . . 3042 „ 3350 „
И Т О Г О . 9074 чел. 8133 чел.
Все леса госфонда распределяются следующим образом:
Устроено— — — 3979147 гект.
Исследовано — — 1459180 »
Йе приведено в извеет.— 504814 »
Но фактически и устроенная часть устроена очень давно, данные 
очень устарели и частично утеряны.
По лесам местного значения устроено по 1 /Х —27 года 55093 гект 
27,6 проц. от всей площади 199617 гект.
Распределение площади лесов местного значения и отпуск дре-* 









И Т О Г О  
куб. метров
Березовский . . .< 15943 218 1894 2112
Кизеловскпй...................................... 12988 1657 9494 11151
Ленвенский . . . . ■ 4б|07 1260 5460 6720
Майкорский . . . . . 14792 623 3807 4430
Ныробский . . . . . 14683 181 1084 1265 ч
Соликамский. . . . . 49220 1545 5755 7300
Чердынский . . . . . 45784 31; 5 9076 12191
И Т О Г О . 199617 8599 36570 45169
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Фактический отпуск очень незначительно использует возможно­
сти. Охрана лесов местного значения ведется 227 лесными сторожами, 
из которых 112 платных и 115 бесплатных.
Охота. Для целого ряда районов, особенно северных, охота играет роль
не только подсобных, но и основных промыслов, особенно в Тулпан­
ском и Усть-Уньинском сельсоветах Ныробского района, в Растесе— 
Кизеловского района. Большинство охотников об'единено в коллективы. 
Всего в з союзах охоты в округе (Кизеловском, Чердынском и Усоль-- 
ско-Ленвенском) числится 59 коллективов с 2756 членами. Размер п у т ­
но заготовок из года в год колеблется, 26—27 г. например, был неудач 
ным; 27— 28 год значительно благоприятней. Тогда как за весь 26— 
27 год заготовлено пушнины 147762 беличих единиц на сумму 147462;) 
рублей, только за 4 месяца 27—28 года заготовлено 250000 беличих 
единиц на сумму 325500 рублей, при чем главная масса заготовок 
приходится на Чердынскнй и Ныробекий районы.
Сел-.ХОЗ. Что же дает главную часть дохода округа: промышленность или 
или про- сельское хозяйство? Мы видели, что за 26/27 г. стоимость промышлен- 
МЫШлен- ной продукции в довоенных пенах составила 13520,1 тыс. руб., а в 
НОСТЬ? нереводе (по среднегодовому индексу за 1926—27 г.) в червонные руб.
28797,7 тыс. руб. Если к этому прибавить стоимость продукции к е ст -) 
ной и кустарной промышленности, то стоимость всей промышленности 
составит 30580,35 тыс. червон. руб. Стоимость продукции сельского 
хозяйства составляет в 26—27 г. 17509,7 тыс. черв, рублей, а с при­
бавкой доходов от пушно заготовок 17657,2 тыс. рублей. Если отнести 
стоимость выработанной продукция лесозаготовителей за 26—27 год 
(по себестоимости) в 7520,1 тыс. рублей к промышленности, то промыш­
ленное значение округа становится очевидным уже в настоящий м о­
мент независимо от дальнейших перспектив , развития промышленности. 
БЮДЖЕТ Бюджет, как в доходной, так и в расходной части растет из года ;
И в год. Бюджет в значительной степени дифференцирован и разделя- 
КРЕДИТ- ется на окружной, 7 районных, 4 городских, 8 поселковых и 6 сель­
ских.
Местный Из года в год растут низовые бюджеты за счет все белее умевь- 
бюджет. тающего окружного бюджета. Построение доходной части бюджета 
видно из следующей таблицы:
и  Ы  II О  Л  II К 11 О ЗАПРОЕКТИРОВАНО
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Сельское хозяйство . . . .  





Промышлев. и торговля . . 17861 7488 9130 4492 13199 8000
Коммунальные предприятия . 21349 — 4948 — 2875 —
В О Д - ОМ — 1Ш
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Разные учрежд. и мероприят. 2993 — 5478 800 3300 —
Разные поступления. . . 42504 10093 49326 7433 35626 1600
Отчисления от госдоходов . / 20812 15766 46928 42000
„ от лесных. 444770 311817 {
„ от доходов . . . >252029 51353 948800 541343
Итого неналоговых. . 854804 516988 754049 351983 1534069 901685
Налоговые
Местные налоги и сборы . . ,109297 32392 131156 46000
И 8243 54548
На..ог с грузов. . •. . . • . 1149363 — 162960 —
Надбавка к госнал. и сборам. 1393682 _ 61106 __
208786 26646 )
5 к госпромналогу. 1 44804 — 422967 27882
Отчисления от госналогов. . 135233 — 158681 — 165252 —
Итого налоговые . . 542262 81194 855827 32392 943441 73882
П р о ч и е .
Остаток бюджетн. средств. 60761 20261 25226 — 31228 ----
Недоимки налоговые. . . . 34442 22653 21812 — 53325 35400
Недоимки неналоговые . . 35343 16749 20685 8782 13721 —
« лесные..................... — — 40238 15791 680000 . 387600
Итого прочих. . . . 130545 59663 108951 28929 778274 423000
Возмещение расходов по г./б. 192232 29057 56533 39145 22974 —
Займы .......................................... — — 37641 17308 — —
Фонды регулирования . . . 97745 — 431393 280000 — -
ВСЕГО по бюджету . 1817588 686902 2247304 749752 3278758 1398567
IФактически окружной бюджет на 27/28 год запроектирован в 
сумме 502407 руб. (уменьшение против 26/27 г. на 33%), так как 896160 р. 
лесных доходов подлежит передаче области.
Благодаря этому фактическая доходная часть сводного бюджета 
на 27/28 год составит также только 2382598 р. дав против 26 27 увеличе­
ние на 13,7%, Слабое выполнение бюджета за 26/27 г. инеобходимостьпри- 
бегать к займам и помощи области обгоняются не своевременными пла- 
тяжами по лесным доходам, значительной своей частью перешедшим в 
бюджет 27/28 г.]Расходная часть бюджета построена следующим образом:
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в  ы П О Л Н Е Н О 3 А Запроектировано 
на 2 7 /2 8  год.
С т а т ь и  р а с х о д а
1925 - 26 год 1 9 2 6 - -27 год о В том чи-
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Местные советы н исполкомы 355431 148387 361328 83447 320723 61977
Охрана обществн. порядка . 80844 49042 106218 67497 90087 35005
Органы юстиции . . . . 39223 6866 43841 5913 45647 5582







Народное образование . . . 579504 144232 724891 162201 863117 131200
„ здравоохран. . . 228623 84452 313673 101346 399774 33442
Социальное обеспечение . . 32029 10845 56601 8983 112708 7274







Сельское хозяйство . . . . 56745 32092 77563 37003 90453 34975
Коммун.
Коммунальные предприятия и
123531 35255 151480 35425 1669.30 28254
мести. промыш................. 25456 3159 2313 981 —
Пути сообщения................. 58040 45000 61246 45338 80295 50000







Расходы по удовл нужд РККА 5291 3107 8214 3854 15493 10429
Отчисления в спецфонд п кап 1095 22496 10000 61800 13820
Особые расходы ................ 45321 37962 37909 14548 99100 82449
Погашение задолженности . 87085 12358 48776 10548 35490 8000
Итого по проч расходам 138792 53427 117395 38950 211883 1146698
8,1% 5,8°/» 8,9°/о|








Отчисления в обл. ф. реорг. . — ' — • — — 896160 896160
Отчисления в окрфонд р. . 74145 74145 151393 151393 —
Всего по бюджету . . . . 1792363 686902 2167342 738096 3278758 1398567
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В построении расходной части обращает на себя внимание бес­
прерывное уменьшение обще-административных расходов, как относи­
тельно, так и в абсолютных цифрах и беспрерывный рост расходов 
на культурно-социальные нужды, занимающих в бюджете 27—28 г.— 
57,7 процентов.
Государ- По государственному бюджету округ дает РСФСР значительные 
ственный суммы, преимущественно поступления от лесов. Вот данные о посту- 
бюджет. плении госналогов и госдоходов по округу за 26/27 год.
Прямых налогов 865978— 12, в т. ч. сельхозналога—266723—63.
косвен, налогов 2528612—29
государ. доходов 1942367 —93 т. ч. лесных доход.— 1794225— 94,
от недр. — 42193—62
И Т О Г О :  . 5336958—34
Банки. Банковская сеть в округе очень невелика и расположена в цен­
тре округа—в Усолье. В настоящий момент функционируют: отделение 
госбанка, Об-во Взаимного кредита, корреспонд. пункт Сельхозбанка. 
До июня 1927 года функционировало также агентство Всекобанка.
Данные об остатках по текущим счетам и по учетно ссудным 
операциям, с распределением их между отдельными банками таковы;
Б а н к и
Остаток по учетно- | Остаток по текущим 
ссуд, операциям ! счетам
на 1/Х—26 г. на 1 X-—27 г.|[на 1 /Х —26 г| на 1 X—27 г.
Государственный ............................. 1100,9 тыс. 659,6 433,9 357,1
Сельхозбанк...................................... 209,1 „ 334,4 64,2 107,5
Об во взаимного кредита . . . 22 5 14,2 10,9 7,2
Всекобапк . , .................................. — — | 65,0 —
И Т О Г О .. . . . . . . . . . . . . . 1332,5 тыс. 1008,2 
\ 1
5 »4,0 471,8
Остаток по учетно-ссудным операциям наиболее значителен по 
госпромышленности и кооперации—по текущим счетам по разным гос­
учреждениям и кооперации. *
Сберега Сеть сберегательных касс по округу не очень велика: на 1/Х—27
тельные года было всего 34 кассы, сосредоточенных преимущественно в горо- 
кассы. дах, рабочих поселках и районных центрах— а в деревне кассы насчи­
тываются одиночками. В настоящее время Окрисполкомом обращено 
внимание на разворачивание сети сберегательных касс в деревне. Об­
щий остаток вкладов на 1/Х—27 года составил 350461 руб., из кото­
рых 131654 р у б .. приходилось на единичных вкладчиков, а остальные 
218807 на вклады учреждений и организаций.
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ТОРГОВЛЯ. Торговые обороты растут из года в год. Так за 25—26 год общая 
сумма оборотов по продаже вырасла на 72,09%. Торговые обороты за 
24—25 год и 25 — 26 год таковы:
г о д ы
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О б о р о т
1924/25 . . 45 1386441 172 8583624 402 1224197 619 11194212
12,38% 76,68% 10,94% 100%
1925 26 . . 59 2691543 298 14769541 393 1803150 750 19264234
13,97°о/ 76,670/0 9,36°/о 100%
Полными данными по всему обороту за 26—27 год мы не рас­
полагаем. В нашем распоряжении имеются лишь данные об оборотах 
цензовой торговли:
Г О Д Ы :
Г о с у д а р с т в е н н а я К о о п е р а т и в н а я
Оп т .  Розни- 
! ца
и т о г  о Оп т .1 Розница И Т О Г О
1925 26 . . 
1927/27 . .
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1926—27 г. характеризуется более слабым ростом оборотов —18,1 
нроц., что частично обгоняется большим охватом 25—26 года, и ча­
стично отсутствием у продавцев некоторых дефицитных товаров. И с­
чез в 26—27 г. из цензовой торговли частный торговец, оставив в
своих руках исключительно мелочную торговлю. Значительные оборо­
ты государственной торговли обгоняются особыми условиями округа, 
когда нушно и лесозаготовители—(особенно последние) в массе своей 
госучреждения—вели снабжение населения продуктами. Рост оборо­
тов кооперации более значителен-2 1 ,4 % , тогда как оборот госторгов­
ли вырос только на 5,5%. Первое место в оборотах кооперации зани­
мает Окрпотребсоюз, Усольское и Кизеловское ЦРК.
Потребительскую кооперацию округа об‘единяет Окружной союз 
потребительских обществ, который об'единяет также потребительскую 
кооперацию и соседнего Коми-Пермяцкого округа. Всего в пределах 
округа союз об‘единяет на 1/Х—27 года, 2 Горпо и 30 Сельпо.
Собственные капиталы Окрпотребсоюза на 1/Х—27 года—203851,58 
рублей.
Оборот по продаже за 26—27 г. составил 3847143 рубл. Общее 
число членов объединяемых на 1/Х потребительской кооперацией ок­
руга, считая и не входящие в Окрпотребсоюз ЦРК составило 29784 
человека.
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Сельско-хозяйственную, кредитную и кустарно промысловую коо­
перацию округа об‘ециняет Верхне-Камский Окружной Селькустсоюз. 
Всего на 1/Х—27 года в состав союза входит:
С -х. кредитных товариществ — —
С.-х. товариществ без кредитных функций -— 
Лесопромышленных товариществ — —
Кустарно-промысловых „ —
С.-х. коммун и артелей — — —
Машинных товариществ — — —
Молочных артелей — — -— —
С -х. кооперативных товарищ. — —
И Т О Г О : -  — —
20 с 6146 членами
3 п 136 п
10 * 1101 >1
5 11 78 У)
2 У) 36 У)
10 У) 97 19
1 11 41 7)
2 Г) 47 У)
54 » 7682 членами.
Собственные средства союза на1/Х—27 года составили 72682,18 
рубл. Оборот по снабжению и сбыту за 26—27 г. составил 367046 р.
ПУТИ Луньевская ветка Пермской железной дороги начинается в пре-
С00БЩЕ делах округа у станции Усьва и заканчивается у станции Солеварни;
НИЯ общее протяжение линии в пределах округа 152,8 километр., из кото- 
Жел. ДОр. рых на ветвь Копи Луньевка приходится 7,7 километр.
Грузооборот по Луньевской линии увеличивается из года в год, 
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Сравнительные данные по 4 станциям: Губаха, Кизел, Половинка 
и Солеварни за 25/26 и 26—27 годы таковы:
Всего тонн В т о м ч  и  С Л е
Г О Д Ы
С э л ь У г О Л Ь X л 3 б
Прибыло Отправлен. !Прибыло Отправл Прибыло Отправл. Прибыло Отправ­лено
1925/26 . . 211390 а д 90 312 52795 100970 656457 32548 4423
1926/27 . . 273070 787110 350 66110 144980 700800 39920 6520
Оборот по прибытию вырос на 29,1° о, по отправлению на 7)5%. По 
всем учитываемым 7 станциям в 26— 27 году оборот по прибытию со­
ставил 334370 тонн, по отправке 825660 тонн.
Существующая рельсовая сеть совершенно не удовлетворяет пот­
ребностей хозяйства округа. Поэтому постройка линии Усолье—Соли­
камск для удовлетворения нужд калиевой промышленности и линии 
Кизел—Бисер для вывоза кизеловекого угля, должна быть осущест­
влена в ближайшие годы.
Постройка линии Усолье—Соликамск начнется в 1928 г.; построй­
ка линии Кизел—Бисер предположена в период первого пятилетия.
Оживление северных районов округа и полнее использование 
всех естественных богатств возможво только при проведении дороги 
через Чердынь до Троицко Печорского. Проведение этой линии, со­
ставляющей часть большого меридионального пути Оренбург— Печо­
ра, предположено только в начале Ш  пятилетия.
Главной водной артерией, пересекающей южную часть округа 
является р. Кама. Заброска товаров и перевозка грузов в весенний 
период производится до с. Бопдюга, а в летний— только до Усть-Ви- 
шеры.
По остальным рекам округа нормальное судоходство существует 
до Чердыни по р. р. Вишере и Колве
По остальным многочисленным рекам системы Камы идет преи­
мущественно сплав леса. По Каме в пределах округа расположено 6 
пристаней. Грузооборот в 27 г. повысился против 1926 г. весьма 
значительно, но составляет только 60 проц. грузооборота 1913 года 
по прибытию и 35,5 проц. по отправлению.
Г О Д Ы
Отправлено1 Прибыло
П р и м е ч а н и я
в т о н н а х
1 9 1 3 ..................... 66681 377550
1926 ..................... 13703 11505 В 1926 г вс учитывалась
отправка соли.








Сокращение отправлений по сравнению е 1913 годом обгон я­
ется, главным образом, уменьшением погрузки соли. Восстановление 
Камского-Печорсксго водного пути, пока в довоенных размерах с за­
броской хлеба в Коми-Область через Чердынь начнется уже в 1928 г.; 
осуществление же всей Камско Печорской проблемы, путем создания 
канала отодвигается за пределы 1 пятилетия, так как требует громад­
ных денежных затрат.
При небольшом протяжении железно-дорожной линии и корот­
ком навигационном периоде громадное значение приобретают грунто­
вые дороги.
Через округ проходит Печорский тракт-—тракт областного значе­
ния, проходящий от границы Пермского округа через Веретье-Со- 
ликамск—Чердынь—Ныроб на Якшу.
Общее протяжение его в пределах округа— 393 километр. Трак­
тов окружного значения 4—общим протяжением 247,2 километр.
Усолье—Березовка протяжением—  — — - -  106,0 километр,
Усолье— Пожва „ — — — 62,2 п
Пожва—граница Коми-Пермяц. округа — — 32,0 Я
Мошевекой — — — — — — 47,0 т.
Трактов районного значения 30 с общим протяжением 862,08 кило, 
метр., сельских дорог 112 с общим протяжением 961,74 кил. Наиболее 
густая сеть районных и сельских дорог приходится на Чердывский и 
Кизеловский район. Общее протяжение всех грунтовых дорог в окру­
ге, таким образом, состав. 2464,02 килом. На содержание этих дорог 
расходуются значительные средства:
11 з р а с х о д о в  а н о  н а









25-26 . . . 51464 58040 12793 — 122297
76-27 . . . . 18460 61240 44883 41039 165628
Запроектнр. 27 28 25743 80295 115000 - 221038 Не вошли суммы на* 
мечен к расходу пром.
Телеграфная линия соединяет Якшу—Ныроб—Майкор— Пермь, 
пересекает весь округ и имеет протяжение 496 килом.
Протяжение телефонной линии в 26 —27 году 522,7 километров, 
при чем лучше всех районов обслужен телефоном Черды ский район, 
имеющий 50°/о всех телефонных проводов округа. Переговорных пунк­
тов в округе 27, помимо того по телеграфным проводам возможны 
переговоры в 6 пунктах.
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Почта. Почта доставляется из-за пределов округа до города Усолья по
железной дороге в течение круглого года; в период навигации до 
Чердыни доставка почты производится также и по р. Каме. Но глав­
ными путями доставки почты служат областной и окружные тракты.
Сеть почтовых учреждений в 26—27 году в округе состояла из 7 
почтовых отделений, из 9 почтой, агентств и 88 сельских письмонос­
цев. Протяжение маршрута сельских агентов и письмоносцев—4733 
километр., но доставка почты в наиболее отдельные и малонаселенные 
пункты проводится с большим запозданием.
Радио. Приемных радиостанций в округе 45; громкоговорителей—38;
наибольшее количество сосредоточено в Кизеловском районе (35 стан­
ций и 21 громкоговоритель).
Наробразо-
вание, Нар. Положение народного образования, здравоохранения и комму-
здравоохр. „ „
Ком Х03-В0нального хозяиства освещены по отдельным районам.
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Березовский район.
ОБЩЕЕ Березовский район по территории один из небольших районов
ОПИСАНИЕокруга. Расположенный в западной части округа, район с севера гра­
ничит с Чердынским районом, с юга—Усольско-Ленвенским, с востока— 
с Соликамским районом и с запада с Коми Пермяцким округом.
Поверх- Поверхность района равнинная, слегка холмистая. Никаких воз- 
ность. вышенностей на территории района не имеется.
Орошение. В пределах района проходят следующие правые притоки Камы: 
Сумичь, Лысьва и Уролка. Все они впадают в Каму уже за преде­
лами района. Уролка принимает в пределах района значительный 
приток Ульву. Уролка является сплавной рекой и по ней весной сплав­
ляют значительное количество леса. В верховьях Уролки находится 
неисследованный минеральный источник, куда летом с‘езжается много 
больных, несмотря на то, что на месте нет ни помещении для боль­
ных, ни медпомощи.
Почвы. Преобладающие почвы района песчаные и суглинки, из которых
наибольшее место занимает неподзолистый суглинок.
Полезные Полезных ископаемых в районе не отмечено, так как главная их 
ископае- масса расположена в округе в пределах Уральского хребта и его 
мые. предгорий.
Террито- Район, как уже указано выше, занимает сравнительно с другими 
рия. районами округа, небольшую территорию в 2384,2 кв. километров по 
данным материалов районирования, но фактически она не ниже 
3500 кв. килом.
Население. Населяют территорию района 16321 челов., из которых 7620 муж.
и 8701 женщ. Преобладающая масса населения—русские, всех других 
национальностей всего 172 чел.—около 1 проц. Главную массу прочих 
национальностей составляют пермяки— 153 чел., обитающие преиму­
щественно в Петуховском и Сороковском с с. Плотность населения 




Район образован из южной части б. Чердынского уезда: волости: 
Мошевская (2 поселения), Урольская и северной части б. Соликам­
ского уезда- волости: Березовская, Касибская (22 посел.), часть Ощеп- 
ковской (2 поселения), Щекивская. В настоящий момент центр района 
расположен в Березовке (или Березовая Слудка). В районе имеется 
14 сельсоветов, об‘ единяющих 156 населенных пунктов. Наибольшим 
по населенности сельсоветом является Урольский и Касибский, наик 
шим—Ульвинский—518 жит. Самыми большим!
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являются е. Касиб— 599 жит. и д. Мыс 500 жйт. Центры сельсоветов 
от районного центра расположены недалеко—самый дальний центр с с. 
Ульвинский в 42 клм.
Участие в Из общего числа жителей обладало избирательным правом 
выборах 7721 человек. На выборы из них явилось 3897 челов.— 50,5 проц.
и аппарат Аппарат управления состоит из районного исполнительного ко- 
управле- митета (15 членов и 5 членов президиума) и 14 сельсоветов (157 чле- 
ния. нов с 39 членами президиума). По социальному составу члены Рик'а 
и сельсоветов—распределяются следующим образом:
рабочих крестьян служащих
Рик '.......................... — 8 7
Сельсоветы . . .  — 156 1
Древние Наиболее древними поселениями района являются е. Уролка, 
поселе- известная еще в 1579 году; в 1606 году село упоминается как станция 
НИЯ. большой Сибирской дороги на Москву.
СЕЛЬСКОЕ Район, не имеющий ;никакой промышленности и значительных 
Х03-В0. побочных доходов, естественно должен вести в сравнительно больших 
размерах сельское хозяйство, как и вея западная часть Верхне-Камья. 
Посевные Но один из немногих районов округа—Березовский еще полностью не 
площади, восстановил размеров площади посевов 1916 года, при чем падение 
площади посевов резко заметно по ячменю и овсу, тогда как по 
озимой ржи и льну мы имеем значительное увеличение. Вот площадь 




































































1916 3351,3 1,6 8,9 886,4 4486,8 2,8 169,2 3,4 1,3 0,5
•
од — 266,1 9378,4
1926 3411,3 — 8,6 748,6 3663,0 127,0 223,1 1,7 1,1 1,1 59,4 1,2 13,1 8369,2
1927 4289,4 — 2,5 689.8 3461,3 54,0 221,6 — 2,4 — 100,5
ю<М00со
Средний сбор с десятины, благодаря благоприятным климатическим 
условиям в 1927 г. по всем культурам был в районе выше урожая в 
1926 г., но по сравнению с 1925 г, выше урожай ржи—яровые куль­
туры дали пониженныйурожай. Средние сборы с десятины в пудах таковы:
Г о д ы Рожь 03. Овес Ячмень
1925 62,2 69,0 80,3
1926 50,4 59,0 72,7
1927 ■ 74,0^ 64,0 ■ 69,3
АгрйкуДЬ- Переход на многополье проходит сравнительйо медленным теМ- 
турные пом и всего на многополье до 1928 г. перешло только 67 хоз. на 
меро- площ. 330,6 десят., что составляет только 4 проц. всей посевной пло- 
приятия, щади. Темп перехода на многополье таков:
1925 г. 28 хоз. .................... 114,8 дес.
1926 г. 5 ................................ 41,2 „
1927 г. 34 ,  . . . . .  174,6 „
Сортиро- По сортированию зерна район занимает одно из последних мест 
вание И в округе: в 1927 г. отсортировано 85,6 тонн семзерна, что составляет 
протрав- всего 4,5 проц. всего посевного зерна. Незначительно также количе- 
Ливан, ство протравленного зерна—всего 3,2 тонны.
Улучшен. Распространение улучшенных семян, не достигнув еще значи- 
семена. тельных размеров, растет из года в год: тогда как в 1926 г. употреб­
лено для посева 0,) тонн—в 27 г. употреблено 5,3 тонны.
Минераль- Растет так же потребление минеральных удобрений, в общем еще 
ные удоб ■ незначительное; вместо 2,5 тонн в 26 году—6,6 тонн в 27 г. 
рения.
Показат. Показательных участков в 27 г. было заложено 45 на площади 
участки и 4,5 гкт. сельско-хоз. кружков было 5 с 58 членами.
С. X.
кружки.
Агропо Агрономических участков в районе 1, с одним агрономом —
мощь, в с. Березовском.
Землеполь- Землепользование в районе исключительно общинное. Земельных 
зование и обществ насчитывается 135.
земле- Обеспеченность землей максимальная в округе до 7 гкт. на двор
устрой- и около 2 гкт. на едока. Общая площадь земель, находящихся в тру* 
ство. довом пользовании по ориентировочным данным Статбюро в 1927 г.
составила:
Усадебной з е м л и ......................  293.5 гкт.
Пахотных угодий . . . . . . . .  23135,9 „
Заливных сенокосов................... ....  . 1000,0 „
Незаливных се н о к о со в ................8108,4 „
И т о г о . . ..................... 32537,9 гкт.
По данным Окрзу в трудовом пользовании, считая и неудоб­
ные земли, находится 70 тыс. гект. Посевов на 1 хозяйство приходит­
ся около 3-х гект., хозяйств в районе 3271. Землеустройство проведено 
для 725 дворов на площади 15179 гкт. Таким образом, междуселенно 
устроено 21,6°/о площади (считая от 70 тысяч), а ввутриселенно всего 




Хлебофу- Район— единственный в округе—почти полностью удовлетворяют 
ражный свои нужды собственным хлебом—дефицит составляет 2 всего 
баланс, потребления. Об этом свидетельствует следующий ориентировочный 
баланс на 27—28 г. (в пудах).















589925,1 271344 118454 196211,1 8213 8649,1 602871,2 12946,1
Животно- По обеспеченности крупным рогатым скотом район занимает в 
ВОДСТВО. округе 1 место, имея на одно хозяйство 2,03 головы, против 1,79 гол. 
среднеокружной.
По обеспеченности лошадьми район занимает второе место, пос­
ле Кизеловского района, имея 1,39 гол. против 1,11 гол. среднеокруж­
ной. Вот данные о количестве скота:
Годы








Всего В т. ч. коров
1916 5665 4832 12473 6044 15553 90 9630 43341
1926 4637 4151 10068 5831 15263 11 7902 ! 37881
1927 4787 4414 12035 6626 16134 10 7613 40579
В общем стадо еще не достигло размеров 1916 г. (в этом отно­
шении Березовский район резко выделяется среди других районов 
округа, резко перешагнувших за уровень 1916 г; выросло только ста 
до коров и овец). Тем не менее обеспеченность рабочими лошадьми 
превышает обычные нормы: на 100 десятин пашни приходится 21 вме­
сто нормальных 15. Также хорошо, как мы видели, обеспечен район 
крупным рогатым скотом, в особенности коровами.
Культур- В конскую случную кампанию в 1927 г. работал один случной 
ные меро-пункт сельеко хоз. кооперации с 1 производителем и 6 местных кре- 
приятия. стьянских производителей; всеми ими покрыто 105 маток. При сиуч- 
пункте сел. хоз кооперации имеется 1 производитель боров.
Птицевод- Кур в районе 16426, в среднем на 1 хозяйство приходится 5 
ство. кур.
Ветеринар- ' Ветеринарная помощь оказывается в 2-х ветеринарных участках, 
ная ПО- помещающихся в Уролке и Березовке и обслуживаемых 2 ветработни- 
МОЩЬ. ками. Через оба участка за 26— 27 г. прошло 4914 голов скота.
Дальней- Как сельско-хозяйственный 'район, Березовский район нееомнен- 




Близкий и дешевый калий должен дать стимул для расширения 
посевной площади, главным образом, трав и технических культур, и 
значительного повышения урожайности. Усилившаяся в последние го­
ды тяга к покупке сельхозмашин несомненно будет способствовать 
этому.
На достаточно обеспеченной кормами базе при наличии уже в 
настоящее время большого количества молочного скота возможна ор­
ганизация также промыслово-молочного хозяйства.
ПРОМЫШ- Район. как выше отмечено, является районом земледельческим и 
ЛЕННОСТЬкруп ной промышленности не имеет совершенно. Местная промышлен­
ность также очень незначительна и носит преимущественно кустар­
ный характер. Из общего числа предприятий выделяются мельницу, 
из которых 1—в Щекпно паровая с производительностью до 1000 тонн 
в год. Государственных предприятий очень мало—5, все мельницы, 
сданные в аренду преимущественно кооперации и ККОВ. Из числа 
предприятий по обработке металла нужно отметить 22 кузницы. Об­
щая стоимость переработанной всеми предприятиями продукции по 
продажным ценам в червонных рублях составила за 20—27 г.—847447 
рубл , из которых главная часть приходится на мельницы. Нижесле­
дующая таблица дает представление о числе предприятий по отдель­
ным видам кустарной промышленности.
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2 Обраб. дерева 18 19 ' Ья — — — — — — — — — 18 19 —
3 Мукомольное 26 37 14 5 9 8 2 2 2 1 1 — 17 25 4
4 Кожевенное, 
сапожное и 
овчинное 25 25 1 25 25 1
5 Обработка 
шерсти . . 63 66 2 — — — — — — — — — 63 ев 2
б Обработка глп 
ны .  .  . 2 16 3 — —- ---- ' 2 16 3 — — — — — —
7 Портяжное, 
швейное н три 
котажно-вя 
зальное .  . 41 41 * - - — 41 41
200 232 20 5 9 8 4 18 5 •1 1 — 189 204 7
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ТОРГОВЛЯ. Обороты по торговле в районе за 25—26 г. удвоились по срав­
нению с 24— 25 г., но в общем они незначительны и в обороте округа 
занимают всего 1,06 проц.










1924-25 — — 7 55715 8 10420 15 66135
1925-26 — 9 171903 9 33550 18 205458
В одинаковом темпе идет рост кооперативной и частной торговли
Потребит. Потребительских обществ в районе всего 2: в Березовке и Ще 
нооперац. кино; постоянных лавок они имеют 8 и об'единяют 987 человек, охва­
тив, таким образом, ровно 30 проц. всех хозяйств. Собственные сред­
ства кооперации составляют 13849 руб., из которых на паевые капи­
талы приходится 5055 руб. Оборот за 26—27 г. по обойм обществам 
составил по продаже 171517 руб. и по сбыту 4565 руб.; оба общества 
работали безубыточно и год закончили с небольшой прибылью.
Сел Х08. Сельско - хозяйственных кредитных товариществ, включенных в 
КООПерац сехь Сельхозбанка в районе 2: Касибское и Березовское, об'единив- 
ших на 1 /Х —27 г.—970 человек. Собственные капиталы этих товари­
ществ на 1/Х— 27 г. составили 8528 руб. Обороты по снабжению за 
26—27 г. составили 44529 руб. и по сбыту 3051 руб. Оборот по ссу­
дам за тот же год составили 24443 рубл.; помимо Чердынского т-ва, 
эти товарищества сделали по ссудным операциям максимальный обо­
рот.
Оборот по продажам и сбыту составил, таким образом, по всей 
кооперации за 26— 27 г.— 223662 руб. увеличившись против 25— 26 г- 
на 30 проц.
Союз охоты имеет в районе 2 коллектива, об1единяющих 120 чел.
Пушные заготовки в районе не имеют большого значения и за­
нимают в округе предпоследнее место; за 4 месяца 1927 — 28 г. в 
районе заготовлено пушнины на 21237 рубл.— 6,5 проц. всей суммы 
заготовок в округе.
ФИНАНСЫ. Бюджет района не дифференцирован; в прошлые годы нуждался 
в большой поддержке округа; в настоящем году положение осталось 
таким же.
Местный Окрисполкомом помощь оказывается району передачей зыачи- 
бюджет. тельных отчислений от лесных доходов. Доходная часть бюджета по­
строена следующим образом:
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на 27-28 г.За 25-26 г. За 26-27 г.
Неналоговые.................................................. 1720 31729 83575
В том числе от лесов ..................................... — 29800 81584
Н а л о го в ы е ................................................... 24218 25675 24751
В том числе:
Надбавки к п р о м н а л о г у ................................ 1290 4856 5533
Отчисления от с-х. налога................................ 22775 21343 18600
Местные н а л о г и ................................................ 153 139 208
Прочие д о х о д ы .......................................... 5222 3738 57980
Пособия, фонд регулиров.......................... 42120 37424 1110
И Т О Г О .  . . 73280 99568 167417
Рост доходной части бюджета из года в год очень значительный
и много выше среднеокружного.
Расходная часть бюджета построена следующим образом:




на 27-28 т.•3а 25-26 г За 26 27 г.
Местные советы ...................................... 21385 26247 26881
Охрана общест. порядка......................... 3239 3273 4472
Органы Юстиции...................................... 3997 4914 4727
ИТОГО по админист. суд расх................ 28621 34436 36080
Народное образование ............................. 25464 33877 57333
„ здравоохран.............................. 11425 ■16008 53216
Социальное обеспечен............................... 747 2441 5110
ИТОГО по культ, соц. расх....................... 37636 52326 115659
Сельское хозяйство ................................. 2602 3673 7095
Ком. хозяйство......................................... — 1618 3700
Пути сообщения..................................... 971 1228 2289
ИТОГО по хоз. произ. расх....................... 3573 6519 13084
Особые расходы ........................................ — 106 100
Погашение задолженности....................... 2099 154 2494
ИТОГО по проч. расход............................ 2099 260 2594
В С Е Г О  по бюджету: . . . . 71929 93539 167417
В то время, как бюджет вырос в 26— 27 г. на 30%  и в 27—28 г. 
на 79%,—культурно-социальные расходы вырасли на 39%  и 100 проц. 
что обгоняется значительным об‘ емом больничного и школьного строи­
тельства.
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Сберкассы. Сберегательных касс в районе всего 1 в Березовке с остатками 
вкладов на 1/Х—27 г. в 7130 руб. у 138 вкладчиков, из которых еди­
ноличных 128 с остатками в 1292 руб.
НАРОДНОЕ По грамотности район занимает самое последнее место в округе;
ОБРАЗОВ, в нем грамотных всего 4185 человек, или 25,6 проц , при чем главную 
массу неграмотных составляют женщины; число грамотных мужчин 
составляет 41,5 проц. всего их числа; женщин только 11,6 проц.
По степени охвата школами I ступени детей в возрасте от 8— 12 
лет район также стоит на последнем месте: охвачено всего 47,9 проц. 
Также скверно обстоит вопрос и в отношении учителей: на 1 учителя 
приходится 604 жителя--здесь район также на йоследнем месте в округе.
Сеть школ по данным школьной переписи на 15/ХП—27 года и 












































Школ I ступени......................... 14 22 809
Школ крест, молодежи (Касиб) 1 4 ц
Пунктов ликвид. безграмот. . 1 1 25
Школ малограмотн..................... 2 2 43
Библиотек.................................... 1 1 142




Общая сумма расходов на народное образование за 26/27 год 
составила 34666 руб., из которых наибольшая часть приходится на 
местный бюджет. Из этой суммы 6145 руб. приходится на повое школь­
ное строительство. Всего на душу населения падает расхода на дело 
народного образования 2 руб. 12 коп. В округе район и в этом отно­
шении занимает последнее место.
ДЕЧ НОЕ Сеть лечебных заведений района на 1/Х—27 г. следующая:
Березовский приемный покой на 5 коек.
Щекинский фельдшер, пункт 
Урольский „ „
Касибский я „
В настоящее время в Березовке идет строительство больницы и 
в 27—28 г. здесь будет развернута больница на 15 коек.
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Медперсонал состоит на 1/Х—27 г. из 7 человек: 4 фельдше­
ров, 2-х акушерок и 1 сестры милосердия.
На дело здравоохранения затрачено за 26— 27 г. 170] 4,8 рубл. из 
которых 16008 рублей по местному бюджету и 1006,8 рубл. по фонду 
„Г1 социального страхования. Расход на душу населения составляет 
в 26—27 г. 1 р. 04 коп.—район стоит |в округе на предпоследнем ме­
сте. За 1926— 27 г. по всем лечебным заведениям было 30532 амбулат. 
посещений; стационар, больных 205, провед. 1618 койко-дней.
КОММУ- Коммунальное хозяйство района очень незначительно, так как в 
НАЛЬНОЕ пределах района нет ни городов, ни городских поселений, ни круп- 
Х03-В0. ных населенных мест. Всего муниципализированных зданий 32. Все 
эти здания: церковные дома, школы (бывшие земские) и бывшие во­
лостные правления. Частновладельческих зданий муниципализирован­
ных нет.
Пожарное дело сильного распространения не получило; постоян­
ных пожарных команд нет; о добровольных дружинах сведений также 
не имеется.
В районе не имеется ни одной электростанции. Благоустройство 
населенных пунктов в очень плохом состоянии во всех отношениях— 
в частности в деле водоснабжения.
ПУТИ По рекам района судоходства нет. Главными связывающими
С00Б1ДЕ- район путями сообщения являются грунтовые дороги. Самой важный ния из них является тракт окружного значения--Березовка—Усолье об­
щим протяжением 106 кил. при чем по району проходит около 75 кил. 
Тракт этот пересекает весь район в широтном каправлении и через 
Урольское доходит до границ Коми-Пермяцкого округа. Другим трак­
том окружного значения является Мошевский тракт, идущий по преж­
ней государевой дороге и соединяющий областной Печорский тракт с 
Березовским трактом. В пределах района тракт проходит на протяже­
нии 31 километра.
Дороги районого значения следующие:
Косогор—Оськино— Сирийское — протяжением 28,8 килом.
Березовка—Кокуй— Бушмаки—Щекино „ 16,0 „
Березовка -Л ы зы б—Касиб — — я 19,2 „
И Т О Г О : — — — п 64,0
Сельских дорог 14 общим протяжением 88,0 килом.
СВЯЗЬ. Общее протяжение телефонной линии всего 25,6 кил., при чем
Телефон, связаны телефоном только районный центр Березовка с Усольем.
Телеграфной связи район не имеет.
Почта. Почтовое агентство только 1 в Березовке. Помимо того работает
5 письмоносцев. Почта доставляется по тракту Усолье—Березовка.
Радио. Громкоговорителей в районе 4: в Березовке 3 и 1 радиоперед­
вижка.
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Кизеловский район.
ОБЩЕЕ Район расположен в юго-восточной части округа. С юга район 
ОПИСА- граничит с Пермским округом, с востока также с Пермским округом 
НИЕ. приблизительно до Растеса, откуда до конца район граничит с Тагиль­
ским округом. На севере район немного граничит с Чердынским 
районом, с северо-запада с Соликамским и с запада с Ленвенским 
районом. Границы района очень извилистые.
Поверх- Вся восточная часть района расположена по западному склону 
ность. среднего Урала, высшие точки которого носят название камней и 
сопок. Самой северной вершиной является Очий камень: этим камнем 
• начинается один мощный хребет, направляющийся к югу. Несколько 
южнее расположены камни: Евский и Тылайский. Очий и Евский 
камни соединяются седловинами, а от Тылайского отделяются боль­
шими лесными логовами. Тылайский камень—горный хребет длиной 
22 килом.,—до половины покрыт растительностью, а выше представ­
ляет голые скалистые утесы, почти все лето покрытые снегом. Далее 
к югу расположен Косьвенекий камень, вершина которого оголена от 
растительности. На границе с Тагильским округом к юго-востоку от 
Косьвинского камня расположены: гора Колпак, сопка Константинов- 
ская, сопка Красная и Павдинекий камень, через отроги которого 
проходит дорога на Верхотурье. Раньше Павдинекий камень считали 
самой высокой вершиной Урала. По правую сторону р/Косьвы между 
р. р. Тылаем и Топылом расположено горное плато—Кедровый спой, 
называемое так по обилью растущих там кедров. Вблизи устья 
Тыпыла (северо-восточная часть района) расположены камни: Чердын- 
ский и Острый, сложенные из слюдистых кварцитов, а ниже камень 
Верх-Косьвинский. По левую сторону Косьвы находятся камни: 
Алешкин, Сухой и далее Сенькин, Кырьинский, Раестеский, Шолупяк, 
Домашний и Дикарь. Эта гряда направляется к высокому Оелянскому 
камню, южнее которого уже за пределами района и округа протяги­
вается скалистая цепь Ваеегов.
Недалеко от Александровского завода находятся вблизи линии 
ж. д. гора Сурья и камень Болван. Выше Троицкого рудника по пра­
вому берегу р. Косьвы находятся горы Осамекая .и Троицкая. Ниже 
по течению Косьвы на правом берегу находится камень Гус, представ­
ляющий ряд нависших над рекой скал; на левом берегу Косьвы рас­
положена гора Хорошая. Выше устья реки Губахи находятся горы 
Красная и Печорка, состоящие из серых мелкозернистых известняков; 
последней значительной возвышенностью в пределах района является 
гора Крестовая, состоящая из кварцевых песчаников. К западу распо­
ложены также возвышенные местности.
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Орошение. В районе расположены системы левых притоков р. Камы — Яйвы 
и Косьвы. Река Яйва берет начало в  пределах района, но в осталь­
ной своей части проходит в пределах Соликамского и Ленвенского 
района и только з небольшой своей части вновь проходит в пределах 
района. Ширина русла реки в межен. воду от 50— 160 метров. Паро­
ходство, взводка и сплав барж по Яйве возможны не выше Усть- 
Игума, так как выше начинаются тулумы, где вода по грядам камней 
катится с необычайной силой.
В пределах района Яйва принимает с левой стороны Вильву, 
протяжением около 80 клм. Из ее притоков известны также р. Еызел 
и р. Лытва.
Река Косьва берет начало в горах двумя вершинами: северная 
начинается у Косьвинского камня, а южная или Б. Косьва недалеко 
от места пересечения Вабиновской дорогой границы Тагильского 
округа; протекает она в пределах района на протяжении 125 клм. и 
впадает в Каму в пределах Пермского округа. Река течет до границы 
района в глубокой горной долине; берега ее местами очень скалисты 
и живописны. Ширина от 40 — 160 метров, а глубина от 0,3 метра до 
4—6 метров. Один из самых значительных тулумов (порогов) нахо­
дится около с. Растеса. Косьва в пределах района принимает несколь 
ко незначительных притоков: с правой Тыпыл и Тылай, а с левой 
Большую и Малую Кырьи и две Ослянки. Все притоки Косьвы сход­
ны с ней по характеру: течение быстрое, берега гористы, дики и 
пустынны.
Почва. В пределах Уральского хребета почвы каменистые и галечно­
хрящеватые, при значительном участии некаменистых подзолистых 
почв в более ровных местах. Западная чаеть района характеризу 
етея подзолистыми почвами: подзолистые суглинки, супеси, глини­
сто-подзолистые супеси, подзолисто каменистые и т. п.
Полезные В первую очередь необходимо остановиться на залежах камен- 
ископае ного угля. Кизеловскпй каменно-угольный район является одним из 
мые. самых важных в Уральской области; группа каменно-угольных место- 
2эождений угля этого района расположена на довольно узкой (не свы­
ше 20 клм.) полосе, которая тянется вдоль западного склона Урала и 
проходя по Кизеловскому району, выходит за пределы Верх Камского 
округа. Известные месторождения каменного угля раскинуты на про­
тяжении около 160 клм. и идут с севера на юг в следующем порядке: 
Луньевские копи близ ж. д. станции Луньевка, у слиянии речек 
Северной и Южной Луньев.; далее главное месторождение - района— 
Кизеловекие копи у ж. дор. станции Кизел; в 20 клм. к югу от них 
по обоим берегам реки Косьвы при ж. д. станции Губаха лежат Верх­
ние и Нижние Губахинские копи; посредине между Кизеловскими и 
Губахинскими копями расположена у ж. дор. станции Половинка— 
Половинкинская копь. Все эти месторождения довольно мощны; число 
рабочих пластов колеблется от 2—5, общая мощность от 4 -8  метров. 
Длина угленосной полосы с главными месторождениями не менее 
92 клм. Согласно исследованиям последних лет имеется продолжение 
годных к-использованию каменно угольных пластов к северу и на 
запад, где мощность их предполагается более значительной. До хими­
ческому составу кизеловекие угли относятся к типу сухих длипнопда-
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менных углей, содержат 30—40#/о летучих веществ, много золы—20— 
25*/о и незначительное количество 3—5%  серы. Часть углей, главным 
образом, Губахинекие дают кокс. Общие запасы кизеловских углей 
(считая вместе е месторождениями, выходящими за пределы В. Кам­
ского округа) исчисляются примерно в 328 миллионов тонн.
Железная Залежи железной руды находятся в каменно-угольной формации, 
руда, начинаются недалеко от Кизела и простираются от него на юг при­
близительно на расстоянии 9 килом. Руда здесь относится к бурым 
железнякам с содержанием железа от 76—87%. Рудники, из которых 
добывалась руда, следующие: Кизеловский, Христофоровский, Артемь- 
евский, Заартемьевский и Шаламовский. Пласт руды имеет неодина­
ковое падение: в Кизеловеком, Христофоровском и сев. половине 
Артемьевского падение пласта на восток, а в остальных на запад. 
Кизеловский рудник открыт в 1762 году, Артемьевекий в 1784 г., 
Христофоровский в 1840 г. и Заартемьевский в 1844 г.
Помимо этих рудников железная руда имеется еще у притока 
р. Косьвы—Ореховки. Там разрабатывались рудники Троицкий и Осам- 
ский. В Троицком руднике руды добывались с большим количеством 
серного колчадана темносинего цвета. Осамекие руды была очень 
хорошего качества, лишь с большими примесями сланцев. Троицкий 
рудник известен с 1803 года Разведки 1874 г. установили здесь на­
личие значительных запасов красного железняка, пласты которого 
залегают в 2 клм. от Троицкого рудника на север в П/-2 клм. от] Косьвы 
на запад на склоне Оеамской горы. Общие запасы руды здесь ориен­
тировочно исчислены в 1,3 мил. тонн. Из других полезных ископае­
мых нужно отметить значительные залежи известняка в 4,5 клм. от 
ст. Всеволодо-Вильва и огнеупорных глин у Усть-Игума, Зав Алек­
сандровского и у Всеволодо Вильвы. Бутовый камень встречается 
повсеместно.
Террито- По величине своей территории район занимает 4 место в округе, 
рия. имея около 6100 кв. километров.
Население. Жителей в районе 41666, из которых мужчин 21891, женщин 
19775 челов. Главная масса жителей скопилась в центре района Ки- 
зеле и многочисленных рабочих поселках. В сельских местностях 
живет 1/5 числа всех жителей. В Кизеле живет 13996 ч. Александр. 
3299, Губахе 6797, Половинке 2020, Усьве 2001.
Кизел до 'революции был заводским поселком. Городом стал 
лишь после районирования.
Преобладающая национальность русские, но здесь имеется зна­
чительное число лиц и других национальностей—5006 человек, что 
составляет 12 проц. общего числа жителей. Первое место среди нац­
меньшинств составляют татаро-башкиры, которые по Губахе и Кизелу 
составляют 13 проц. общего числа жителей этого поселка и города.
Админи- Район образован из следующих волостей б. Соликамского уезда:
стратив- Александровской, Всеволодо-Вильвенской, Кизеловской, Подслудской,
НОВ ДвЛв- Усть-Игумской и частично (4 посел.) Растесской. Район в администра- 
ние. тивном отношении имеет 1 Горсовет (Кизел), 5 поселковых советов и 
4 сельских совета; все они об'единяют 200 населенных пунктов.
Аппарат Общее число лиц, пользовавшихся в 1927 г. избирательным правом 
управле- составляет по гор. Кизелу 6210, по раб. поселкам 8702 чел. и по еель- 
ния ским местностям 3716, а всего 18628 ч. Участие в выборах приняло 
12552 чел. или 67,2 проц. Избранный аппарат управления следующий: 
Районный Исполнительный Комитет: 21 чел. с 7 членами Президиума, 
1 городской Совет с 103 членами и 9 членами Президиума 5 посел- 
советов с 280 членами и 29 ченов Президиума и 4 сельсовета с 72 




















Р и к . 15 4 2
Горсовет . . 87 7 2
Поселк. Совет. 234 12 34
Сельсовет . . 12 60
Древние Колонизация строгановских вотчин шла но Каме и ее притокам, 
поселения, поэтому первые населенные места в районе расположены по Яйве и 
и ея притокам. Наиболее древними нужно считать дер. Булатовну, 
расположенную на реке Усолке—левом притоке р. Яйвы в 1 клм. от 
Усть Игума. В 1579 году селение считалось уже древним. Давно из­
вестен также Усть-Игум на р. Яйве, существовавший уже в 1647 году.
В более поздние времена становятся известными вновь органи­
зовавшиеся поселения по Вабиновской дороге, бывшие первоначально 
ямскими станциями: В. Косьва (1700 г.), Кырьа (1700) Растесс (1697 г.). 
Образование заводских и рудничных поселений относится к концу 
XVIII и началу XIX века; к числу самых первых нужно отнести Ки- 
зеловский завод, основанный в 1783 году, и Кизеловский рудник— 
даже к 1762 г.
СЕЛЬСКОЕ Богатство полезных ископаемых предопределило и преимущест- хозяй- венное занятие жителей—работы на рудниках и заводах. Сыграло ство. свою роль и наличие неблагоприятных почвенных условий. Благодаря 
всему этому сельское хозяйство получило небольшое развитие почти 
исключительно в районе Усть-Игума.
Посевные Посевные площади являются, после Ныробского района, самыми 
площади, малыми в округе.
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Распределение посевной площади по культурам следующее!
Г о д ы
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ы В с е г о
1916 869 4,8 3,4 ';643,3 703,2 0,8 21,8 0,5 0,3 0,5 2,8 2250,4
1926 - 726,4 — — 753,4 735,1 — 49,8 — — 27,3 — 2292,0
1927 896,2 — — 678,9 717,6 1,8 45,9 — 8,8 0,7 117,7 2467,6
Посевные площади в 1927 г. превысили площади 1916 года, 
причем особенно регко повысились площади под травами, картофелем 
и льном, хотя они занимают в ебшем очень незначительное место.
Урожай Урожайность в 1927 г., как и во всех остальных районах была
НОСТЬ. выше сборов 1926 года и по озимым выше 1925 г., а по яровым 
ниже 1925 г. Сборы с десятины посева наивысшие из всех других 
районов и выше среднеокружных.
Г о д ы : Рожь Овес
1
Ячмень
■ 1925 62,4 69,4 80.3
1926 50.2 68,8 83,3
1927 84,0 60,4 71.2
Переход Переход на многополье в районе совершается очень медленно,
на МНОГО- хотя и начался раньше, чем в некоторых других районах.
полье.
1924 — 4 хоз. на площ. 34,3 дес.
1925 — 3 „ * п 15,7 „
1926 - " » 0
1927 — 14 „ V »» 39,7 дес.
Агрикуль По сортированию зерна, район занимает второе место в округе—
турные в 1927 г. отсортировано 1009 центн. (против 374 ц. в 26 г.), что ео- 
мероприч- ставляет 20 проц. всего посевного зерна.
тия. Протравлено в 27 г.—45,3 центнера зерна (против 14,4 ц. в 26 г.).
Улучшен, семян употреблено 96,7 центн., максимальное после 
Чердынского района количество; в проц. отношении Кизеловекий 
район занимает даже 1 место. Минеральных удобрений употреблено 
в 26—27 г. очень мало, всего 41 центнер (против 16,4 в 26 году).
Методы улучшения хозяйства преподаются через показательные 
участки, которых в 27 году было заложено в районе 35 на пло­
щадь 5,3 и через кружки с. х. знаний, которых работало в районе 2 
е 25 членами.
Агро- Агроучастков в районе 1 е 1 агрономом; местопребывание агро­
пункты. пункта в 1927 году было в Усть Игуме, а затем перенесено в Кизел.
Баланс. При незначительности площади посевов и большом количестве
рабочего населения район свои потребности в хлебе удовлетворяет 
всего на 18 проц. и является резко потребляющим.
Вот ориентировочный баланс на 27-28 г. (в пудах).
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На обсеие- На прокор. 
ненке | скота.
|




167060,6 615988 31015,2 265763 17580,1 5755,4 937901,7 770841,1
Землеполь- Землепользование в районе, как и везде по округу, преимуществ 
зование и венно общинное на 99 проц. и менее 1 проц. отрубное. Общее коли- 
землеуст- чество удобных земель, находящихся в трудовом пользовании по дан- 
роЙСТВО. ным Окрстатбюро 18063,4 десят., усадебной . . 564,5 дес.
пашни . . . 4083,3 „
покосы . . 13415,6 дес. в том числе
заливных . . 822,2 десят.
Средняя обеспеченность 1 хоз. пашней 2,49 десят. IV место в 
районе. Посевов на 1 хоз.—1,51 десят. По данным под'отдела земле­
устройства Окрзу всего в трудовом пользовании, считая и неудобные 
земли числится до 40000 гектр. (36 тыс. десятин).
Устроено в районе 1041 хозяйство на площади 15179,9 гект.; 
помимо того для предприятий и города устроено 3270,7 пег. Всего, таким 
образом, устроено 18450,6 гекг. исключительно межселенно—36,7 проц. 
от всей площади (указанной Окрзу).
Животно- Количество скота по веем видам стада (за исключением свиней) 
водство. превысило количество 1916 года; особенно увеличилось количество 
коров—при общем увеличении стада на 20,6 проц., число коров уве­
личилось на 38 Проц.
Распределение скота по отдельным видам следующее:
Годы
Ло ша д е й Еруп. рог. скота
Овец Коз ; Свиней Вс е г о
'Всего В том чпс. рабочих Всего
В том чи­
сле коров.
1916 3570 3071 6662 4436 6958 476 2994 20360
1926 4164 3453 7910 5547 6813 657 2988 22532
1927 4329 3580 8416 6121 8604 1030 2535 24914
Г
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Увеличение числа коров обгоняется тем, что рабочие хозяйства 
городских поселков стремятся обеспечить себя собственными молоч­
ными продуктами, которых почти нет в привозе. Значительно в районе 
число коз—больше трети всею числа коз в округе приходится на Ки- 
зеловский район. Птиц в районе 27813 —свыше 5 (5,6) на хозяйство. 
Количество ульев в 27 г. составляло 150, все рамочные. По обеспе- 
печенности рабочим скотом район занимает в округе 1 место—1,39 гол. 
на хозяйство, значительно превышая среднеокружную. (1,11 гол. на 
хозяйство).
По обеспеченности коупным рогатым скотом район занимает 
V место в округе— 1,75 головы на хозяйство.
Культур- Для улучшения породы конского стада в районе на случных 
ныв мв- пунктах работало 2 крестьянских производителя, покрывших в 26-27 г. 
роприя- всего 20 кобылиц. Из других случных пунктов работало 2 кооператив, 
тия. бычьих пункта и 2 частных с 4 производителями—все они покрыли 
89 маток.
Ветеринар Ветеринарная помощь оказывается 3 пунктами, помещающимися 
ная ПО- в Кизеле, Александровском заводе и Усть Игуме с 3 работниками. Че- 
мощь. рез все пункты в 26—27 г. пропущено 8603 животных—максимальное 
количество во всем округе.
ПРОМЫШ- Район имеет крупное промышленное значение. Главная отрасль 
ЛЕННОСТЬ промышленности—каменноугольная. Ведущий разработки угля Кизе- 
„  ловский трест до 1-го октября 27 г. трест областного значения, а с
крупная ]_го октябрЯ 28 г. трест союзного значения, 
промыш г  1
ленность. Трест эксплоатирует следующие группы копей:
Губахинская, Усьвинская, Луньевская, Кизеювская; помимо то­
го имеет следующие подсобные предприятия:
Александровский механический завод, кирпичный завод, лес­
ные заготовки и т. д. Количество (среднесписочное) рабочих занятых 
на всех предприятиях Кизелтреета составило в 26 27 году 6261 че­
ловек, против 6164 чел. 25—26 г.
Непосредственно по добыче угля работало в 26— 27 г. 4873 чел., 
против 4661 чел. в 25—26 г. Всего "за 26—27 г. добыто угля 969860 
тонн против 842910 тонн в 25—26 г.; добыча угля превысила довоен­
ную на 1,8 проц.; до войны добывалось 952 тысячи тонн.
Разработка угля исключительно подземная.
Главные копи Кизеловской группы: Ленинская (бывшая Княж- 
ская) е 4 рабочими пласт, и Троцкого (бывш. Княжинекая) Копь Тру­
да (бывш. Ново-Коршиновская) с 3 пластами и копь Володарская с 5 
рабочими пластами.
Первый уголь на Александровском заводе открыт в 1807 г. Лунь 
евекие копи открыты в 1853 г., Сысоевские—в 1854 г., Губахинские - в 
1879 году.
Кизеловские копи среди прочих каменноугольных предприятий 
не только Урала, но и Союза отличаются значительной механизацией 
там работают 80 тяжелых и легких врубовых машин; механиче­
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ским путем добыто в 26—27 г —37,5 проц. всей угледобычи, а в 
27—28 г. этот процент предполагается довести до 50 проц. Общая 
стоимость продукции (по углю) в довоенных ценах в 1926—27 г. со 
ставила 4144,6 тысяч рублей.
Коксовая. Недостаток кокса на Урале, когда кокс на металлургические за­
воды завозится из Кузнецкого бассейна (из Сибири), заставил обра­
тить внимание на постановку" производства кокса.
Производство кокса было поставлено в довоенное время на Лунь- 
евеких копях, где получалось в год 13,5 тысяч тонн кокса, отправляв- 
шагоея на Н.-Тагильский завод.
Вновь опыты с коксованием были поставлены в 25 г.; опыты эти 
показали, что наиболее благоприятные результаты дал уголь Губахин- 
еких копей; кокс, получавшийся опытным путем, хотя и отличался зна­
чительным содержанием серы, но по данным инженера Саухата это 
содержанке серы не превышало содержание серы в среднем донецком 
коксе Пока ведутся работы по установке 1 опытной батареи коксо­
вых печей в Губахе и, вероятно, в ближайшем будущем начнется по 
стройка и обогатительной фабрики. Перспективы массового произвол 
ства кокса открываются очень широкие.
Железоде- Выплавка железа в довоенное время занимала в пределах райо- 
лательная на очень крупное место. В первую очередь нужно отметить работу 
Кизеловского зав , построенного Лазаревым и пущенного в ход в 1788 г.; 
вторая доменная печь пущена в 1792 г.; е этого же года началась 
выковка железа.
В 1895 году завод являлся одним из самых крупных чугунноли­
тейных заводов Урала. В работе находилось три доменных печи с го 
рячим дутьем и 13 пудлинговых печей. Еще в 1913 г. и 1914 г. на 
заводе выплавлено по 29,5 тысяч тонн чугуна.
Пострадавший в период гражданской войны завод стал быстро 
разрушаться ы при восстановлении промышленности пущен в ход 
не был.
Другим крупным чугуноплавильным заводом был Александров­
ский, основанный в 1805 г. Всеволожским. В заводе имелось 2 домен­
ных печи, работавших на горячем дутье; при заводе находилась и 
механическая фабрика, изготовлявшая часта для всех механических 
устройств завода и соседних рудников.
Рабочих на заводе в 1895 г.—было 1301 челов. Выплавлено в 
1892 г. 5,5 тысяч тонн. В 1912 году выплавлено чугуна около 6 ты­
сяч тоне. В настоящее время завод существует исключительно, как 
механическ. и числится в числе подсобных предприятий Кизелтреста,
обслуживая его нужды.
Добыча Добыча железной руды в последние годы велась в значительно
Железной меньше против довоенного времени размерах. Добыча в последние 
руды, предвоенные годы составляла около 75 тысяч тонн. В 26-27 г. желез­
ной руды (добыча производится на Артемьевском руднике, находя­
щемся в ведении Кизелтреста) добыто всего 9716 тонн. Занято было 
в 26-27 г. рабочих—79.
I
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Добыча В 4,5 клм. от ст. Всеволоде—Вильва находится карьер известняка, 
известно- разрабатываемый для своих нужд Березниковским Содзаводом „Сев 
В0 Г0 химтреста", Добыто известняка за 26— 27 г. - 66865 тонн. В течение 
камня., года в среднем там работало 192 рабочих.
I
Лесохимии. В Всеволодо-Вильве и в Иване расположены лесохимические 
заводы, об‘единяемые под общим названием заводы „Метил“— „Кам- 
ур лбумлес".
Вырабатываются на этих заводах: метиловый спирт, ацетон и т.д.
Вся ■ стоимость продукции выпущенной заводом за 26—27 г. по 
довоенным ценам составила 247.7 тыс. рублей На заводе в среднем за 
год занято было 244 рабочих.
Электро Электрическое хозяйство всех предприятий сильно потрепанное
добываю- и изношенное требовало замены. Вместо переоборудования отдельных 
щая. электростанций решено было в соответствии с планом электрификации 
СССР построить в Губахе районную электрическую станцию, рабо­
тающую на угольных отбросах и могущую дать дешевую электроэнер­
гию не только предприятиям Кизелтреста, но Чусовскому, Лысьвен- 
скому Пермским заводам, куда должна была быть проведена линия 
электропередачи. Первоначальная мощность Губахинской районной 
станции была установлена в 40 тысяч кв. Постройка была начата в 
1919 году и в настоящее время еще полностью не закончена Закон­
чена установка 2 турбин в 600 клв.; в настоящий момент мощность 
станции предполагается установить в 28 тыс. квт.
За 26-27 г. станция выработала 14,3 мил. квт. часов, главная 
масса которых отпущена Кизелтресту для, нужд его предприятий. За­
нято на станции в 26-27 г. в среднем 89 рабочих; стоимость вырабо 
тайной энергии по довоен. ценам составила за 1926-27 г.—1672,1 тыс. 
рублей. В связи е постройкой станции был выстроен рабочий поселок 
Всего во всех государственных предприятиях союзного и областного 
значения занято было в 26—27 году 6864 рабочих; стоимость всей 
выпущенной продукции по довоенным ценам составила за 26-27 г. 
6222,5 тыс. рублей.
Местная Наиболее значительных предприятий местного значения в районе
прОмыш- 2—оба кирпичеделательные, заводы окружного значения, переданные 
ЛОННОСТЬ. в аренду промкооперации. Оба эти завода (Усть Игумский и Александ 
ровский) выделывали преимущественно огнеупорный кирпич довольно 
высокого качества. На обоих заводах в 26—27 году было занято 118 
рабочих и 7 служащих и выпущено за тот же год огнеупорного кир- 
. дича 2400,26 тонн и красного кирпича 344,7 тысяч штук на сумму в 
червонных рублях 123556,8 руб. Оба эти завода нуждаются в значи­
тельных капиталовложениях, особенно Александровский завод, стои­
мость которого с учетом изношенности составляет всего 525 рублей. 
Уеть-Игумскому заводу большие затруднения доставляют отдаленность 
от железной дороги—кирпич до ближайшей желез, дор. станции 
Вееволодо-Вильва приходится доставлять на лошадях на расстояние 
26 километров. Недостаток и дороговизна красного кирпича я нали­
чие глин вынуждает Кизеловский Рик в 1928 г. построить собственный 
завод красного кирпича в Александровском поселке е годовой произ­
водительностью в 2,5 мил штук.
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Предприя- Других промышленных предприятий в ведении Рик'а не имеется, 
тия в Все остальные промышленные предприятия преимущественно кустар- 
ведении ного типа находятся в ведении кооперации и частных лиц. Из этих 
Риков. предприятий нужно отметить только электро-вальцовую мельницу 
Кизел Епо, в Кизеле с годовой пропускной способностью до 15000 тонн. 
Фактически за 26-27 г. размолото 9273 тонны зерна стоимостью в 
903313 рублей. Занято было на мельнице 37 рабочих и 5 служащих. 
Кустарная Нижеследующая таблица показывает распределение кустарных пред* 
промыш- приятии по гор. Кизелу ’и пос. Александровскому, Всеволоде-Виль- 
ленность. венскому, Губахе, Лувьевке; Половинке и Усьве.
! Г Т 0 м ч И с Л Е
Группы ВСЕГО Государст. Кооперат. Обществен. Частные
п р ои звод ств а
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Общая стоимость выпущенных ьсеми этими предприятиями про­
дукции исчисляется в 264358 червон. рублей.
В сельских местностях района мелко-кустарная промышленность 
также не имеет значительного распространения.
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1. Обработка гли 
ны . . . . 2 2 _ 2 2
2. Обработка ме-
талла . . . 14 16 — — — — — — — — — — 14 16 —
3. Обработка де-
рева . . . . 14 17 — — — — — — — — - — 14 17 - -
4. Обраб. продук.
питания . . 5 7 2 — — 1 — 2 — — — 4 7 —
о. Обработ. кож.
овчин и сапож. 15 15 — — — — — — — — — 15 15 —
6. Обработка 
шерсти . . . 16 21 1 — — — — — — . — — — 16 21 1
7. Мукомольное
производство . 10 15 1 — — — — — — — — 10 15 1
8 . Швейное и
портняжное . 17 21 1 — — — ~ — — — — — 17 21 1
9. Прочие раз­
ные . . . . 4 4 — . — — — — — — — 4 4 —
и т о г о . 97 118 5 — 1 N 3
!
- ! |961 117 О
Общая стоимость выпущенной ими в 26—27 г. продукции исчис­
ляется в 309776 червонных рубл.
Таким образом, стоимость продукции всей местной и кзтстарной 
промышленности района исчисляется в 1601 тысячу червонных рублей.
ТОРГОВЛЯ. Наличие значительного потребляющего рабочего населения, по 
купательекий спрос которого с каждым годом в связи е улучшением 
благосостояния и увеличения заработной платы увеличивается, неиз 
менно отражается на торговых оборотах района.
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Обороты района в 24 25 г. составили 30,92 ирод, всего оборота 
округа, а в 25-26 г. 27,4 ирод, всего оборота. Главное место принад­
лежит бесдорно кооперации, имеющей 90 проц. всего оборота.
Сельских потребительских о б щ е с т в  в районе всего 2: 
Подслудское и Усть-Игумское, имеющие 4 достоян, лавки и об‘е- 
диняющие 469 членов; собственные капиталы этих обществ составляют 
на 1 ое октября 1927 г.—8373 рубл.,из которых на паевые приходится 
всего 3014 рублей.
Обороты по продаже за 26-27 г. составили 118031 рубл., по сбыту 
1145 рубл, всего 119176 рубл.
Особое место в системе потребительской кооперации занимает 
Кизеловское ЕПО, ныне преобразованное в ЦРК, снабжающее не 
только Кизел, но и все рабочие поселки. По своим оборотам это пот­
ребительское общество наибольшее в округе. Число членов на 1-е ок­
тября 1927 г. составляет 8215 челов. Собственных капиталов имеется 
540475 рубл., из них паевых 102909 рубл ; оборот по продаже соста­
вил за 26-27 г. 4851275 рублей.
К числу предприятий потребительской кооперации нужно отнести 
также и Кизел. ТПО, оборот по продаже в котором за 26—27 г. соста­
вил 320994 рубл.
Весь оборот (по продажам) по потребительской кооперации со­
ставил 5281445 рубл.
Сельско-хозяйственных кредитных товариществ, включенных в 
сеть сельхозбанка в районе одно: Усть-Игумское, объединяющее
602 чел. Собственных средств у этого товарищества на 1 -X— 27 г.— 
10854 рубл. Выдано им за 26-27 г. ссуд на 2638 рубл. Оборот по 
продаже составил за 26-27 г, —33476 рубл., по сбыту 159 рубл., всего 
33635 рубл. Помимо того имеется одно товарищество Всеволодо-Виль- 
венское, об'единяющее 190 человек; товарищество это не включено в 
сеть с./х. банка. Собственных средств имеет 2055 рублей. Оборот по 
снабжению и сбыту составил 32138 рубл. Следовательно, вся сельско­
хозяйствен. кооперация имела оборот 65773 рубл.
Весь оборот по продаже кооперации за 26-27 г. составил 
5347218 рублей, дав увеличение против 25-26 г, на 15,2 проц.
Часть селений, прилегающих к Растессу считает охоту одним из 
главных своих промыслов. Всего в районе на 1-е января 28 года 
числится 12 коллективов, об'единяющнх 763 челов. Стоимость пушнины, 
заготовленной в районе за 4 месяца 1927—28 г. составляет 25919 рублей! 
район занимает в этом отношении в округе IV место.
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ФИНАНСЫ Киаеловский бюджет по своей величине является вторым (после 
Местный Чердынского) в округе. Бюджет благодаря значительному количеству 
бюджет, рабочих поселков сильно дифференцирован и помимо районного име­
ются следующие бюджеты: гор. Кизела, поселков: Александровского,
Губахинского, Поювинкинского и Уеьвинского.
Данные об исполнении доходной части бюджета района по годам 
таковы:
Фактически в ы п о л н е н о Запроектирова-
Наименование
за 1925—26 год. за 26— 27 год н о  на 2 7 - - 2 8 г .
О В том числе о В том числе О В том числе


































. <А И о ч —
О  
О  о а а
Неналоговые . . . 34986 " 47985 15303 5645 72901 28282 3465
В том числе: от лесов . - (X О -1 1816 —
Налоговые . . . 115242 — 248617 25916 24780 240449 59156 67610
В том числе: 
надбавки к прим налогу — —
|
98003 11068 8624 132000 46776 52316
Отчисления от сел.-хоз. 
налога ........................ 47506 р _ 10532 — 1139 10400 375
Лестные налоги . 59708 — — 81126 11034 15017 82649 12380 14919
Прочие доходы . . 7644 — __ 9698 928 170 40865 6086 1530
Возмещения из гос­
бюджета:
пособия, займы фонд 
регулир. и т. д. 49265 — 20637 15532 _ 3739 2904
И Т О Г О .  . 206138 326937 57679 30595
"  . 
357955 ,.96428 72605
От 25-26 г. к 27-28 г. сумма доходов увеличивается на 75 проц. 
Значительное место в доходной части занимают местные налоги, преи­
мущественно налог с грузов.
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Местные советы и ис­
полкомы . . . . 32439 _ _ 40436 2266 6373 35741 2302 9391
Охрана общественного 
порядка . . . . 5003 — — . 5609 — 8252 — —
Органы юстиций 5604 р 5935 — 5792 - — — - .
И Т О Г О  . . 43046 - ! 51980 2266 6373 49785 2302 9391
Народное образование 107250 . — |149623 38979 16113 171460 44871 48826
Народное здравоохрав.. 32100 __ | 68287 3122 4167 80424 16541 6738
Социальное обеспеченна 6207 - — ; 10273 '' - - 2591 22502 12001 6500
И Т О Г О  . . 145557 — 228183 42101 22871 274386 73413 61064
С\дь"кее хозяйство 4059 — 6538 — ' 546 5801 — —
Коммунальное хозяйство 4258 — — 1 12529 12222 16 18963 17013 1950
Пути сообщения 4 — . — 4355 — — 4000 — —
И Т О Г О :  . . 8321 — — 23422 12222 562 ! 287641 17013 1950
Расходы по удовл. РККА — — ■ — 801 801
'
2000 2000 —
Отчисления в спецфон 
ды н кан...................... — — — 1350 239 69 2020 1700 200
Особые расходы — — 14189 — — 1000 — —
Погашение задолясеи. 9184 — — 2966 — — — —-
И Т О Г О :  . . 9184 19306 1040 69 5020
1
3700 200
ВСЕГО по бюджету: 206108 -- 322891 57629 29875
|
3579551 96428 72605
Как и везде в районах округа культурно-социальные расходы 
растут быстрее всего бюджета в целом и расходов на обще-админист­
ративные нужды.
Дифференцированные бюджеты занимают во всем бюджете района 
очень крупное место—47 проц.
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Сберега- Сеть сберкасс по району самая густая в округе, из общего числа 
тельные 34 касс в округе на район приходится 13; кассы эти разбросаны по 
кассы, всем рабочим поселкам. Общее число .вкладчиков на 1/Х 27 г. 1014
и остаток вкладов на то же чисдо 130163; из них единоличных вклад­
чиков 897 с остатком вкладов 51284 рубл.
НАРОДНОЕ По грамотности район занимает в округе 2 место—в нем грамот 
ОБРАЗО- ных 53,4 проц. общего числа жителей, при чем мужчин грамотных 
ВАННЕ. 13604— 62,1 проц. всего числа мужчин, а женщин 8652—43,8 проц. чи 
ела женщин.
По количеству жителей, приходящихся на 1 учителя школы соц- 
воса район занимает 1 место: на 1 учителя приходится 344 жителя. 
По охвату детей от 8 — 12 лет школами ] ступени занимает 2 место — 
охвачено 92,6 проц. Сеть школ профобра и соцвоса по данным школь­
ной переписи на 15,/ХП—27 года и культурно просветительных уч­













































Школ 1-й с т у п е н и ............................... 39 88 2778
,, семилеток (посел. Александров-
ский, Губаха)............................... 1 2 19 615
„ II ступени (Кнзел) . . . . 1 15 339
„ горно-промышл. ученич. . . 1 12 46
* ликвид. веграмотн....................... 14 14 565
„  малограмотных..................... 1 1 22
Вечерние совпартшколы ..................... 1 3 25
Курсы рабочего образования . . . . 1 2 20
Б иблиотеки.......................... 10 13 2952
К л у б ы ............................................... 10 35 2560
Избы-читальне.......................................... 3 3 142
Детские сады .......................................... 1 1 39
Детское площадки ............................... 16 16 645
Общая сеть всех учебных и культурно— воспитательных учрежде­
ний довольно велика. Сумма средств, затрачиваемых на народ­
ное образование поэтому очень значительна. В 26—27 году затрачено 
164876 рубл. распределяющихся следующим образом:
Местный бюджет . . . .  149683 р.
Хозорганы. . . . . .  12632 р.
Средства населения и проч. источн. 2561 р.
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На дугау населения израсходовано в 26—27 году на дело народ 
ного образования —3 руб. 96 коп. Район в округе идет на 3 месте.
ЛЕЧЕБНОЕ Сеть лечебных заведений в районе очень густая и обслуживает 
ДЕЛО. большинство рабочих поселков и селений. Достаточно указать, что в 
районе расположено 5 больниц с 210 койками: в Кизеле, Александ- 
ровске, В.-Губахе, Кпзелстрое и Усьве; 1 приемный покой е 2 койка­
ми в Половинке; 10 фельдшерских пунктов: Троицкий, Ленинский, 
Володарский, Луньевекий, Усть Игумский, карьер-извесгняка, Вссво 
лодо Вильвенский, Ивакинский, Подслудсхий, Безгодовекий. Из про­
чих лечебных заведений нужно отметить 1 амбулаторию в -Губахе (не 
при больнице), 2 зубных амбулатории, 1 зуботехнич, лабораторию, 1 
санитарно-диагыоет. лабораторию, 2 рентгеновских кабинета, 7 аптек 
(из них одна Уралмедторга). Из детских учреждений 1 консультация 
для грудных детей и женщин, 2 яслей на 35 детей. Сверх этих уже 
работающих учреждений, строятся здания для поликлиники в Кизеле 
и там же для туберкулезного диспансера. Высший и средний медпер­
сонал по району распределяется следующим образом:
Врачей 13. Акушерок 12.
Зубврачей 2. Сестер милосердия 33.
Зуботехников 1. Оепопрививат. 3.
Фельдшеров 20. Дезинфекторов 2.
Таким образом, 1 врач приходится на 3200 жителей.
В этом отношении район занимает 2 место в округе.
Общая сумма расходов на народное здравоохранение за 26—27 
год составила 251287 руб., из которых 183000 приходится на суммы 
фонда „Г “ соцстраха. На душу населения приходится расходов на 
здравоохранение—6 руб. 03 коп,—максимальная сумма в округе. Такой 
значительный расход объясняется большим нозым строительством 
больничных зданий; на строительство новых зданий в 26—27 г. из­
расходовано 137990 рубл. Если исключить эту < сумму, то и в таком слу­
чае расход на душу населения ио здравоохранению останется макси­
мальным в округе 2 руб. 72 коп.
За 26—27 год по веем лечебным заведениям было 243717 посе­
щений (из них 105982 первичных); станционарных больных было 7037, 
проведено койко дней 61522.
КОММУ- Фонд муниципализированных зданий по району не очень велик,
НАЛЬНОЕ благодаря тому, что значительное число их закреплено за иромыш- хоз-во. ленными предприятиями и вновь выстроено ими (Кизел, Губаха) в 
последние годы. Фонд находящийся в ведении рик‘а, состоит всего 
из 23 х деревянных зданий в Кизеле со строительной стоимостью в 
99672 руб. и 28 деревян. зданий в прочих местах района со строи­
тельной стоимостью в 108539 ру^ б. И Кизел и все рабочие поселки чрез, 
вычайно переуплотнены в жилищном отношении. Новое жилстрои­
тельство развивается довольно интенсивно—только Кнзелтрестом и Ки- 
зелстроем за 26 -27 г. израсходовано на жилстроительство 1180543 р- 
при чем необходимо отметить, что вместо обычных здесь деревянных 
домов строятся шлакобетонвые дома. Благоустройство рабочих посел­
ков проводится хозяйственными предприятиями.
Благодаря дешевой электроэнергии Губахинской станции почти 
все рабочие поселки электрифицированы.
Водопровод имеется в Кизеле и Губахе и в поселке Кизелстроя, 
Пожарное Постоянных пожарных команд в районе 3, из них 2 при пром- 
дело. предприятиях; штат их 33 челов. Добровольных пожарных дружин 4 
с 89 членами.
ПУТИ СО- По району проходит часть Лувьевской ветки Пермской железной 
ОБЩЕНИЯ .дороги, приблизительно от станции Усьва до стан. Яйва общим про 
Железные тяжением в 112 километр, и ветка от стан. Копи до стан. Луньевка — 
дороги. 7,7 клм. Наиболее крупные станции по товарообороту всей линии 
жел. дор. проходящей в пределах округа расположены в районе: Все- 
володо-Вильва, Губаха, Кизел, Копи, Половинка. Грузооборот по этим 
станциям следующий:
,3 а  1 9 2 5  — 19  2 6 г о д.
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Наименова­
ние
с т а нций
Т О Н Н
В  т о  м ч  И С Л е
С о л ь У  г О Л Ь X  Л 3 б
Прибыло Отправлен. Прпбыло Отправ.т; Прибыло Отправл. Прибыло Отправ-лено
Вг. Внльва . нет све де ВИЙ
|
— _
Губаха . . . 17871 224626 66 — 4554 215420 3538 377
Кизел . . . 47667 338650 197
1
115 11090 ! 328740 10025 3636
Коси . . . нет све де най — — — — ;
Половинка . 5520 112665 33 _ - 112206 1376 197
И Т О ГО . 71058 675941 296 115 15644 656366 14939 4210
3 а 1 9 2 6 — 1 9 2 7 г о Д
Вс.-Вильва . 8350 2420 70 —
!|
5380 | — 2130 40
Губаха . . 13390 245310 80 — 1440 1 239030 2740 10
Кизел . . . 50910 367260 . 170 20 15050 ! 359030 12340 5190
Копи . . . 6710 5400 100 — 1990 510 1300 10
Половинка . 10620 103060 20 — 50 102710 1690 30
ИТОГО: 89920 723450 440 20 23910 701280 19600 5280
Водные Частичное'"судоходство возможно по Яйве, но и в последние го-
пути. ды по ней в период весеннего половодья ходят лишь баржи и неболь­
шие буксирные иароходы.
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Грунтовые Тракты областного и окружного значения по району не прохо-
дороги. дят. Трактов районного значения три;
Кизел—Растес протяжением — — - -  128,0 килом.
Усть Игум-В.-Вильва — — — — 20,7 „
Кизел— Усть—Игум—граница Ленвенского района 52,3 „
И Т О Г О:— — — — 207,0 „
Трактов сельских 18 общим протяжением 165,5 километр.
СВЯЗЬ. Телеграф соединяет в пределах района Александровский завод-
Телеграф. Кизел, Губаху; телеграфом соединен с Кизелом и гор. Усолье (окруж 
ной город).
Телефон. Специальной телефонной сети но имеется; по линии Кизел— 
Усолье возможны телефонные переговоры по телеграфным проводам. 
Отдельные копи связаны с Кизелом телефоном, находящимся в веде­
нии Кизелтреста.
Почта. Доставка почты ведется по линии железной дороги, где к ст рт.
Александр, завод, Копи, Кизел, Губаха и Уеьва имеются почтовые 
под‘езды к вокзалам. Общее количество почтовых учреждений 6: отде­
ления в Кизеле, Губахе и агентства в Усьве, Александровском заводе, 
Половинке и Всеволодо-Вйльве; общее число ппсьмоносцев, обслужи­
вающих район 19.
Радио. Наибольшее количество радиоустановок из всего округа находит­
ся в Кпзеловском районе, где имеется 35 приемных станций и 21 гром­
коговоритель.
Г
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Ленвенский район.
ОБЩЕЕ Ленвенский район (или Усольско-Ленвенский район'* расположен 
ОПИСА- в южной части округа. С севера район граничит с Соликамским 
НИЕ. районом с запада е Коми-Пермяцким округом и Майкореким районом 
по р. Каме, с юга с Майкореким районом и Пермским округом, с во­
стока с Кизеловским районом,
Поверх- Северо-восточная часть района, подобно Соликамскому району
ность. является продолжением Уральских предгорий.
Наиболее крупными возвышенностями являются: Набережная 
гора (или Оюзеевекий камень) до 80 метров высоты, сложенная из 
известняков. Здесь находится пещера шириною в 8 метров, длинною 
до 30 метров и высотою 4 метра. По р. Яйве расположены камни 
Минин и Долгий. Против Долгого камня на левом берегу Яйгы рас­
положен Крестовый камень. В 10 килом, ниже В. Яйвы (в самом 
северо-восточном углу района) начинается гряда утесов, верхняя часть 
которых называется Тихим камнем; против Тихого камня расположен 
Родннчный камень, продолжение^ которого юлужит Соколиный камень 
длиной до 1,7 клм.; в этом камне также расположена пещера. На во­
доразделе между Косьвой и Яйвой находятся горы Коспаж, Высокая 
и. Дресва.
Поверхность района, расположенная ближе к Каме и дальше на 
запад равнинна и слегка холмиста.
Орошение. Главной рекой района является Кама, проходящая по району 
на расстоянии около 63 километров. Из левых притоков Камы в пре­
делах. района у Орла впадает р. Яйва, имеющая по району протяже­
ние около 100 килом, и Зырянка протяжением около 40 километров. 
С правой стороны Кама пр нимает р. Кондас, длиной до 123 килом , 
целиком проходящую в пределах района и имеющую 2 ра шила; север­
ный развил состоит из р. р. Пижги и Гали, а южный из р. р. Уньвы 
и Полуденного Кондасса; следующим правым притоком Камы является 
река Таманка, протяжением 8 километр.
Почвы. Наиболее распространенная почва подзол, при чем встречаются
также подзолистые суглинки, подзолистые супеси и глинисто- подзо­
листые почвы Низина вдоль Камы характерна песчаными почвами, 
но так как по течению Кондаса тянутся болота, то очень часто пес 
чаные почвы встречаются в комбинации с торфяными, перегнойными 
и иловатыми.
Полезные Северная часть района вдоль Камы расположена в полосе соле 
ископае носных пластов, при том наиболее богатых; здесь (Усолье, Березники) 
мые. крепость разсола по Бэмэ достигает 22—24°. Помимо соли первые раз •
Iведки калия показали по левому берегу Камы в районе Чуртав Зы­
рянка (около Заячьей горки) наличие высокого качества калиевых 
солен. Пробное бурение и разведка более детальная будет проведена 
Геологическим Комитетом летом “28 г. и есть все основания пред по 
логать, что здесь расположится второй центр калиевой про­
мышленности.
Медные рудники были разбросаны по всему району, особенно в 
северной его части, но ввиду малых заиаеов давно уж заброшены и 
не разрабатываются Запасы торфа в районе значительны, благодаря 
большому количеству болот. Промышленное значение торфоразработки 
могут иметь лишь в районе Березников (левобережье Камы) ввиду 
того, что Содовый завод предполагает свою тепловую электростанцию 
отапливать торфом.
Из строительных материалов нужно отметить значительное коли­
чество красных глин в районе -Пыскора и Соликамска.
Террито По геличине своей территории район принадлежит к небольшим
рия. и приблизительная площадь его равна 5000 кв. килом.
Население. Население состоит из 39824 человек, из числа которых 18226 при 
ходится на мужчин, 21098 на женщин.
Самым большим населенным пунктов является гор. Усолье с 
8935 жителями и рабочие поселки Ленва—3804, Дедюхино—3596 ч , 
Веретье— 1446 челов.
Из сельских местностей самыми значительными являются—Орел— 
1349 ч , Пыскор— 1138 чел. Преобладающая национальность—русские. 
Прочих национальностей в сельских местностях н поселках проживает 
всего 132 чел. из которых 69 чел. пермяков (Верх Кондасский сель 
совет) и 56 чел. татар.
Админист; Район составился из части бывш. Соликамского уезда; в его 
ративн состав вошли полностью волости: Верх Кондаеская, Дедюхинская, вы­
деление. рянская, Ленвенекая, Орловская, Пыскорская, Романовская, Таманская, 
Усолье кг я, Троипкая и частично Ощепковская (за исключением 3 по­
селений, отошедших к Березовскому району), Пожевская (только 1 се­
ление). В настоящий момент район имеет 1 городской совет—Усолье, 
3 поселковых совета: Ленвенский, Веретийский и Дедюхинский,
13 сельсоветов. Всего населенных пунктов в районе 223. Наибольшее 
число населенных пунктов об'единяет Троицкий сельсовет (44) и 
Ощепковский (28); наименьшее — Орловский (2); наибольшим сельсове­
том по числу жителей является Пыскорский (2088 ч.) и Троицкий 
(1854 ч.) Расстояния центров сельсовета от районного центра колеб­
лется от 38 до 7 километр.
Аппарат Общее число лиц, обладавших в 1927 г. избирательным правом
УПравле- составило в гор. Усолье 5257 чел., в поселках—5169 чел. и в сельских 
НИИ. местностях 9745 чел.—а всего 20171 чел. В выборах приняло участие 
10836 чел. или 53,5 проп., при чем проц. участня в выборах по 
гор. Усолыо составил 00,3 проц. Избранный аппарат управления со­
стоит из районного исполнительного комитета в составе 21 человека 
(в том числе 2 женщины) и его президиума из 7 человек; 3 посел­
ковых советов с 171 членами (из них 30 женщин) с президиумами в





15 человек; 1 Городского (Усольекого) Совета с 105 членами и 9 член, 
президиума и 13 сельсоветов с 183 членами (из них— 13 женщин) с 















К числу самых древних поселений нужно отнести- Орел (Орел- 
Городок Каргедан), и Пыскор (КанЕсор. Камгорт); назывались они го­
родками, так как были обнесены крепостями, в которых Строгановы 
содержали «пушкарей, зачинщиков, пищальников и воротников для 
бережения от нагайеких людей», под которыми надо разуметь вогулов 
и остяков. Дмитриев в 1-м выпуске «Пермской старины» пишет; «Кан- 
кор (Пыскор) был во всяком случае первым поселением, построенным 
Строгановыми в их Велпкопермских вотчинах еще ранее Орла Городка, 
как это видно из грамоты 1564 года». В Пыскоре в 1560 году был 
построен монастырь, располагавшийся под горой в 1 килом, от ста­
ринного чудского поселения Камгорта; в 1570 монастырь был переве­
ден в самый Камгор. В 1755 г монастырь переведен в Соликамск. 
На истории этого монастыря необходимо несколько остановиться по­
тому, что в истории края и развитии его промышленности он сыграл 
очень крупную роль; монахами этого монастыря начато солеварение 
в 1670 г. в Дедюхине, в 1562 г/ в Зырянке, несколько раньше, в 
Веретьн. В 1640 г. в Цыскоре боярин Дий Свитайщиков при помощи 
15 с ним приехавших иностранцев построил медноплавильный завод, 
который по времени своего основания является после Тумашевского 
завода в Ирбитском округе вторым из Уральских заводов.
В Орле жил один из Строгановых; в Орле же у Строгановых 
бывал и Ермак, начальник дружины, служившей у Строгановых, 
впоследствии завоевавший Сибирь. Это подтверждает ружье, подарен­
ное Ермаку, на котором сохранилась следующая славянская надпись: 
„В граде Каргедане на реке Каме дарю я, Максим сын Строганов, 
атаману Ермаку лета 7030 (1582 г.)“. По первой переписи 1579 г. в 
Каргедане был 121 двор.; в 1623—24—72 двора, при чем, против устья 
Яйвы был расположен срубленный деревянный острог; длина окруж­
ности городка была 172 метра.
Значительное количество населенных пунктов в пределах района 
было основано в период дальнейшей колонизации Пермских вотчин 
Строганова и многие из них относятся к глубокой древности:
Веретья, упоминаемая в 1647 г,, Дедюхин (1670), Зырянка упо­
минавшаяся уже в 1579 г. (тогда починок Тимашевекий), Ленва, где
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в 1610 г. были уже соляные промысла, Ощепково (дер. Полевая); Та­
манская имевшая в 1647 г. при переписи Елизарова 6 дворов (здесь в 
1722 г. Строганов построил медно - плави ;ьный завод), Усть Еондас 
(1647 г.), Усолье (Новое Уеолье). В Усолье возникло солеварение в 
1606 году, по переписи 1623-24 г. в Усолье было 8 варниц, 1 мель­
ница, господский двор, 15 дворов посадских людей, 2 кельи нищих, 
1 пустой двор и 34 души мужского пола.
В последующее время Усолье было оживленным промыслово­
торговым пунктом. Располагаясь на правом берегу Камы, Усолье в 
период весенних разливов обычно затопляется, так как находится оно 
в низменной равнине и несколькими озерами (полоями) делится на 
части: Посад, Капустная, Рубеж, Пихтовка, Покча, Богомолка, Верх­
ний и Нижний Промысла.
В 1918 г. в Уеолье был переведен из Соликамска уездный центр 
Соликамского уезда; после районирования Усолье стало Окружным 
центром Верхне-Камского Округа.
СЕЛЬСКОЕ Посевные площади района почти на 20 проц. превысили пло хозяист. щади 1916 г., при чем увеличились площади под всеми культурами, 
Посевные за исключением картофеля, 
площади.
В д е с я т и н а х.
1
1916 г. 1926 г. 1927 г.
Рожь озимая . . . 2429,6 2292,9 2925,1
Яров, рожь . . . . 18,9 — / —
Яров, пшеница . . 17,2 7,1 20,0
Ячмень ................. 845,5 988.5 984,2
О в е с ......................... 1789,0 1985,7 2027,6
Горох . . . . . . 0,1 2,2 2 2
| Л е н ......................... 25,8 170,3 70,5
Конопля . . . — — 0,6
П р о с о ..................... 0,3 — —
Картофель . . . -К 2,3 4Д
П рочие..................... 1,2 — 0,3
Травы ................. 14,4 22,8 32,7
ВСЕГО . . 5168,9 5471,8 6067,3
То направление ржано-овсяно ячменное, которое существовало в 
7916 г. полностью сохранилось и в 1927 г.
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Урожай Урожайность в 1927 г. выше средне—окружной. Бот данные о сбо
НОСТЬ. ре в пудах с 1 й десятины





1925 62,4 74,0 70 70,5
1926 50,4 56,6 72,2 85,5
1927 75,0 68,0 65,4 71,3
Средне-окр 27 г 74,0 65,0 58,7 65,0
Агрикуль- Переход на многополье совершается, как и во всем округе очень 
турные ме-медленно и общая площадь, переведенная на многополье составляет 
роприятия.только 514,7 десятин, или 8,5 проц. посевной площади, но темп пере­
хода значительно более ускоренный, чем в других районах округа.
В 1924 Г. переведено 2 хоз. на площади 6,9 дес,
п 1925 г. 75 82 75 п 7  9 172,2 75
»» 1926 г. ») 15 75 75 51 86,3 И
п 1927 г. » 142 55 Т) 55 249,3 77
Сортировка зерна большого распространения в районе не полу­
чила: за 1926 — 27 г. просортпровано всего 62,9 тонны зерна—4,6 проц. 
всего посевматериала
Также незначительно количество протравленного зерна: в 27 г .— 
всего 7,5 тонн. Улучшенных семян употреблено в 27 г.— 3,3 тонны, 
против 14,8 тонн в 1926 году.
Минеральных удобрений в 1927 г. употреблено 13,11 то.:ны про­
тив 2,28 тонн в 1926 г. Показательных участков заложено было в 
1927 г. 53 на нлощ. 5,3 гк., сельско-хозяйственных кружков работало 
3 с 40 членами.
Агропо- Агрономических участков в районе 1, обслуживается он 2 агро- 
мощь. номами.
Хлебофу- Наличие крупных рабочих поселков, усиленный спрос приходя 
ражный щмх на строительные работы рабочих, делают район одним из самых 
баланс, дефицитных в округе. Вот ориентировочные данные о хлебофуражном 
балансе района на 27— 28 год.
Приход Расход на 27-28 год. (в пудах) Недо­
статок ,Валовой сбор На продов.!На обсеме-'На прокор. На прокор.'На прочие Всего ■хлебов. населенна ! нение | скота. птпцы | нужды. расхода
423659 612976 | 83230 258613
Г  . 1
14672 10148 979639 555980
Недостаток в хлебе составляет 56 проп. потребности в нем.
Землеполь- Землепользование по району общинное. Всего земельных обществ 
зование и 189. общая площадь удобных земель, находящихся в трудовом поль 
землеуст- зовавии по данным Окрстатбюро 36401,4 десятины: 
ройство.
Усадебной земли — -  658,8 дес.
Пашни — — — 9548,6 „
Сенокосы — — —26199,0 „ в том числе 6829,8 залив.
По данным под'отдела землеустройства Окрзу в трудовом поль­
зовании находится земель всего (удобных и неудобных) 45000 деся­
тины. Обеспеченность пашней не очень велика—всего 2,46 дес. на хо­
зяйство (У место в округе). Посевов на хозяйство приходится 1,56 де­
сятин.
Устроено в пределах района 1088 крестьянских хозяйств на пло­
щади 13293,6 десятин. Все землеустройство проведено на площади 
20966,9 дес.
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Отвод. земли Селениям — 12283,0 дес.
я т> Выселкам — 911,6 Я
я п Хуторам 99,0 п
Я я Городам — 7628,4 я
Предприятиям — 44,0 я
Фактически к этой площади должно быть прибавлено еще 10800 
десятин, законченных, но еще не принятых работ. В 1928 г. по райо­
ну предположено междуселенное землеустройство закончить и прове­
сти в значительных размерах внутриселенное. На плошади 2269,8 дес., 
у 171 хоз. проведено в 2-х земельных обществах—единственное место 
в округе—внутрихозяйственное распределение.
Животно- Поголовье стада достигло размеров 1916 года, едва превысив 
ВОДСТВО. этот год. В то время, как стадо лошадей выросло на 8 пред., а стадо 
крупного рогатого скота вырасло на 24 п р ед , а коров даже на 40 
проц., стадо свиней достигло только 60 прод их числа в 1916 году.
Годы
Ло ша д е й Круп. рог. скота
Овец Коз
Г
Всего В том чнс. рабочих Всего
В том чи­
сле коров.
Свиней В с е г о
1916 4959 4248 10737 6646 12754 982 5595 35027
1926 5172 4288 12772 9181 12667 501 2355 33967
1927 5354 4610 13318 9280 13304 530 3338 35844
По обеспеченности рабочим скотом район занимает VI место в 
в округе: на одно хозяйство приходится всего 1,06 головы; по обес­
печенности крупным рогатым скотом район занимает также VI место: 
на одно хозяйство приходится 1,69 головы. Рабочих лошадей на 100 де­
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сятин пашни приходится 48, что в 3 раза превышает норму; на 100 
мужчин в рабочем возрасте приходится только 72 лошади, что значи­
тельно отстает от нормы—на 100 мужчин в рабочем возрасте 100 ло­
шадей.
Культур- . В этой области Леавенский район резко выделяется среди дру- 
ные меро- гих. Конских случных пунктов в кампанию 1927 т. в районе было 3: 
приятия. 1 постоянный в Усолье (государственный) и 2 частных производите­
ля; ими покрыто 27 маток При Скрзу находился 1 бычий случной 
пункт, на котором было 3 производителя, покрывших 271 корову. Теп­
лых скотных дворов в районе 5, утепленных 350 Особенно выделяет­
ся район по распространению племенного свиноводства. Гнезда племен­
ных иоркширских свиней имеются в Доме Крестьянина в Усолье, Ощеп- 
ковском, Пыскорском и Таманском сельско-хозяйственных товарище­
ствах и у частных лиц в с. с. Романово и Овинное.
Показательное кормление коров проводилось совместно с курса­
ми по сельскому хозяйству.
Ветеринар Ветеринарная помощь оказывается в пределах района в 2-х 
НЯЯ ПО пунктах: Усолье и Ленве.
МОЩЬ. Помимо того при станции Усольская и Солеварни имеется тран­
спортный ветсанпункт. Занято на ветпунктах 3 работника.
В) всех пунктах за 2 6 -2 7  г. было 7250 посещений, животных 
при чем по Усольскому пункту было максимальное количество посе­
щений из всех пунктов округа—6158.
ПРО- В районе, особенно в полосе Усолье—Березники—Ленва получи-
МЫШЛЕН- ла значительное распространение химическая и солеваренная промыто-: ность. ленность. Солеварение в пределах района было начато очень дав- 
Государстно. В Ленве солеваренные промысла начали работать в 1610 г буду- 
крупная чч устроены балахнинским купцом Иваном Соколовым. В Дедюхино 
промыш- соляные промысла основаны Пнскорским монастырем в 1670 г , в 
ленность. Зырянке тем же монастырем в 1652 году. Также было начато солева­
рение и в Орле в 1564 г. Строгановыми, но там продолжалось оно 
недолго—около 60 лет, так как невдалеке в Новом Усолье солеварение 
было более выгодным; в 1606 г. Строгановы поставили свои варницы в 
Новом Усолье. Позднее всего началась выварка соли в Березниках— 
только в 1873 году. Солеваренный промысел расцветал до начала 
XX  столетия; е 1900 г. до начала войны добыча соли почти стабили 
зовалась п увеличивалась очень незначительно.
В 1912 году на солеваренных заводах района работало 40 вар­
ниц, было занято 1758 рабочих и выварено соли 267063,5 тонн В 26— 
27 год}', на солеваренных заводах района работало—52 варницы (ва 
1-е января 1928 г. число их увеличил, на 2 варницы) занято было 
рабочих 1428 и выварено соли 176616 тонн, стоимостью в 2082064 чер­
вонных рублей или 1223746 руб. довоенных. Все заводы района нахо 
дятся в ведении треста областного значения „Пермсоль". Нужно отме­
тить, что добыча соли ведется до сих пор еще по старинному": путей 
выварки соляных рассолов, добываемых из буровых скважин. Ныне 
ставится вопрос о добыче соли на электревакуумных заводах из от­
бросов калиевых солей после их переработки, или непосредственно из 
рассолов; постройка 1 такого завода предположена в ближайшем пя­
тилетии.
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Содовый В 1881 году в Березниках (против Усолья) был начат построй - 
завод кой содовый завод, законченный в 1883 году. Зав эд этот работает иск­
лючительно на каменном угле (кязеловском) и коксе. Завод изготов­
ляет кальцинированную соду, часть которой перерабатывает в каусти­
ческую. Сырьем является соляной рассол Березниковского сольза- 
вода (завод этот в ближайшем будущем передается из ведения Перм- 
соли Содовому заводу), и известковый камень, вырабатываемый в 
карьерах у ет. Всеволодо-Вильва (см. Кизеловекий район). Завод яв- 
ляется мощным предприятием и потребность России в 1913 году в 
соде удовлетворял почти наполовину: всего потреблено в России в 
1913 г. 80 тысяч тонн кальцинированной соды и 40000 тонн каустиче­
ской—Березниковский содзавод выработал 40,8 тысяч тонн кальцини­
рованной (50 проц.) и 14775 тонн каустической (37 проц. потребности). 
Максимальная добыча кальцинированной соды относится к 1914 г., ког­
да было выработано 43070 тонн. После национализации во все годы 
гражданской войны завод не прекращал работы; только значительно 
упала выработка, достигнув по кальцинированной соде в 20—21 г. 7,4 
тысяч тонн. Число рабочих в 1913 году составило 672 человека. В 
настоящий момент Березниковский имени Ленина содовый завод 
входит в состав треста Союзного значения „Севхимтрест“ . За 26—27 
год им выпущено продукции: кальцинированной соды 41549 тонн и 
каустической 16087 тонн, стоимость всей выпущенной продукции за 
26 —27 год составила 6293367 червон. рублей или 4662123 довоен. р.
Рабочих на заводе в 26—27 году (средне-списочное число) было 
779 человек. Завод ведет большие работы по расширению своего о с ­
новного производства и строит новую тепловую электростанцию мощ­
ностью в 10000 квт.
В ближайшее пятилетие предполагается постройка завода по вы­
работке очищенной питьевой соды и целого ряда новых производств.
Медная Медноплавильное прогзводство распространенное в районе в XVII 
промыш- столетии (в Пыскоре, в Тамане) просуществовало недолго. Пыскорский 
ленность. завод работал с 1640 до 1680 года, а затем до 1724 г. бездействовал.
Пущенный вновь в 1724 г. он проработал почти 100 лет до 1820 
года, когда был окончательно остановлен из за недостатка медных руд. 
Таманский завод работал только 52 года с 1722 до 1774 г. и также остановлен 
из за недостатка руд.
В хозяйственном описании Пермской губернии за 1804 г. описа­
но в Пыскорском районе 950 рудников, в которых добывались: мала­
хит, медная лазурь и самородная медь. Дальнейшая постановка про­
изводства меди возможна лишь при разработке дешевого способа ее 
добычи путем мокрой обработки уксусной кислотой.
Всего на работающих предприятиях государственной промышлен­
ности в пределах района занято 2207 рабочих; выпушено всеми этими 
предприятиями за 26—27 г. продукции на 5885869 довоен. рублей
Местная В гор. Уеолье расположено предприятие окружного значения— 
Промыш- типография, работающая на хозрасчете. Стоимость продукции,—пере- 
ленность. работанной за 1926—27 г. составила 62,4 тыс. чер. руб., занято было 
36 рабочих.
Количество мелких предприятий в районе довольно велико, но 
носят они почти исключительно кустарный характер. Государствен­
ных предприятий всего 6: 5—мельниц и 1— кожевенный завод, все
эти предприятия (помимо кожевенного завода) эксплоатируются коо­
перацией и ККВ; кооперативных и общественных предприятий в райо­
не—9, в том числе 3 мельницы, 2 кирпичных производства и 2 лесо­
пилки. Особенно выделяется Пыскорское производство красного кир 
пича, выделкой которого в районе занято 213 человек. Заслуживает 
внимания также Сухановская лесопилка, оборудовавшая свою неболь­
шую, первую в округе сельскую электростанцию. Общая стоимость 
продукции выпущенной за 26- 27 г. мелкой и кустарной промышлен­
ностью района 986188 червон. рублей. Распределение по отдельным 
видам производства следующее:
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ны . . . . 66 206 7 — — — 2 26 6 — — — 64 180 1
2. Обработка не-
талла . . . 31 .42 31 42 —
3. Обработка де­
рева . . . . 18 26 4 — — —- 1 — 1 1 — 2 16 26 1
4. Обраб. продук.
питания . . 2 1 3 — — — 1 — 2 — — — 1 1 1
5. Мельничное 
производство. 14 17 9 5 6 2 2 2
1
3 1 1 2 6 8 2
6 . Кожевенное и
овчинное . . 17 21 6 1 — 4 — — — — . — — 16 21 2
7. Сапожное 107 126 34 — — — 1 1 5 — — — 106 126 29
8 . Обработка 
шерсти . . . 50 53 1 — — — — — — — — — 50 53 1
9. Портняжное и
трикотажное . 54 63 2 — — — — — — — — — 54 63 2
10. Прочие раз-
ные . . . • 4 4 4 4
и т о г о . 363 559 66 6 6 6 7 Ю СО 17 2 1 4 348 524 39
По прочим город, поселениям района государствен, предприятий 
не имеется, а кустарные предприятия распределяются следующим 
образом:
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В т 0 М I.I И  С  Л Е
Группы В С Е Г О Государст. Кооперат. Обществен. Частные
производства
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1 . Обработка ме­
талла . . 9 8 2 9 8 2
2. Обработ. кож. 
н овчин . . 3
Ш
4 — — — — — — — — — — 3 4 —
3. Обработка де­
рева . . . . 3 3 — — — — — — — — — — 3 3 —
4. Сапожное про­
изводство .  . 22 23 — — — — — — — — — — 21 21 —
5. Ппмокатное 
производство 1 1 — 1 1 —
6 . Шитье одежды 
п белья и три­
котажное .  . 35 35 2 _ 35 35 2
7. Мукомольное 
производство 1 — 1 — — — — - — —  • — — 1 а—  ■ 1
8 . Обработка про­
дуктов питан. 4 5 9 — — — 2 — 8 — — .----- 2 5 1
9. Прочие раз­
ные производ­
ства . . . . 5 5 — — — — — VЬ — — — — 5 5 —
и т о г о . 83 84 14 — — — 2 8 — — 78 77
'
5
Вся выработанная ими в 26— 27 г. продукция оценивается в 
388648 червонных рублей. Довольно значительное количество мелких 
предприятий (96) находится в самом гор. Усолье. Наиболее крупны­
ми из них является сапожная и портняжная мастерские Спортивного 
о-ва „Динамо“ , в которых занято 25 рабочих. Всеми предприятиями 
города Уеолья за 26—27 г. выпущено продукции на 373783 руб. Рас­
пределение предприятий гор. Уеолья но отдельным видам производств; 
следующее:
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1 О бработка 
глины . . 4 4 4 4
2. Обработка 
металла . 7 9 6 1 2 2 — — — — — — 6 7 4
3. Обработка 
| дерева . . 10 10 7 1 — 5 — — — —
*
— 9 10 2
4. Обработка 
продуктов 
питания . 7 4 23 1 в 3 14 - 3 4 3
5 . Швейное, 
портяжное 
и шапочное 
производст. 35 35 13 1 10 34 35 3
6 Сапожное 
производ­
ство .  .  . 24 23 37 1 Г _ 35 23 23 2
7. Димокатное 
производ­
ство .  .  . 1 3 _ _
1
_ _ 1 3 .
8. Трикотаж­
ное произ 
водство 2 2 2 _ _ _ _ 2 2 2
9. Прочие раз­
ные .  .  . 6 7 3 — — — — — — — — — в 7 3
и т о г о . 69 97 91 5 2 58 3 — 14 — — — 88 95 19
Всего в районе (считая и гор. Уеолье) 542 предприятия мелкой 
и кустарной промышленности, в которых занято 911 человек и кото­
рыми за 26—27 г. выпущено продукции на 1543614 червоз. рублей.
ТОРГОВЛЯ. Торговый оборот района в 25- 26 г. составил 45 процен. всего 
окружного оборота, при чем главная часть оборота (38,26 проц.) падала 
на гор. Уеолье. Распределение оборотов по годам таково:
г71 —
1 9 2 4 — 2 5 г о д .
Г осударствен. Кооперативы Частная
Р а й о н Число
предпр.
Оборот Ч и с л о
предпр.
Оборот Ч и с л о
предпр.
Оборот
В С Е Г О
Ленвенскпн . 4 110666 27 650125 26 71994 57 832785
Гор. Усолье . 21 1433407 17 3434506 142 464064 180 5031977
Всего по р-ну: 25 1274073 44 4084631 168 536058 237 5864762
1 2 5 — 2 1 г о д.
Ленвенскпн — — 34 1293422 28 4100 66 1297522
Гор. Усолъе . 16 2559212 27 4086767 137 723838 180 7370817
Всего по р-ну: 16 2559212 61 5381189 165 727938 246 8668339
Государственная и кооперативная торговля занимает главное 
место, но по гор. Усолью в 25—26 г. значительные обороты делал 
частник.
Потреб 4 Сеть потребительских обществ состоит из Уеольского ЦРК, 7
тельская сельских потребительских обществ: в Ощепкэво, Тамане, Романове, 
коопера- Городище, В.-Кондасское, об-во, Пыскорское, Орле, Зырянке, и 1 трае- 
ция. спортного потребительского общества на станции Усольская. Сельская 
сеть имела на 1/Х—27 г. 14 постоянных лавок и об‘единяла 1546 чел. 
Собственных капиталов имела 17282 руб., из которых паевых 8400 р. 
Оборот по продаже з I весь 26— 27 год составил 358728 руб., по сбыту 
2598 руб.— всего 361326 руб., при чем наибольшие обороты сделали 
Пыскорское и Зырянское общества. Все общества за исключением 
В.-Кондасского и Зырянского закончили год с прибылью. Усольский 
ЦРК один из мощнейших кооперативов в округе. Состоит в нем на 
1,/Х—27 г. членов 6560, имеет 14 постоянных магазинов, 5 ларьков и 
1 товарный склад; помимо того для обслуживания пайщиков имеет 
собственное булочное и колбасное производство. Собственные капита­
лы составляют 158924 рубл., из которых на паевые капиталы прихо­
дится 79823 рубл. Оборот по продаже и отпуску товаров составил за 
26—27 г. 3236308 руб. По УВольскому транспортному потребительскому 
обществу оборот по продаже составил за 26—27 г. 244517 рубл. и, 
следовательно, весь оборот потребительской кооперации составляет 
3842151 рублей. Фактически оборот больше, так как нужно прибавить 
оборот Усольской базы Окрпотребсоюза.
Сел-.ХОЗ. Сельско-хозяйственных товариществ, включеных в сеть Оельхоз- 
коопера- банка два: Ощепковское и Пыскорское; об'единяют они 750 человек. 
ЦИЯ Собственные капитачы на 1/Х— 27 г. составляют 17750 руб., при чем 
Пыскорское товарищество имеет максимальные из всех товариществ 
округа собственные средства. Оборот по снабжению за 26—27 гоц 
составил 59801 руб., по сбыту 3270 руб., а всего 63071 руб. Сбыт соб­
ственной продукции составил 40826 руб. Оборот по ссудным опера 
циям составил 21839 руб.
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СОЮЗ Охотничья кооперация в районе имеет 2 коллектива и об'единяет
ОХОТЫ всего 29 человек. По количеству сданной за 4 месяца 27—28 г. пуш­
нины район занимает IV место: заготовлено пушнины на 32598 руб. 
или 10 процен. всей суммы заготовок. Значительное количество заго­
товленной пушнины обгоняется тем, что в Усолье часто сдается пуш­
нина, заготовленная вне пределов района.
прбСТЬЯН'*
СКИЙ при- Крестьянский привоз на рынки гор. Усолья, хотя и очень мал' 
ВОЗ. но выше привоза всех остальных городов округа:





1925 год . . 34155 3794 243 394
1926 год . . 6258 1724 93 433
ФИНАНСЫ. Бюджет района дифференцирован больше, чем какой либо из 
Местный бюджетов других районов. Помимо районного бюджета имеются: Усоль- 
бюджет. ский городской, Ленвенекий, Дедюхинский, Веретийский поселковые 
бюджеты: Романовский, Орловский, Пыекорский, Ощепковский сель- 
бюджеты; из общего числа 6 сельских бюджетов в округе на Ленвен- 
ский район приходится 4. Доходная часть бюджета построена следую­
щим образом:
Фактически выполнено за Зз.п р о о к т и р о в а -
Н аим енование
25—26 г. 26— 27 год н о  на 27--28г.
© Чч е; 21 *
ОЙ В том числе



































































Неналоговые...................... 70855 64612 84364 73623 7935 146969 129750 11056
В том число от лесов . — — — — — 52857 49210 —
Налоговые........................... 164022 72748 283858 126296 17062 309163 160990 44075
В том числе надбавки к пром- 
валогу .......................... — — 119062 74257 4090 130699 101623 25102
Отчисления от с.-х налога . 20242 — 29003 — 2413 31000 — 8040
Местные налоги . . . . 62051 18531 110590 30591 10559 120952 36955 10927
Прочие доходы...................... 16160 9618 12639 10543 242 62675 51153 2421
Возмещение из гоо. бюджет, 
и поообхя из фонда регулир. 34657 15154 12174 1889 — 8450 2468 2889
И т о г о  . . . . 285694 162132 393035 212351 25239 527257 334361 60441
Из всех бюджетов, наибольшим является бюджет гор. Усолья— 
он больше дая;е районного бюджета. Районный бюджет один из самых 
крепких бюджетов в округе; из его поступлений в 26—27 г. делались 
отчисления в окружной фонд регулирования.
Значительное место в доходах занимают местные налоги, из кото­
рых на первом месте стоит сбор с вывозимых и привозимых грузов. 
Распределение расходной части бюджета таково:
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Фактически выполнено Запроектирова-
.Наименование
за 1925—-26 год. за 26—27 год но на 27 - -28 Г.
2  о В том числе В том числе
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Местные сооеты и ис­
полкомы . . . . 32140 3435 46841 4867 5819 39348 3365 11227
Охрана общественного 
порядка . . . 7204 2632 9823 4495 455 14068 6755 2031
Органы юстиции 7983 5091 9956 6437 10061 6897 —
И Т О Г О  . . 47327 11158 66620 15799 6274 64017
'
17017 13258
Народное образование 118049 55331 145069 58921 12811 173300 100839 22787
Народное здравоохран.. 17910 10723 23901 11597 - 109263 95731 1533
Социальное обеспеченно 8077 4143 19511 8155 3313 37110 11000 11556
И Т О Г О  . . 144036 70197 188481 78673 16124 319673 207570 35876
Сельское хозяйство 4425 2936 8767 4911 — 12352 5903 —
Коммунальное хозяйство 58757 55608 72414 68746 1089 80773 68056 8680
Коммунальн. предпр. . 1868 1868 — — — — —
Пути сообщепия 2020 — 4495 2181 468 2500 — 1800
И Т О Г О :  • • 67070 60412 85676 75838 ‘ 1557 95625 73959 10480
Расходы по удовл. РККА 1553 1553 2187 2187 — ' — — —
Отчисления в спедфон 
ды и кап...................... 1095 1095 55Г 4826 58 31257 30430 827
Особые расходы 3350 3000 6445 — 11727 10927 —
Погашение задплжев. 16241 10585 11587 9971 -  - 4958 4458 —
И Т О Г О :  . . 22239 16233 25730 19152 58 47942 45815 827
ВСЕГО по бюджету: 280672 158000 366507
1
1894621 24013 527257 344361 60441
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Рост бюджета идет очень быстро за счет, главным образом, бюд 
жета гор. Усолья, которому с 27 — 28 г. переданы расходы по Окрболь- 
гшце и Березниковской школе семилетке. Расходы на культурно-социаль­
ные цели в 26—27 г. составили немного более 50 проц. всего бюд­
жета, а в 27— 28 г. уже 60,6 проц. Сильно выросли бюджеты посел­
ковых и сельских советов—увеличение на 27—28 г. составило 150 
процентов
Сберега Сеть сберегательных касс охватывает преимущественно город
тельные Усолье, передвинувшись в район очень незначительно: из 10 касс 
кассы, района— 5 находятся в Усолье, 1 в Березниках и 1 Ленве. Число 
вкладчиков на 1/Х—27 г. 1042 при остатке вкладов в 75434 руб. Еди­
ноличных вкладчиков из них 953 с остатком вкладов в 45643 руб.
НАРОДНОЕ По грамотности район занимает II место в округе— 54,3 °/о всего 
ОБРАЗОВ. населения, главным образом, благодаря городу Усолью.
Общее число грамотных мужчин составляет 11452—62,8 проден. 
всего числа мужчин, а грамотных женщин 988 47,5 проц, всего
числа женщин.
По числу душ населения, приходящегося на 1 учителя школ соц- 
воса район занимает (благодаря гор. Усолью) 1 е место в округе: на 
1 учителя приходится 322 жителя.
Также на I месте стоит район по степени охвата школами 1-й 
ступени детей в возрасте от 8—12 лет—96,9 проц. всех детей, но если 
брать охват детей только по сельским местностям, то он составит 68 













































Школы II ступени............................... 1 16 325
(гор. Усолье)
Школы семилетки......................... 1 16 398
(Березники)
Школы 1 й с т у п е н и ......................... 34 90 3162
Проф. ш к о л ы ...................................... 1 5 42
Школы ФЗУ и раб. подр. . . . 2 14  ^ (
Профчехн. курсы (Усолье) 1 6 26
Школы ликвид. безграмотных О 5 97
Школы для малограмотных . 2 3 78
Обще-образов. школы для взрослых
(У со л ь е )............................................ 1 1 38
Обще-образовательн. вечерние школы
(У с о л ь е ) ........................................... 1 3 15
Вечерние совпартшколы . . . . 2 4 33
Школы и курсы политграмоты . •7 114
Библиотеки............................................ 4 И 3743
Избы читальни..................................... 9 22 1131 Абоненты
К л у б ы .................................................. 4 13 1628 бнблнотекп.
Музей ............................................ 1 1
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Но количеству профтехнических школ (аа исключением педтехни- 
кумов) район занимает 1 место в округе, лак и по количеству абонен­
тов в библиотеках.
Общая сумма расходов на народное образование составляет за 
26—27 г.—207172 руб., из которых главная часть 178845 руб. прихо­
дится на местный бюджет, 26755 руб. на средства хозорганов и толь­
ко 1572 руб. на прочие источники. На душу населения за 26—27 год 
по народному образованию израсходовано 5 рубл. 26 коп. В этом 
отношении район занимает в округе II место.
ЛЕЧЕБНОЕ Сеть лечебных заведений по округу такова:
Усольская больница — — — на 80 коек
Приемный покой при Исправдоме — „  5 „
Березниковская больница — — „ 25 „
и 6 фельдшерских пунктов: в Ленве, Тамане, В. Кондассе, Огцепкове, 
Троицком и в Романове.
Помимо того в гор. Усолье имеется амбулатория с кабинетами 
по всем специальностям. 1 пункт скорой помощи, 1 зубамбулатория и 
1 зуботехническая амбулатория, 1 детясли на 25 детей. 1 консульта­
ция, для грудных детей и женщин, 1 детясли, соляные ванны с ста­
ционаром на 20 коек при них, 2 аптеки (из них 1 Уралмедторга) и в 
районе 3 аптеки, 1 зубамбулатория и ясли на 20 детей в Ленве. 
Общее количество медперсонала следующее:
Гор. Усолье В районе В с е г о
Врачей . . . . . . 13 4 17
Зубоврачей . . 1 1 2 |
Зуботех:;иков . . . . . 1 — 1
Фельдшеров 3 9 12
Акушерок . . . . . 5 2 7
Сестер милосердия . . . . 20 6 26
1 врач приходится на 2313 жителей, а если исключить город 
Усолье на 7587 человек. По всем лечеб. завед. района (в том числе и 
гор. Усолья) прошло за 26—27 г. 141995 амбулаторн. посещений и 
3403 стационарных больных, проведших 42797 челевеко-деей.
Общая сумма расходов по району на нужды здравоохранения за 
26—27 г. составит 77672 руб., из которых 23901 рубл. приходится на 
местный бюджет, а остальные на фонд „Г “ . Фактически сумма расхо­
дов по местному бюджету за 26—27 г. значительно выше, так как 
содержание Усольской окружной и Березниковской больниц и соляных 
ванн было отнесено на окружной бюджет, по которому израсходовано 
68433 руб. Общая сумма расходов на народное здравоохранение соста­
вила, следовательно, 146105 рублей и на 1 душу населения прихо-
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цитея 3 р. 72 к.; по расходам на народное здравоохран. на душу насе­
ления, район занимает П-е место. На новое строительство израсходо­
вано 20871 руб.
В 27—28 г. предполо жена постройка новой больницы в Березниках. 
КОММУ- Ориенти ровочная строительная стоимость муниципализированного
НАЛЬНОЕ домового фонда по гор. Уеолью составляет— 2745531 руб. Фактическая хоз ьо. стоимость, конечно, значительно ниже.
Муниципал. Все муниципализированное имучество по гор. Усолыо распреде- 




Жилищный фонд . . . . 95 2463324
а) Строение каменные 11 969466
б „ сметанные 10
1
295006
в) •„ деревянные 74 1198852
Строения торгово-складочные . 19 282208
а) строения каменные 12 241025
б) „ смешанные . . / 1 8703
в) п деревянные . 6 32480
И т о г о . 114 2745532
На нужды коммунального хозяйства за 26—27 год израсходовано 
72414 руб., из которых по гор. Уеолью 68746 р. Общая сумма посту­
плений составила 67998 руб.; следовательно, сумма расходуемая на 
коммунальное хозяйство превышает поступления от него.
Благоустройство города Усолья, как и прочих населенных пунк­
тов района страдает большими недостатками; неудобное расположение 
Усолья препятствует проведению канализации и водопровода. Питье­
вая вода доставляется из колодцев, в значительной части недоброка­
чественная; мощеных улиц нигде нет.
Электрифи- Главной базой электрификации является станция Березников- 
кация. ского завода, отпускающая электроэнергию не только гор. Уеолью, но 
и всем рабочим поселкам по левобережью Камы: Ленва, Веретье, 
Дедюхино.
Ток в Усолье передается по линии электропередачи, находящейся 
в ведении городского отдела Коммунального Хозяйства.
Всего за 26—27 г отпущено 349097 квт. часов. В резерве у Гор- 
местхоза имеется 1 станция, чрезвычайно изношенная, оборудованная
|
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2 двигателями внутреннего сгорания в 73 Лошад. сил й 2 динамо-ма­
шинами в 50 квт. Станция эта работает только в случае перерыва 
подачи тока с станции Содового завода и за 26— 27 г. ею отпущено 
24971,5 квт. чае. Из сельских электростанций нужно отметить только 
1 в Суханово: небольшая гидро-станция, работающая с октября 1925 
года, обслуживает лесопилку и мельницу, и дает достаточно энергии 
для освещения всех крестьянских дворов, за исключением одного.
Пожарное Постоянных пожарных дружин в районе 2: в гор. Усолье со шта- 
дело. том 27 человек, и в Березниках на Содовом заводе со штатом в 18 
человек.
Добровольных дружин 13 с 319 членами
ПУТИ СО- По району проходит конечная часть Луньевской ветки Пермской 
ОБЩЕНИЯ.железной дороги от станции Яйва до стан. Солеварни протяжением 
Железные 33,1 километров. Грузооборот наиболее крупных станций района сле­
дороги. дующий:
Наименование станций
В с е г о з а 1 9  2 5— 2 6 о д
Г сего тонн В т о м Ч И е л еС э л ь X л е б
Прибыло ! Отправлен. Прибыдо Отправл. Прибыло Отправл.
Солеварни . . . .  
•
140332 56349 16 52680 17609 213
Усольская . . . . н е т сведений
В с е г о з а 1 9 2 6—V 7 г о д
Солеварни . . . . 198150 71480 90 66090 23750 1290
Усольская . . . . 46240 30730 — 29660 7890 500
И т о г о . 244390 102210 90 957503 1640 1790
Грузооборот за 26—;27 г. увеличился по прибытию на 41 проц. и 
по отправлению на 29 проц. (по стан. Солеварни) Увеличение при 
бытия груза обгоняется помимо общего увеличения товарооборота 
ростом грузов, прибывших в адрес Калий треста. Новопроектируемая 
дорога Усолье—Соликамск должна частично пройти по территории 
района.
Начало и окончание постройки этой дороги предположено в 27--28 г.
Водные Главная водная артерия района—Кама, по которой судоходство
пути возможно в течение всего навигационного периода. Грузооборот (в 
тоннах) по пристаням, находящимся в пределах района следующий:
1913 год 1926 год 1927 год
Наименование пристани прибыло отправлено| прибыло отправлено прибыло отправлено
Усолье . . . . 18925 170278 1848 4004 16356 119513
Б ревникп 14351 104168 1382 5328 5844 10703
И т о г о . 33276 274446 3230 9332 22200 ‘ 130216
По сравнению с 1926 год. грузооборот значительно вырос, а по 
сравнению с 1913 г. еще сильно отстает, что об'ясняетея частично 
недоп ггрузкой соли, вырабатываемой в меньшем количестве, частично 
усилением грузооборота по железной дороге.
Грунтовые По району, начиная от границы Пермского округа через Веретью,
дороги, проходит областной Печорский тракт на расстоянии 73 километров.
Из трактов окружного значения по району проходит часть тракта 
Усолье—Пожва на протяжении 42,2 километр, и часть тракта Усолье 
—Березовка на протяжении около 31 километр. Из дорог районного 
значения проходят следующие тракты: Таман— В. Кондасс протяже­
нием 23,6 километров.
Ленва—-Веретья—Зырянка—Троицкое протяжением 26,7 километр. 
Всех районных дорог 50,2 километра.
Дорог сельского значения 5, общим протяжением 88,5 километр.
СВЯЗЬ. Протяжение телефонной линии по району 123,7 клм. Переговор-
Телефон, ных пунктов в районе 7: Усолье, Чуртан, Дедюхино, Ленва. Ощепко- 
во, Пыскор, Таман. Таким образом, с своим Ряк‘ом связано телефо­
ном 3 центра сельсоветов (из 13) и 2 поселковых совета (из 3 х).
Телеграф. Телеграфная линия проходит по району соединяя Усолье с Соли­
камском.
Почта. Обслуживание населения ведет 3 почтовых отделения: в Усолье,
Чуртане и Ленве и 16 письмоносцев. Почта доставляется по железной 
дороге, а в летнее время, во все время навигации, пароходом до 
Усолья. Из Усолья по всем важным трактам: Веретья—Ныроб—Якша, 
Усолье— Пожва и Усолье—Березовка. Под'езды к вокзалам: Усолье 
— Чуртан, Чуртан—ст. Усольская; выезд к пристани—Усолье.
Радио. Приемных радио-станций в районе 7; громкоговорителей— 8.
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Майкорский район.
ОБЩЕЕ Майкорский район находится в юго-западной части округа; с
ОПИСАНИЕ востока естественной границей служит р. Кама, с запада Коми-Пер 
мяцкий округ, с севера Усольско Ленвенский район и с юга граница 
идет с Пермским округом (Чермозским районом).
Поверх- По устройству поверхности район представляет начало Европей
ность. ско-Русской равнины. Последние возвышенности после Уральского 
хребта и предгорий—Северные Увалы или часть их—Вятские Увалы 
расположенные на границе Вятской губ. с Коми-Пермяцким округом.
Поверхность района несколько холмиста; местность покрыта так 
же логовами и оврагами. Средняя высота над уровнем моря 160—200 
метров.
Орошение. Главной рекой района является Кама, проходящая на протяже­
нии около 27 килом, е правыми притоками, из которых самым боль­
шим является Иньва, впадающая в Каму уже за преде ;ами района, 
и Пожва протяжением 38,5 килом Иньва и с правой и с левой сто­
роны принимает ряд мелких притоков Дтя нужд произволегвд искус 
ственным образом были созданы озера довольно значительных разме­
ров: Майкорское, Пож-звское и Ешзавзто Пожевское-
Почвы. Почвы в районе в массе суглинок и только в небольшой части
подзолисто-супесчаные (не более 10 проц.).
Полезные Полезных ископаемых район не имеет и вся крупная промыш- 
ископае- ленность, ранее развивавшаяся в районе, работала на привозном 
мые. сырье.
Территория. Район по своей территории самый малый в округе: всего около 
2500 кв килом.— около 3> проц всей территории округа. Жителей в 
районе 12692-в полтора раза больше, чем в Ныробском; естественно, 
Население, что плотность . здесь сравнительно высокая около 5 человек 
на кв. килом.
Из общего числа жителей мужчин числится 5952 человека, а 
женщин 6740 чел. По национальности главную массу населения состав­
ляют русские—все прочие национальности насчитывают всего 11Ь чел., 
из которых 108 пермяков, проживающих частично в Оневском и Май- 
корском с/с. На заводские работы приезжают обычно татары, насчи­
тывающие с семьями до 300 человек непостоянных жителей.
Админист. Майкорский район образован из 3-х волостей б. Соликамского 
деление, уезда: Елизавето-Пожевской, Майкорской и Пожевской, (но 
за исключением 1 поселения). Всего в районе 4..сельсовета, об‘(уррняю-У|




щах ?5 населенных пунктов. Самым большим п количеству населе­
ния сельсоветом является Майкорский. Значительными пунктами райо­
на является Майкор - 3929 жителей и Пожва—2973 жит.
Аппарат Всего в 1927 г. избирательным правом в районе обладало 5947 чело-
управления век, некоторых явилось на выборы 3232 чел —54,3 проц. Избранный 
Рик состоит из 17 человек и 5 членов президиума; 4 сельсовета имеют 
124 члена' при 16 членах президиумов. Социальный состав рик‘а и 
сельсоветов таков:
Наименование
советов Рабочих Крестьян Служащих В с е г о
Рик. : . . . . И 5 1 17
Сельсоветы . . 56 60 Я 124
Древние Самым древним поселением является Майкор, при переписи 
поселения. 1579 г. значившийся под именем Туманского городища. В 1625 году 
в поселении было 2 двора, а в 1647 г. было 10 дворов. В 1715 году 
поселение было уже селом—вотчиной Строгановых. Завод здесь построен 
в 1810 году. К числу очень древних поселений нужно также отнести 
Вол.-Они, известную уже в 1647 г. под именем Мартиновой.
Сельское Расположенный в самой южной части округа район имеет все 
хоз-во. данные для развития сельского хозяйства. Если в ^довоенное время 
район имел чисто промышленное значение, то теперь, в связи с пере- 
районированием промышленности, район основной отраслью своего 
хозяйства несомненно принужден будет сделать сельское хозяйство, 
поскольку это не потребует больших лесных расчисток (Майкорское 
лесничество занимает территорию 1564,6 кв. килом., что составляет 
около 60 проц. всей территории района). Посевные площади здесь 
перешагнули уже за размеры 1916 года, при чем замечается рост 
посевов всех зерновых хлебов Площадь посева в десятинах:



























































1916 1407,7 1,1 33,0 576,3 1567.2 — 41,2 0,3 0,3 — — 2,6 65.7 3695,4
1926 1552.3 8,3 89,4 534,5 1690,2 1,1 101,2 0,1 — 1,1 4,9 0,5 84,6 4068,2
1927 1521,9 — 13,3 608,8 1593,5 — 38,1 4,6 25,7 3805,9
Небольшое падение посевных площадей в 1927 г. обгоняется тя­
желым неурожайным 1926 годом, отразившимся не только на районе 
и округе, но и на всем Урале.
Урожай- Благоприятный сел. хоз. год дал в 1927 г. повышенные урожаи
ность. против 1926 г. по озимым хлебам и пониженные по яровым — яв­
ление общее и всем другим районам округа. Средние сборы с деся­
тины в пудах таковы:
-  и  —
Г О Д Ы
Р о ж ь
озимая
О в е с Я чмень
1926 00,2 70,5 87.4
1927 75,0 57,8 65,6
По ржи и ячменю средние нормы за 1927 г. превышают сред­
ние поокружные.
Агрикуль- Старая система земледелия—паровая трехпольная в ближайшем 
турные будущем в районе должна будет сойти на нет. Массовое землеуст- 
мероприя- ройство властно требует перехода на многополье. Пока темп перехода 
тия еще медленный:
В 1924 г. перешло на многополье 7 хоз. на площ. 29,4 гект., в 
1925 г. перешло 16 хоз. на площ. 100,9'гект.
В последующие годы перехода не было.
В области других агрикультурных мероприятий район выделяется 
среди других районов округа. Просортировано в 26 27 г. 30,6 тонн 
зерна или 35 проц. всего посевного зерна, тогда как в среднем по 
округу сортируется меньше 10 проц. посев, зерна. Также успешно 
ведется работа по протравке семян. Из 609 центнеров зерна, протрав­
ленного в 27 г. в округе, 339 приходится на Майкорский район. 
Успешно продвигаются в районе и улучшенные семена: за 26—27 г. 
распространено 17,5 центнеров; минеральных удобрений распростра­
нено -  2,95 тонн.
Показательных участков заложено 31 на площади 7,5 гект. Пло­
щадь под показательными участками является максимальной в округе 
по сравнению с другими районами. Сельско-хозяйствен, кружков 1 с 
14 членами.
Значительно лучше других районов округа снабжен район сель 
ско-хозяйственными машинами.
Вот данные о числе сельско хозяйствен, инвентаря.
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С.-хоз. инвентарь 1916 год 1925 год 1926 год 1927 год
Плуги . . . . 430 505 607 650
Рядовые сеялки 18 23 28 30
Веялки . . 138 163 203 215
Сортировки 10 17 17 18
Молотилки 86 106 130 157
Ж а т к и 12 18 21 25




Сепараторы 18 22 26 30
Соломорезки . 2 2
|
2 4
Агроработников в районе 2—оба имеют постоянное пребывание 
в Майкоре.
Хлебофу- По дефициту в хлебе район находится в лучших условиях, чех 
ражный большинство районов округа. Недостаток хлеба составляет 35 проц 
баланс, всей потребности района. Ориентировочный баланс на 27 28 г. в пуд 
таков:




















245443,9 211440 53591,2 101245,8 7173,5 6739,7 380190,2 134746,3
Землеполь- Землепользование в районе почти исключительно общинное; ху 
зование и тора и отрубы занимают площадь менее 1 проц. Всех земельны: 
землеуст- обществ 49. 
ройство.




. 417,5 д. 
6714,7 „
8012,2 ;




































По обеспеченности пашней (2,41 д. на хозяйство) район занимает 
V  место в округе. Посевов на 1 хозяйство приходится 1,37 дееят., 
хозяйств в районе 2788.
По данным под‘отдела землеустройства общая площадь земель 
в трудовом пользовании (удобных и неудобных)—34,2 тыс. десятин.
Работы по землеустройству района идут довольно быстрым тем­
пом, так как в этом районе землепользование было наиболее 
запутанным.
Всего междуселенно устроено 21,6 проц всех земель (от 34200 д.) 
но фактически этот процент значительно выше так как к 15179 уст­
роенным гектарам нужно прибавить около 16500 гект. устроенных в 
1927 г. но еще непринятых Окрзу. В 1928 г. междуселенное устройство 
района будет полностью закончено. Внутриселенно устроено только 
6,1 проц. всей площади, но в 1928 году предположено провести зна­
чительные работы по внутриселенному землеустройству.
Количество скота по району выросло по сравнению с 1916 годом 
на 4,4 проц. против роста в 4 проц по округу.
Количество голов скота по отдельным видам стада видно из сле­
дующей таблицы.
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Ло ша д е й Круп. рог. скота
Г оды
Всего В том чис. рабочих Всего
’В том чи­
сле коров.
Овец Коз Свиней Всег о
1916 2310 1860 5785 3021 6877 119 2435 17526
1926 2462 2036 6052 3467 8047 99 2206 18866
1927 2689 2482 5846 3 < о 7 8195 139 1420 18289
По обеспеченности взрослым крупным рогатым скотом район за­
нимает последнее место в округе, имея на одно хозяйство 1,35 головы. 
По рабочему скоту район занимает тоже последнее место—в среднем 
на 1 хозяйство приходится всего 0,89 головы. Естественно поэтому, 
что темп роста рабочих лошадей превышает темп роста остального 
скота; число рабочих лошадей в 1927 г. превышает число 1916 г. на 
33 проц.— процент ваивыстпий среди других районов и округа, по 
которому в среднем прирост числа рабочих лошадей составил только 
8,7 проц.
На 100 десятин пашни приходится 37 рабочих лошадей. На 100 
мужчин в рабочем возрасте приходится 87,4 лошадей; следовательно, 
в этой части обеспеченность не является вполне достаточной.
На 3-х конских случных пунктах было 3 крестьянских улучшен 
пых производителя.
Покрыто за 27 г.— 31 кобылица. Бычьих случных пунктов 3; 
один кооперативный, 2 частных; покрыто на них коров 180. Имеется 
так же 2 кооператив, случных свиных пункта с 2 производителями, 
покрывшими 21 матку.
Ветери- Ветеринарная помощь оказывается только в I пункте—в Май-*
нарная коре, где работает 1 работник. Всего за 26—27 г. пропущено 2891 го
ПОМОЩЬ. л о в  е к о т а
ПРОМЫШ- На дешевой крепостной силе, на собственном топливе „владе- 
ЛЕННОСТЬ тельные" киязья и помещики, обладавшие громадными вотчинами и 
лесами, строили уральскую промышленность. Так же строилась про­
мышленность Майкорского района, где в довоенное время работало 
2 больших завода: Майкорекий, Пожевекой и один несколько мень­
ший—Елизавете Пожевекой— все заводы по обработке и выплавке ме­
таллов. Первым по времени построен завод в Пожве—в 1759 году 
С. Н. Строгановым. Завод построен в сравнительном удобном месте — 
в 7 клм. от пристани Усть Пожва на Каме. Первоначально завод был 
медно-чугунно-плавильным и железоделательным. В 1773 году завод 
перешел к Всеволожскому. Завод развил значительную деятельность.
В 1817 г. на нем построены первые в России пароходы в 6 и 36 
лошадиных сил. В последующие годы, особенно во II половине XIX 
столетия, судостроение достигло значительных размеров.
На этом же заводе в 1839 году был иостроен первый в России 
паровоз, стоивший на месте 60 тысяч рублей. Завод работал на при­
возном сырье; руда привозилась из Кизеловских рудников; в 1900 году 
завод куплен быв. князем Львовым и производство вновь оживилось. 
Кровельное железо, вырабатывавшееся на заводе было самым лучшим 
на Урале Под влиянием увеличившегося спроса на железную посуду 
на заводе был организован посудный цех. В 1913 г. завод выработал 
— 1 тысячу тонн кровельного железа, 150 тонн желез, изделий, 500 тонн 
литья п 30 тонн прочих изделий, а всего 6180 тонн.
В период войны завод работал на оборону и, выделывая обо­
лочки для снарядов, очень расширил производство. Начало граждан­
ской войны и период разрухи завод остановили. Пущен он был в со­
ставе только черно посудного цеха в 1924— 25 г. и проработал до 
июня 1927 г. когда окончательно стал на консервацию, ввиду отсутст­
вия рынка сбыта на выпускаемые им изделия.
Основное оборудование завода!
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Мартен, печей . . . . . . . . 1
Сортов, прокат, стан. . . . 2
Кровельн. „ „ . . . . 6
Вагранок „ „ . . . . . 1
Отражат. п е ч е й .......................
Число рабочих в 1892 году составляло 746 человек, в 1911— 15 г. 
колебалось между 1000 и 1200 человек и в 1927 году перед закры­
тием завода 283 человека. Стоимость продукции переработанной заво­
дом в 1926—27 году 582471 довоен. рубл.
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В настоящий момент в стадии разрешения находится вопрос о 
передаче части завода” в основной капитал и эксплоатацию товари­
ществу, организующемуся из числа бывших рабочих завода.
Майкорский или Никитинский завод построен в 1810 г. Всеволож­
ским, а в семидесятых годах куплен Демидовым. Завод был железо 
делательным и как таковой работал почти все время. Заводское
устройство имелось к 1900 г. следующее:
Вагранок для чугунного литья . . 1
Воздуходувн. м а ш и н ы .............................1
Отражат. п е ч е й .........................................1
П удлинговых...............................................1
Сварочных .................................................  2
Мартенов, п е ч ь ....................................   1
В 1896 г. завод выработал металла около 10000 тонн; рабочих 
было занято 640.
После окончания гражданской войны завод пущен с 1 марта 
1924 год., как чугунно-плавильный. Сырье исключительно при­
возное. Работает 1 доменная печь производительностью до 1600 тонн 
в месяц; топливо потребляется древесное и потому чугун получается 
очень высокого качества. Всего за 25 -26 г. выплавлено 12595 тонн 
чугуна, а за 26—27 г. 14505 тонн; стоимость продукции по довоенным 
ценам за 25 — 26 г,—514489 руб., за 26—27 г.—583433 руб. Обшее ко­
личество занятых на заводе в 26—27 г. рабочих составило 405 чел.
Завод входил ранее в Трест—Областного значения „Камметалл"; 
с I I —27 г. вошел, как цех Чермозского завода в Трест Союзного 
значения „Уралмет“ .
Местная Елизавета Пожевской завод построен Всеволожским еще в 1798 г. 
промыш- Больших размеров производство не достигало: в 1912 г. выпущено 
ленность. было изделий всего 755 тонн, а в 1913—200 тонн. Завод перестал ра­
ботать еще во время империалистической войны: в 1926 г. завод взят 
в аренду сельско-хоз. товариществом, которое развило в нем произ­
водство и ремонт сельско хозяйственного инвентаря. Всего занята на 
заводе рабочих 53 человека, изделий за 26—27 г. выпущено на 
35576 черв, рублей. Из прочих предприятий местной промышленности 
нужно отметить мельницы (6), из которых наибольшей является элект­
рическая мельница в Майкоре с производительностью в 100 тонн 
в месяц.
Кустарная Остальная кустарная промышленность направлена главным об- 
Промыш- разом, на обслуживание нужд населения. Нижеследующая таблица 
ленность. показывает распределение мелкой и кустарной промышленности по 
отдельным группам. Общая стоимость выпущенной продукции по 
рыночным ценам составляет (без Елизавето Пожевского завода)— 
649257 черв, рублей.
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н. то фЯ ^О фОн ан  ^ осЗ
аф
СИ
1 С. - X. маши­
ностроение. . 1 53 1 53
2. Обработка де­
рева . . . . 9 10 11 — — — — — — — — 9 10 И
3 Обработка про­
дуктов питан. 6 5 1 , — 3 — — — — — 5 5 4
4. Обработка ме­
талла . . . 2 1 2 ... - — — 1 — 2 — — — 1 1 —
5. Обработка 
глины. . . 3 3 2 — — - - — — — __ — — 3 3 9
б. Обработка ов­
чин. . . , 5 6 — — — — — — — — — 5 6 — .
7. Сапожное п 
пимокатное 
производство 26 28 2 — — — | — ' — — — — 26 28 9
8 . Шитье одежды 
и белья . . 41 42 1 __ _ _ __ __ __ __ __ __ 41 42 1
9. Мукомольное 7 11 9 3 4 5 1 2 2 1 2 1 2 3 1
Ю. Льнопрядилън. 26 28 — — — —- — — — — — — 26 28 —
11. Прочие раз­
ные . . . . 7 7 — — — — • - — — 1 7 —
II Т О Г О . 133 194 34 5 57 8 2 9
- 1
4 1 2 1 125 133 21
ТОРГОВЛЯ. Обороты торговли растут из года в год:
Г осударствен. Кооператнвн Частная








1924—25 3 2734 8 148059 17 14065 28 164858
1925 -2 6 — — 13 663721 23 52500 31 716221.
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Как и по всему округу, больше всего растут обороты коопе­
рации, выросшие за год в 4х/2 раза.
В обороте округа район участвует незначительно—3,72 проц. 
всего оборота.
Потреби- Потребительская кооперация в районе представлена 3 обществами: 
тельск. в Майкоре, Пожве и Питере, из которых Майкорское и Пожвпнское 
коопера- являются старейшими в округе, насчитывая около полусотни лет су- 
ция. шествования. Все 3 общества имеют 10 постоянных лавок и об‘еди- 
няют 2076 членов. Кооперировано, таким образом, 70 проц. всех хо­
зяйств округа. Паевые капиталы всех обществ составляют 16121 руб., 
прочие собственные средства 40597 рубл. Оборот этих обществ по про­







В районе имеется 1 сел. хоз. кредитное товарищество—Майкор­
ское с 253 членами, включенное в сеть сельхозбанка и 2 сел. хоз. 
кредитн. товарищества: Пожевекое и Елизавето-Пожевское Т-во с 298 
членами не включенные в сеть. Общий оборот этих товариществ по 
снабжению и сбыту составил в 26—27 г. 80343 руб.; ссуд выдано 
этими товариществами— 14098 руб. и собственные их средства состав­
ляют—7505 руб. Союз Охоты имеет в районе 3 коллектива с 
62 членами.
Оборот потребительской и сельско-хозяйственной кооперации по 
снабжению и сбыту в 26—27 г. составил— 849826 руб. и на 28 проц., 
превысил оборот 25 -  26 г.
Товарное предложение сел. хоз. продукции незначительно. При­
везено на рынки Майкора:
1
Г олов
г о д Ы: Хлеба в пудах Сена возов. скота
1925/26 4695 5 48
1926/27 1393 — 73
Пушные заготовки также незначительны: за 4 месяца 1927—28 г 
заготовлено пушнины на 10202 руб., что составляет 3,5 проц. суммы 
всех заготовок округа.
ФИНАНСЫ. Бюджет Майкорского района самый малый из всех районных 
Местный бюджетов. До 1927—28 г. из районного бюджета был выделен сельский 
бюджет, бюджет Пожвы, исполнявшийся самостоятельно. На 1927—28 год бюд­
жет не дифференцирован. Нижеследующая таблица показывает построе­
ние доходной части бюджета.
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Фактически выполнено аа Занроекти-НАИМЕНОВАНИЕ 1925— 26 г. 1 9  2 6 — 2 7 г.
ДОХОДОВ Веси район Весь район В том числе но Пожве
ровано и<А 
1297— 28 г.
Н еналоговы е...................... 1-1146 25113 877 42277
В том числе от лесов . 11157 21668 — 37820
Налоговые............................ 15152 32615 1025 36810
; В том числе надбавки к пром- 
налогу .......................... — 17870 - - 19770
Отчисления от с.-х налога . 12302 11207 900 11200
Местные налоги . . 2850 3294 125 5100
Прочие доходы...................... 1148 9095 — 28595
Пособия, займы, фонд регули­
рования . . . . 50729 17383 — 3593
И т о г о  . . . . 81175 84308 1902 108075
Расходная часть бюджета имеет следующий вид:
Фактически выполнено аа ЗапроектированоНАИМЕНОВАНИЕ 1925— 26 г. 1 9  2 6 — 2 7 г.




В том числе 
по Пожве
но всему району 
на 27— 28 г.
Местные советы . . 15787 20065 930 17468
Охрана общественного 
порядка . . . . 2584 3265 _  ' 3204
Органы юстиции 3989 4157 — 4208
И Т О Г О  . . 22360 27488 930 24850
Народное образование 27551 ' 31728 891 47328
Народное здравоохран.. 17224 17804 — 24674
Социальное обеспечение 292 529 — 1572
И Т О Г О  . . 45067 50061 891 73574
Сельское хозяйство 2595 3399 75 4958
Коммунальное хозяйство 2526 266 1900
Пути сообщения — 173 — 2000
И Т О Г О ;  . . 5121 3838 75 8853
Особые расходы — 122 — —
Погашение задолжен. . 1516 674 — 683
Отчисления в спецфон­
ды и кап...................... 246 — 80
И Т О Г О ;  . . 1516 1042 — 763
ВСЕГО по бюджету: 74064 82429 1896 108075
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При общем росте бюджета в 26/27 г. и 27/28 г. в 11,3 проц. и 
в 31 проц , расходы на культурно-социальные нужды дают рост в 
10 проц. и 47 проц.. а на производствен, нужды больше 150 проц.
Бюджет с каждым годом все больше становится на свои ноги, 
включая свои доходы, преимущественно от лесов. В общем на душу 
населения района в 26/27 г. израсходовано 6 руб. 50 коп , тогда как 
в 27/28 предположено израсходовать—8 руб. 25 коп.
Сберега- В районе 2 еберегат. кассы в Майкоре и Пожве, обслуживающие 
тельные 138 вкладчиков с остатком вкладов на 1/Х—27 г.—13256 руб ; из них 
кассы, единоличных вкладчиков 111с остатком вкладов в 5965 руб.
НАРОДНОЕ По грамотности район занимает первое место в округе 55,2% всего 
ОБРАЗОВА числа жителей грамотны. По степени охвата детей школьного возраста 
НИЕ. район занимает 3-е место в ряду других районов округа, охватывая 
школой I ступени 85,7 проц. всех детей от 8— 12 лет. На 409 жите­
лей приходится 1 учитель школ соцвоеа —в этом отношении район в 
округе на IV месте. Сеть школ по данным школьной переписи на 
15/ХП-27 года и культурно-просветительных учреждений на 1/1-28 года 
следующая:































Школ 1-й с т у п е н и ............................... 18 10 664
,, семилеток (Маткор) . . . . 1 12 398
Детские площадки . . . . . . . 1 1 30
Пункты лпквид. неграмотн.................... 1 — О
Школы и курсы политграм.................... 2 2 35
Библиотеки.............................................. 3 3 1300
К л у б ы ............................................... 2 е 572
Избы читальни ......................................... 2 2 330
Расход на народное образование производится почти искючительно 
по местному бюджету: за 26/27 г . -31788 руб. из средств населения 
поступило всего 421 руб На душу населения на дело народного обра­
зования в 26/27 г. пришлось 2 руб. 53 коп. В этом отношении район 
в округе занимает У место.
ЛЕЧЕБНОЕ В районе 2 больницы..Майкорская на 25 коек, и Пожевская на
ДЕЛО. 15 коек. Врачей в районе 2,— 1 врач приходится на 6346 жителей; 
помимо этого в больницах имеется 1 фельдшер, 2 акушерки и 6 сестер 
милосердия. Всего израсходовано в 26/27 г. на нужды здравоохране­
ния 24368 руб., из которыт по местному бюджету 17804 руб , а осталь­
ные по фонду „Г “ соцстраха. На душу населения приходится 1 р. 92 к.
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район занимает в округе IV место. По веем лечебным заведениям 
района за 26/27 год. было 36555 амбулаторных посещений; стацио­
нарных больных— 1238 проведших 9157 койко-дней.
КОММУ- Коммунальное имущество района очень невелико и состоит всего 
НАЛЬНОЕ из 26 домовладений, так как наиболее ценные домовладения принад- хозяйст. лежат заводам.
Крупные поселения района Майкор и Пожва электрифицированы 
хотя электростанции принадлежат не РИК‘у, а заводам.
Электростанция в Майкоре работает на отработанном доменном 
газе и имеет мощность в 250 установл. клвт. (1 машина 340 л. с.) в Пожва 
гидроэлектрическая станция установленной мощности в 125 клвт. (1 тур­
бина в 175 л. с.).
Пожарных добровольных дружин в районе 3 с 58 членами; 
постоянных 2 заводских: в Майкоре и Пожве.
ПУТИ С00Б- Как выше отмечено район пересекается р. Камой полностью здесь 
ЩЕНИЯ. судоходной. Постоянно работающая пристань Уеть-Пожва. Грузообо- 
Водные. рот ее по сравнению с 1913 г. очень упал, дав все же по сравнению 
с 26 г. значительный рост.
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По р. Иаьве до Майкора судоходство также возможно.
Грунтовые По району проходят 2 тракта окружного значения: пристань
дороги. Уеть-Пожва— Майкор до границы с Коми-Пермяцким округом(д. В.Они), 
где он продолжается дальше д. с. Тайны,
По району проходит 32 километра. Второй тракт завод Пожва— 
Усолье—тракт новосозданный, проложенный в лесу и еще полностью 
незаконченный. Общее протяжение тракта 62,2 клм., из них в преде­
лах района около 20 килом., до границы сУсольско-Ленвенским райэ 
ном. Трактов районного значения 7, связывающих окружные тракты 
с Пожвой, Усть-Пожвой, Елизавето-Пожвой и Майкором —общим про­
тяжением в 58,67 килом. Дорог сельского значения 17, общим протя­
жением— 55,47 килом.
СВЯЗЬ.
Телеграф Телеграф район имеет в Майкоре и в Пожве.
Телефон. Протяжение телефонных проводов по району 56,6 килом., при
чем переговорные пункты имеются в Елизавето-Пожве, Пожве, Усть- 
Пожве и Майкоре.
Почта. Почта направляется по направлению Усолье— Пожва Майкор,
а во время навигации почта направляется и через Усть-Пожву.
Почтовых агентств с приемом телеграмм 2: в Майкоре и Пожве, 
Письмоносцев в районе—5.
Радио. В районе находится 3 радиоприемника: 2 в Майкоре и 1 в Пожве.








Ныробский район -занимает самую северную часть округа. С се­
вера и запада граничит с автономной областью Коми-Зырянской, е 
востока с Тобольским и Тагильским округами, с юга район граничит 
с Чердынским районом.
Устройство поверхности вполне аналогично поверхности Чер- 
дынского района, при чем продолжением Полюдова кряжа тут являют­
ся камни Боец и Ветлан на р. Колве, и возвышенности вдоль левого 
берега Камы до устья р. Березовой, и далее к востоку к водоразделу 
левых притоков р. Колвы и правых р. Березовки. Восточная граница 
района идет вдоль западного склона Уральских гор, ширина которого 
с точностью не установлена. Наиболее высокой горой на севере района 
является Сопка Койн, имеющая 1 километр высоты; гора эта нахо­
дится не в основной Уральской цепи, представленного хребтом Гачет- 
Урр, дающим начало р. Печоре, а является одним из самостоятель­
ных кряжей.
Другим боковым кряжем является Болвано-Из, (зырянское наз­
вание) достигающий высоты 768 метров, замечательный по своим очерта­
ниям, так как на его вершине стоят несколько отвесных екал, напоминаю­
щих фигуры истуканов (или на местном языке болванов). За хребтом 
Гачет Урр тянется кряж Пори-Тотен Чахль и далее Поримоягит-Урр, 
Оше-нер, Монинг-Тумп. Более западная полоса Предуралья несколько 
ниже и построена очень разнообразно. Возвышенности разных типов 
наполняют эту полос}г. Наиболее известна цепь возвышенностей, рас­
положенная в меридиональном направлении— „Высокая Пармаа, и 
наконец самая западная часть района равнинна, хотя и несколько 
возвышенна.
В северной части района расположены реки Печорской системы 
и в первую очередь сама Печора. Самым значительным притоком Пе­
чоры в пределах района является Унья; остальных притоков очень 
много, но все они незначительны. Судоходство, а тем более паро-’ 
ходство, в этой части рек Печорской системы невозможно из за боль­
шого количества порогов. Из рек Камской системы начало в пределах 
района имеет Вншера, вытекающая из горы Поримонгит-Урр и Колва, 
начинающаяся у Колвинского камня И-з притоков Колвы по району 
проходят Вишерка, Вижаиха, Низьва и Березовая. По Березовке, при­
току Вишерки, имелся путь, соединяющий Каму с Печорой. В северо- 
западной части района между р.р. Вишерка и Вогулка расположено 
обширное озеро—Чусовское.
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Полезные Подобно Чердьшскому району и Ныробский обладает значитель-
ИСКОпае- ными запасами полезных ископаемых, почти совершенно не исполь- 
мые. зуемых. Медь имеется в 5 5 километрах от д. В. Марушево. Залежи 
железа имеются в райове р. Уньи близ деревни Усть Бердыш.
Впервые заявки на эти залежи были сделаны в 1894 г. солепромыш­
ленником Рязанцевым; вторично заявки сделаны в июне 1899 г. 
Лукьяновым, который построил здесь доменную печь. Лукьяновым 
было сделано по обоим берегам Уньи 14 заявок. Разрабатывавшийся 
рудник имел очень благоприятные для разработки условия. Руды за­
легали почти на самой поверхности и имели довольно высокий 
проц. окислов, железа— 74,07 проц.; содержание металлического же­
леза—51,85 проц. Общий неиспользованный запас руд здесь исчис­
ляется в 144000 тонн.
По р. Б. Мойве (юго-восточная часть района) на границе с 
Чердын. район, в 5 километр, от Тулымского камня имеется хром; 
по той же реке в 1 километр, от устья р. Ольховки найден хорошего 
качества асбест. Соль в пределах района встречается в нескольких 
местах: на правом берегу р. Вишерки в 16 километр, ниже дерев. 
Фадиной (здесь сохранились еще 2 буровых скважнкы) и в русло 
р. Ыизьвы у Роесольной горы (здесь также имеются следы строений).
У деревни Боец по берегам Колвы имеются залежи гипса, раз 
работки которого в довоенное время велись довольно интенсивно.
Уголь известен здесь в нескольких местах, но все эти залежи по '' ' - |предварительным данным промышленного значения не имеют; места
эти: близ деревни Черепановой на бер. Колвы, близ села Искор, ио 
р. Березовой в 10 килом, от дер. 'Г'рубанихи. Имеющим промышлен­
ное значение можно считать лишь месторождение на р. Низьве. Огне­
упорная глина имеется в дер. Искор.
Террито- Ныробский район занимает самую большую часть территории
рия. округа и по площади больше даже Чердынского района.
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Население. Площадь эта ориентир. 24000 кв. килом. И при такой громадной 
площади населения в районе имеется всего 8678 чел., из которых 
4017 мужчин и 4661 женщин. Плотность населения здесь наименьшая 
в округе и составляет всего 0,3 чел. на 1 кв. килом. Из национально­
стей громадное большинство приходится на русских. Всех других на­
циональностей в районе всего 115 человек, из ннх наибольшую на­
циональную группу представляют зыряне—66 чело ек, Составляющие 
в Фадинском с/с. треть общего числа жителей.
Админист- Район составился полностью из следующих волостей б. Чердын- 
ратив. ского уезда: Искорской, Корепинекой, Ныробской и Тулпанской. 
деление. В настоящее время район состоит из 12 сельсоветов, объединяющих 
89 населенных пунктов. Самый густо населенный сельсовет—Ныроб­
ский имеет всего 1166 жителей. Самыми населенными пунктами района 
является Искор—980 жителей и Ныроб—896 жителей. Чрезвычайно 
велики расстояния центров сельсоветов от районного центра: центр
Усть-Уньинского с/с. отстоит от Ныроба в 198 килом., Курьинского й 
141 килом, и Черепановского в 127 килом.
Аппарат Избирательным правом обладало в 1927 г. в районе 4546 челов., 
Управле- участвовало в выборах 2387 чел. 52,3 ирод, общего числа избирателей, 
ния. Избранный Рик состоит из 15 человек и имеет президиум из 5 чел. 
12 сельсоветов имеют 84 члена с 36 членами президиума.
Социальный состав советов таков;
Наименование
советов Рабочих Крестьян Служащих В с е г о
Рик. ; . . . . 2 11 2 15
Сельсоветы . — 82 2 84
Древние К числу наиболее древних поселений района относится Ныроб,
поселения.Фадина и йекор. Фадина, в которой было развито солеварение, из­
вестна с 1552 года, Ныроб упоминается в писцовых книгах Перми 
Великой в 1579 г. и около этого села царским правительством был 
создан целый культ почитания в связи с тем, что сюда был направ­
лен Борисом Годуновым в 1601 г. в ссылку один из Романовых— 
Михаил Никитич, который здесь и умер. Искор известен уже в 1472 г ; 
в этом году московские войска начали завоевание Перми Великой- 
Московские войска с Вычегды через Чусовское озеро и р. Вигаерку 
спустились но Колве и недалеко от Искора высадились на сушу и в 
первую очередь заняли Искор, тогдашнюю столицу Искорского кня ­
жества после чего двинулись вниз к Покче и Чердыни. Из прочих 
поселений нужно отметить Гадью, одно из старейших поселений в 
верховьях Колвы и Тулпан, основанную бежавшими от преследова­
ний старообрядцами и уже известную в 1809 г.
СЕЛЬСКОЕ Расположенный в самой северной части округа в особенно тяже- 
ХОЗЯИ лых климатических условиях (достаточно указать, что черемуха, рае- 
цветающая в Перми к концу мая, в Усть-Унье расцветает только к 
концу июня) район не имеет развитого сельского хозяйства, так как 
к тому же еще в значительной части покрыт лесами (площадь Кол- 
винского лесничества, захватывающего Кыробский район составляет— 
20285 кв. километров). Ясно поэтому, что посевные площади в районе 
очень незначительны и составляют в 27 году всего 1962 десятины, 
около 6 проц. всей площади земли, находящейся в трудойом 
пользовании.
Посевные Площадь посевов достигла’  площади 1916 г. и по отдельным 
Площади, культурам распределяется следующим образом;
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Н А И М Е Н О В А Н И Е
К У Л Ь Т У Р
П лощ адь д еся ти н ах
1926 год 1927 год
Р о ж ь  озим ая 684,5 813,4
„  я р о в а я . 9,9 6,3
П ш еница я р о в а я  . 22,4 12,8
Я чм ень . . . . 568,5 452,6
О в е с . 663,4 552,1
Г о р о х  . . . . 5, 1 20,6
Л е н 22,6 57,3
К он опля  . . . . 1, 9 13,3
П р о со 0,8 —
Г р еч и х а  . . . . 0, 4 —
К артоф ель — 85,5
Т р а вы 2,8 —
И Т О Г О  . 1982,4
I
1701,9
Обращает на себя внимание изменение в структуре зерновых 
хлебов зв счет увеличения посевов ржи и уменьшения посевов ячменя 
и овса; значительно увеличились также посевы технических культур 
и картофеля. Как и в других районах урожай 1927 г. выше преды 
дугдего года по озимым и ниже по яровым культурам. Средний 
урожай в 1927 г., по ржи озимой составил: 65,3 пуда, по овсу— 
46,6 пуд. и по ячменю 56,2 пуда, что дает значительное, отставание 
против средне-окружной нормы: по ржи на 11,7 проц., по овсу на 
20 ирод, и по ячменю на 13 проц.
Агрикуль- При незначительных размерах сельского хозяйства еще очень 
турные мало имеется изменений в сторону улучшения. Просортировано в 
меро- районе в 27 г. 40 центн., что составляет меньше 1 проц. всего посев- 
приятия, него материала; еще меньше количество употребляемых на посев 
улучшенных семян—29,4 центнера. Переход на многополье еще не 
проведен нигде в районе. Применение минеральных удобрений крайне 
незначительно: в 27 г. употреблено 24,6 центнеров суперфосфата;
но здесь вопрос упирается в проблему транспорта, так как накладные 
расходы по доставке превышают значительно стоимость минеральных 
удобрений. Показательных участков в 27 г. заложено 4 на площади 
0,4 гкт. Сельско-хоз. кружков работало 3 с 50 членами. С 1127 г. в 
районе работает один агроном с местопребыванием в Ныробе. Система 
земледелия та же, что и в Чердынском районе, только чаще приме 
няется подсека.
Землеполь Землепользование почти исключительно общинное. Земельных
ЗОвание и обществ имеется 65, хозяйств 1773 против 1286 в 1916 г. 
землеуст- По данным Окрстатбюро в 27 г. в пользовании находилось
ройство 7308,1 десятин земли (8038,9 гект.).
Усадебной . . .  . . . 205,7
П а ш н и ..........................................  3468.9
П о к о с о в ........................................... 3633,8 из них
заливных 798,8 дес.
Пашни на 1 хоз. приходится 1,96 десят. —в этом отношении 
район стоит на последнем месте в округе. Посевов на 1 хозяйство 
приходится 0,52 десят., меньше ереднеокружных данных на 21 проц. 
По данным под'отдела землеустройства общая площадь всех земель 
(удобных и неудобных) находящихся в трудовом пользовании состав­
ляет 35000 гектар. Такое большое расхождение с данными Окстатбюро 
обгоняется, главным образом, малой исследованностью района. Зем­
леустройство в районе проведено в очень незначительных размерах и 
притом исключительно межселенное. Всего устроено на 1-е января 
1928 г. 75 хозяйств с 358 едоками на площади 3004 гектара, что со­
ставляет 8,6 проц. всей площади.
Хлебофу Из всего предудущего ясно, что район является остро дефицит- 
ражный вым в отношении хлебо-фуража. Нижеприводимые данные (в пуд.) ориен- 
баланс. тировочя. хлебофуражного баланса по району на 27—2 8 г. только под­
тверждают это:
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106310,8 144352 25568.8 82785,3 2042,5 4601,2 259348,8 153038
В отношении необеспеченности своей продукцией район занимает 
следующее за Кизеловским место и недостаток составляет 60 проц. 
всей его потребности.
Животно- По обеспеченности крупным рогатым скотом район занимает 
В0ДСТВ0. одно из первых мест в округе: на 1 хозяйство приходится 1,93 головы 
против 1,72 среднеокружной; по обеспеченности рабочим скотом район 
стоит на предпоследнем месте: на I хозяйство приходится 1,06 головы 
против 1,11 среднеокружной. Все стадо составляет в 1927 г.— 13598 
голов и против 1916 г. выросло на 30 проц. По отдельным видам мы 
имеем следующее:
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1916 2076 1681 4080 2486 3092 11 1405
1926 2623 1879 5553 3407 5246 161 1497
1927 2428 1888 5190 3430 5164 174 636
Обеспеченность рабочим скотом для земледельческих и незем­
ледельческих работ можно признать достаточной На 100 десятин 
пашни приходится 54 головы, а на 100 мужчин в рабочем возрасте при­
ходится 108 голов лошадей. В первом случае мы имеем превышение 
нормы на 250 проц., во втором на 8 проц., что при наличии крупных 
неземледельческих заработков необходимо.
Мероприя Случных пунктов в районе один, |С одним производителем быком,
тия ПО П 0 К |  ывгаим в 27 г. 45 маток—пункт кооперативный и 1 конский
улучше- ОКРЗУ с 1 производителем, покрывшим 35 маток. Теплых скотных 
нию стада. .,дворов район не имеет.
Ветеринар- Ветеринарная помощь оказывается в 1 пункте Ныробском, где 
ная имеется ветамбулатория. Работает там один работник; за 26—27 г.
ПОМОЩЬ пропущено 1510 животных.
ПР0МЫШ- Район не имеет никакой промышленности. Даже местная и ку- 
ЛЕННОСТЬ.старная промышленность развита очень слабо. В очень давнее вре­
мя здесь существовало солеварение у дер. Фадиной; но уже давно 
—в связи с переносом центра солеваренной промышленности в Соли­
камск и Усолье, оно здесь прекратилось. В 1900 году гр. Лукьяновым 
у с. Усть Бердыш была поставлена доменная печь, выплавившая 
900 тонн чугуна, но в последующие годы завод не работал из-за 
отсутствия средств. Предприятий местной и кустарной промышлен­
ности в районе 129 с 147 занятыми работниками, главную массу со­
ставляют кустари одиночки. Государственных и кооперативных пред­
приятий (исключительно мельниц) 2 е общим числом рабочих—3. 
Общая стоимость выработанной продукции по рыночным ценам со 
ставляет 221112 черв. руб.
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н. 1  §  О ® Я. “
3  от I С
во
их аXяСЗ
1. О бработка 
металла 14 17 14 17
2. О бработка 
дерева . . 10 18 — — — — — — — — — 16 18
3. О бработка 
продуктов 
питания . 2 2 _ _ _ 2 2 _
4 - М укомоль­
ное п рои з­
водство , 3 о
.
3 1 2 1 1 1 2 1
5 . Кожевенное 
овчинное 
прои звод ­
ство  . . . 9 11 2 9 11 2
6 Сапожное и 
ш орное про 
изводство 22 22 _ _ _ 22 22 _
7. Пимокатное 
произвол 
сгв о  . . . 19 25 _ 19 25 .
8. Ш вейное, 
производсг. 30 36 ~ — — — — — — — 36 36
9. Трикотаж но 
прядил. п р о ­
и зводство  ■ - 7 1 _ _ __ _ _ _ , 7 _
10. П рочие раз­
ные про из. 1 1 — — - — — — 1 1 —
и т о г о . 129 142 5 1 - - 2 1 1 - - 1 2 1 126 139 2
Таким обрчзом, ни сельское хозяйство, ни промышленность не 
д\ют основных средств дпя существования населения. . Основными 
заработками является работа на лесоразработках и сплаве; значитель­
ные доходы приносит также охота.
)
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Торговля. Даннные о полных торговых оборотах имеются только за 24— 2о 
и 25—26 г., но и эти данные говорят о значительном росте, при чем 
этот рост идет почти исключительно по линии кооперации. Вот эти 
данные:











1924—25 2 19500 8 48314 — — 10 67814
1925—26 в 14000 17 317637 4 4250 27 335887
Обороты увеличились за год в 5 раз и Ныробский район имев­
ший в 24— 25 г.— 0,61 ирод, всего окружного оборота, в 25 26 г. имел
уже 1,74° о окружного оборота; 95 проц. всего оборота имела кооперация.
Потреби- В районе имеется 3 общества: Корепинское, Искорское и Ныроб- 
тельская ское. Общества эти имели на 1-е октября 27 г. 13— постоянных отде- 
КООпера- ленпй и объединяли 1399 членов —кооперировано 80 проц. хозяйств, 
ция. Паевые капиталы составляют 9466 руб. Оборот по продаже составил 
за 26—27 г,— 166067 руб., при чем наибольший оборот сделало Коре­
пинское общество потребителей. Из 3-х1 обществ—2 закончило год с 
небольшой прибылью, а одно-—Корепинское—с убытком.
Сел.-хоз. Сеть отделений в районе очень мала, 
кооперация „Кредитных сельско-хозянственных товариществ, включенных в 
сеть Сельхозбанка 1—Искорское с капиталом в 2805 руб. объединяю­
щее 330 человек; лесопромышленных товариществ на 1-е октября было 
одио Кикусское, соединяющее 170 человек. Обороты по снабжению и 
сбыту за 26—27 г. составили 27559 рубл., по лесозаготовкам 38842 р. 
и по ссудам (но Иекорекому)— 8842 рубл., но реализации продуктов 
своего производства (Кикусское]—230 руб.
Охота и Особняком стоят коллективы союза охотников, об'единяемые сою-
пушные зом охотников; всего в 1Шйоне 16 коллективов с 604 охотниками (дан- 
заготовки, ные на 1-е января 28 г ).
В условиях района охота имеет чрезвычайно большое значение 
для жителей. В северных сельсоветах, в которых земледелие почти 
невозможно, жители являются охотниками—промысловиками. В округе, 
район занимает П-е место: за 4 месяца 27—28 г. заготовлено пуш­
нины на 61419 руб., что составляет 19 проц. стоимости всей пупшины, 
заготовленной в округе.
ФИНАНСЫ. Районный бюджет не дифференцирован и занимает по своей ве- 
Местный личине предпоследнее место в округе. Доходная часть бюджета, повы- 
бюджет, шающаяся из года в год незначительно, состоит из следующих 
поступлений:
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Фактически выполнено за Запроекти­
ровано на 
1927— 28 г.
НАИМЕНОВАНИЕ; ДОХОДОВ 1925— 26 г. 1926— 27 г.
Неналоговы е...................... 40888 32716 57127
В том числе от лесов . 38176 29157 55207
Налоговые . . . 14292 20003 14007
! В том числе надбавки к пром- 
налогу .......................... — 11655 8313
Отчисления от с.-х. налога . 1434 7856 5400
Местные налоги . . . . 36 116 100
Прочие доходы...................... 2949 10369 42500
Пособия, займы, фонд регули 
рования . . . . 12817 24792 504
И т о г о  . . . . 70946 87879 114188
Бюджет 26—27 г. был составлен в сумме 104431 и выполнен 
только на 84,1 проц. благодаря несвоевременному поступлению лес 
ных доходов.
Распределение расходов иллюстрирует следующая таблица:
НАИМЕНОВАНИЕ
Ф актически вы пол нен о за З а п р оек ти р ов а н о
РАСХОДОВ 1925— 26 г . '926— 27 г. на 27— 28 г.
Местные советы . . 18559 25255 25246
Охрана общественного
порядка . . . . 3330 3573 5617
Органы юстиции 2232 2562 2528
И Т О Г О  . . 24221 31391 33391
Народное образование 21105 27178 49063
Народное здравоохран.. 12859 16732 19905
Социальное обеспечение 344 962 2256
И Т О Г О  . . 34308 44872 71224
Сельское хозяйство 1206 2812 3601
Коммунальное хозяйство 1302 279 1600
Пути сообщения 950 1882 3311
И Т О Г О :  • • 3458 4973 8512
Особые расходы — 1119 361
Погашение задолжен. 3644 281 700
Огчислеаия в спецфои-
ды и кап...................... ___ 378 —
И Т О Г О : .  . 3044 1778 л 1061
ВСЕГО по бюджету: 65631 83014 114188
Главная сумма расходов по району направлена на культурно­
социальные нужды и на содержание административно-судебного 
аппарата, при чем при росте второго от 25—26 к 27—28 г. на 33 проц., 
первые вырастают больше чем вдвое. Сумма расхода на 1 душу насе 
ления в 26—27 г. 9 руб. 57 к.
Сберега- Сеть сберегательных касс в районе очень незначительна. На
тельные 1-е октября 27 г. была лишь одна касса в Ныробе, обслужившая 
кассы. 114 вкладчиков с остатком вкладов в 11004 руО. 9о коп.; единолич- 
ных вкладчиков из них 98 с остатком вкладом в 2554 руб.
НАРОДНОЕ По грамотности район в округе занимает пятое место, имея 
0БРА30 только 40 проц. грамотных из общего числа жителей; мужчин гра- 
ВАНИЕ. мотных 2201 или более 50 проц., а женщин 1280 или около 26 проц.
По степени охвата детей школьного возраста район занимает IV  ме- 
, сто—охвачено школой 1-й ступени 68,14 проц. всех детей от 
8— 12 лет.
:
По количеству учителей школ соцвоса, приходящихся на жите­
лей район занимает III место: на одного учителя приходится 394 жи­
теля. Школьная сеть по данным школьной переписи на 15-е декабря 
"27 г. и учета культурно просветительных учреждений на 1 е января 
1928 г. следующая:
















































Шкоды 1-й ступ ен и ............................... 13 1.") 430
,, семилетки (Ныроб) . . . . 1 - 7 • 173
Школы дпквид. безграмотн.................... • 3 3 58
Шкоды политграм.................................... 1 1 00
Библиотеки............................................... 1 1 185
Избы-читалыш.......................................... 8 8 525
К л у б ы ................................ . . . 1 1 23
Общая сумма расходов на народное образование составила за 
26— 27 год—27760 руб., при чем главную часть средств 27178 рубл. 
дал местный бюджет, расходующий на народное образование 32,7 проц. 
всех сумм. На 1 жителя в год израсходовано на дело народного обра­
зования— 3 руб. 17 к и в  этом отношении район идет на IV  месте, 
отставая от средней поокружной суммы в 4 р. 14 к. на жителя.
ЛЕЧЕБНОЕ В районе расположено незначительное число лечебных заведе- 
ДЕЛО. ний: 1 больница на 15 коек в Ныробе и 3 фельдоункта: в Корешшо, 
Тулпане, Усть-Унье.
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Весь занятый медицинский персонал состоит из 1 врача. 4 фельд­
шеров, 2 акушерок и 2 сестер милосердия. Один врач приходится на 
8678 жителей, а вместе с фельдшерами на 1736 жителей.
По всем лечебным заведениям за 26— 27 г. было 17892 амбула­
торных посещений ' и 247 стационарными больными проведено 3065 
койко-дней.
На нужды здравоохранения израсходовано за 26— 27 г. 17554 р., 
из них по местному бюджету 16732 рубл. В среднем на 1 жителя на 
нужды здравоохранения расходуется 2 рубл. 02 к.
КОММУ- Коммунальное хозяйство района очень незначительно Главную
НАЛЬНОЕ ценность составляет небольшое количество зданий—31, из которых значи- хозяй- тельное большинство приходится на здания бывш. волостных правде* 
СТ80. ний и школ. Коммзшальных предприятий общественного пользования 
в районе не имеется и благоустройство в сельских местностях стоит 
очень не высоко.
Постоянных пожарных дружин в районе нет.
Добровольных дружин зарегистрировано 2 с 176 членами.
ПУТИ С00Б- Все проходящие по району реки в значительной степени не судо- 
ЩЕНИЯ. ходны и регулярного пассажирского сообщения по ним не проис­
ходит.
Камско- В период весеннего разлива и лесосплава по Колве ходят неболь-
Печорскийшпе буксирные пароходы, доходящие иногда до Корепино. В довоеы- 
путь ное время по району проходил Камско Печорский путь.
Путь этот проходил по Колве до впадения в нее р. Вишерки, 
затем по Вишерке до Чусовского озера, по Чусовскому озеру, р. Бере­
зовой до устья р. Еловкн и по р. Вогулке; отсюда грузы перегружа­
лись на подводы и доставлялись по четырехверстному Печорскому 
волоку на Усть-Волостницу и по р. Волостнпце весной на баржах и 
пароходах отправлялись на р. Печору. Грузооборот с Печорой в 1910 
году составлял 25 тысяч тонн. Перевозка грузов совершалась на бар­
жах длиной около 40 метров, шириной около 10 метров при осадке 
8— 10 четвертей, буксируемых небольшими специально построенными 
пароходами. В далекие времена этот путь был уже известен. В 1671г. 
он сдавался в аренду чердынцу Семену Девяткову по 9 руб. 2 алтына 
и 5 денег в год. Путь этот широко использовался, при чем неболь­
шие грузовые суда, паузки и каюки ставились на колеса и по Печор­
скому волоку доставлялись на Усть-Волостницу. С постройкой жел. 
дороги на Котлас, часть грузов пошла по этой ветке на Архангельск 
и оттуда морским путем на Печору. В период гражданской войны 
Камско- Печорский путь засорился и перевозка по нем грузов была совер­
шенно прекращена. Уже давно поднимался вопрос о соединении Камы с 
Печорой настоящим глубоководным каналом, но разрешение вопроса все 
время откладывалось. Только в 1927 г. вопрос этот был поставлен достаточ­
но серьезно п специальная изыскательная партия начала изыскательные 
работы. Предварительная проработка этого вопроса выявила полную 
возможность и рентабельность зштройства этого канала и открыла гро ■ 
мадные перспективы по эксплоатацип до сих пор не используемых 
громадных лесных богатств, дешевой транспортировки грузов и в связи
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с проблемой незамерзающего порта Индиго, выход на внешний рынок ка­
лия и леса; помимо этого, благодаря устройству мощных плотин, создается 
запасная база громадного количества дешевой электроэнергии.
Постройка такого громадного сооружения (стоимость его но 
одному варианту 12 милл. руб., по другому 60 милл. руб.) не может 
быть, понятно, осуществлена в ближайшие годы и поэтому в первую 
очередь намечается частичное восстановление старой водной системы. 
Уже в 1928 г. Волжско-Камское Госпароходство предполагает начать 
заброску грузов (в первую очередь хлебных) на Печору до Усть- 
Еловки, откуда теперь до пристани Якши проложен автомобиль- 
I ный путь.
Грунтовые Грунтовые дороги в пределах района имеют очень важное для 
дороги, района значение. По району проходит самая значительная часть об­
ластного тракта до Якши протяжением 169,0 километра. Трактов 
районного значения 2:
От Тулнана до Петредовой на облтракте . 12,8 килм.
„  Иекора „ Оралово „ . . 21,34 „
Всего . . . 34,14 килм.
Сельских дорог 1С—общим протяжением 115,2 килм.
СВЯЗЬ. Почтовая связь по району осуществляется через 1 почтовое
Почта, агентство в Ныробе и 7 пиеьмоноспев.
Основная магистраль, по которой движется почта—областной 
тракт—Чердынь—Ныроб—Тулпан.
Телеграф. Телеграфная линия идет вдоль областного тракта от Якши, че­
рез Ныроб на Чердынь. Прием телеграмм на территории района про­
изводится только в Ныробе.
Телефон. Специальной телефонной связи в районе нет, но по телеграфным 
проводам ведутся телефонные переговоры е Корепино, Ныробом, 
Искором и Гадьей. Таким образом, из 12 сельсоветов е районным 
центром связаны только 3, т. е. 25 проц.
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Соликамский район.
ОБЩЕЕ Соликамский район расположен в южной половине округа. С се-
ОПИСА вера граничит с Чердынским районом, с востока с Кизеловским 
НИЕ. районом, е юга с Усольско-Ленвенским районом и с запада с Бере­
зовским районом.
Поверх- Восточная часть района представляет продолжение Уральских
НОСТЬ. предгорий. Значительное горное 'плато, расположенное между р. р.
Ульвичем, Глухой Вильвой и Мильвой называется Пармой; в верши­
нах р. Глухой Вильвы расположен Симский камень; по р. Яйве, ниже 
впадения р. Губа, расположены камни Красная Гора, Плаксивая гора, 
Орлиное гнездо, г. Косая Закладь (в 10 килом, вышз устья Кади), 
Кладуха, Кряж (при впадении Ульвича в Яйву). Все эти горы сло­
жены из мелкозернистых кварцевых песчаников. Выше устья р. Чик- 
ман расположены высокие известковые утесы—Орловые камни. Запад­
ная граница Уральских предгорий пересекает у дер. Гашковой Яйву 
и идет далее по р. Ульвичу. К западу по обе стороны Камы распо­
ложена равнинная, слегка холмистая местность.
Орошение. Главной ре с^ой района является Кама, проходящая в пределах 
района между Уеть-Вишерой и Усть Лысьвой на протяжении приб­
лизительно 52 километров. С правой стороны Кама принимает неболь­
шой приток Лысьву, в значительней своей части протекающей в пре­
делах Березовского района. Из левых притоков Камы в пределах 
ряйона проходит р. Боровая (53 километра), Уеолка (77 килом.), 11- 
частью Яйва, проходящая в восточной части района на протяжении 
около 110 километр.; начинаясь в Кизеловском районе, Яйва до устья 
р. Губа является узкой мелководной речкой, имеющей чисто горный 
характер; отсюда до Чикмана с обоих сторон к ней подступают вы­
соты; далее от устья р. Чикмана камениста. Немного выше впадения 
р. Кади начинается наиболее крупные пороги Яйвы: Березовая и 
Прорывипская головы, Косая голова, две Белых головы, Медвежья 
голова и Овраги. Из левых притоков Яйвы известны—Губ, Кадь, 
Чикман, из правых наиболее значительным притоком является 
Ульвич.
В пределах района начинается приток Язьвы -Глухая Вильва, 
протекающая по горной, а затем болотистой местности в пределах 
района на протяжении 115 километров.
Почвы. Почвы в районе преимущественно подзолистые. В местностях,
расположенных, по правую сторону и по левую сторону Камы 
до Глухой Вильвы, которая является границей, к подзолистым 
почвам примешаны нечерноземные почвы на плитчатом извест­
няке, каковые весьма часто имеют супесчаный состав; здесь ветре-
чаются также подзолистые суглинки, подзолистые супеси и глинисто­
подзолистые почвы. Далее к востоку наиболее распространенными 
почвами являются подзолисто-каменистые и ближе к предгорьям 
каменистые.
Полезные Из полезных ископаемых в первую очередь нужно остановиться 
ископае- на соли. Прикамский соленосный радон занимает огромнучо площадь 
мые. в 5650 кв. клм ; ограниченную на западе Вишеро-Камой, на юге 
Соль. Яйвой, на востоке средним течением Глухой Вильвы и на севере бас­
сейном рек Колвы и Пильвы. Таким образом, западная часть Соли­
камского района лежит в соленосной полосе. Соленоевая толща со ­
стоит из пластов каменной соли, перемежающихся с пустыми поро­
дами: глинами, известняками, гипсами и др. Район использования 
соленосных осадков ограничен узкой полосой, вытянутой по долине 
р. Камы и начинающейся на левом берегу Камы ниже устья Боро- 
вицы. В долине реки Усолки в 5 клм. к северу-востоку от ее устья 
расположены старинные солеварни города Соликамска, начавшие ра­
ботать еще в 1430 году.
Калий. Анализ рассолов показал присутствие значительного количества
калиевых солей. Разведывательная партия Геологического комитета, 
работавшая под руководством проф. Преображенского в 1925 г. в 
районе Соликамска установила колоссальные количества калиевых 
солей, выдвинувшие Соликамское месторождение на бдно из первых 
мировых мест. Калийные месторождения представлены перемежаю­
щимися пластами каменной и калиевой солей, при чем последние 
встречаются в виде карналитов, преобладающих в верхних пластах и 
сальвинитов, преобладающих в нижних пластах.
Из других полезных ископаемых нужно остановиться на меди, 
встречающейся в виде медистых песчаников в окрестностях дер. Пеш- 
ковекой, в 20 клм. от Соликамска по р. Пешковке, притоке Усолки; 
на правой стороне р. Ульвича у устья притока Германовка и еще в 
некоторых местах.
Но все эти руды сравнительно бедные и для промышленной 
экснлоатации не рентабельны. Серный колчедан находится в несколь­
ких местах; самым крупным месторождением нужно считать гору Кол- 
’ чеданскую по правому берегу р. Ульвича в 17 клм. от дер. Шалой; 






Но величине своей территории район занимает III е место в округе. 
Ориентировочная площадь района 8500 кв. клм.
Население. По количеству жителей 33459 челов. район занимает III е место 
в округе. Из общего числа жителей мужчин 15353 человек, женщин 
18106 человек. Самым большим населенным пунктом является 
Соликамск, имевший при переписи 1926 года .3687 чел. и Усть-Боро- 
ровая— 1880 челов. Прочие населенные места имеют максимум 350 
жителей. Преобладающее население русское; других национальностей 
в сельских местностях всего 158 человек, из которых 136 приходится 
на пермяков, проживающих в Верх-Яйвинском сельсовете
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Админист- Район образован из частей б. Чердынского и Соликамского уез 
ративное дов. Полностью в район вошли, волости: Верх-Яйвинекая, Городи- 
деление, щевская, Опокинская, Половодовская, Соликамская и Усть-Боровская;
частично: Мошевская (за исключением 3 селений) Касибская, (только 
15 селений) и Губдорская (только 3 селения). Район имеет 1 город­
ской совет - Соликамский и 23 сельсовета Всего в районе 316 насе­
ленных мест. Наибольшее число населенных пунктов об'единяет Рога- 
левский сельсовет—29 селений, Осокинекий, Половодовский и Полом- 
ский по 25 селений. Самым густонаселенными сельсоветами явля­
ются Усть Боровской (2281 чел.), Верх-Яйвенский (2196) и Половодов­
ский (2051). Расстояние центров сельсовета от центра района коле- 
Аппарат блется от 5 до 67,2 клм. Самым дальним является В.-Яйвенский сель- 
управле- совет (67,2 клм.). Из общего числа жителей обладало при выборах 27 
ния. года избирательным правом по сельсоветам 14930 челов. и по горсо­
вету 1906 чел—всего 16836 человек. На выборы из них явилось 8642 ч!, 
т. е. 51,3 прсц. Аппарат управления состоит из: Районного Исполни­
тельного Комитета (21 чел. и 5 членов. Президиума), Соликамского гор­
совета из 62 чел. с президиумом в 5 чел. и 296 человек членов сель­
советов, из которых 71 челов. является постоянно работающими чле­





Рабочих : Крестьян Служащих
Рик. : . . . . 6 2 13
Сельсоветы. . . 10 1 273 13
Горсовет . . . 14 и 1 37
1
Древние К числу наиболее древних поселений района необходимо отне- 
Поселения.сти Соликамск (5'сслье Камское), основанное в 1430 вологодскими выход­
цами солеварами Калашниковыми. В первый раз город( упоми­
нается в 1505 году в связи с набегом-ыа него сына Тюменского царя 
Ивана Культук Салгана. С покорением Чердыни Соликамск называв­
шийся пригородом, управлялся наместником из Чердыни. В то время 
весь край по обе стороны Камы являлся фактически пустыней; в 1558 
году Иваном Грозным земли по Каме вниз на 96 клм., начиная от 
устья Лысьвы, были пожалованы солепромышленникам Строгановым 
с обязательством заселить их в течение 20 лет. В связи е распро­
странением русского влияния за Урал необходимо было найти более 
сокращенный путь в Сибирь, нежели прежний через Чердынь. В 1595 
году приказано было разведать более сокращенный путь, а в 1596 г. 
крестьянин А. Бабинов открыл более короткую дорогу через Растес; 
дорога эта имела протяжение 275 клм. и ее проведение подняло зна­
чение Соликамска; в 1613 г. он получил даже особых воевод. С 1579 
года по 1623— 24 г. население Соликамска почти удвоилось. В 1710 г. 
Соликамск вошел в состав Сибирской губернии. В 1710 г. Соликамск
1был назначен провинциальным городом е подчинением ему Чердыни, 
а вскоре в 1737 г.— провинциальное управление было ликвидировано 
и город остался на нравах уездного, каковым он и вошел в, вновь 
организовавшуюся в 1796 году Пермскую губернию. Город оставался 
уездным до 1918 года, когда уездный центр был переведен в село 
Усолье, переименованное в город. После районирования 1924 года 
город остался районным центром. Ныне в связи с постройкой желез­
ной дороги от ст. Усольская до Соликамска, а также в связи е пре­
вращением Соликамска в крупный промышленный центр (разработки 
калия) предположен перевод в Соликамск окружного центра. Из про- 
I чих древних поселений нужно отметить Верх-Яйву, находившуюся на 
Бабиновской дороге и известную еще на 8 лет раньше переписи 
1б23-24г., Городище, известное в переписи 1579 г., Уеть-Боровую, извест­
ную также в 1579 году и Половодово, известное по переписи 1623 — 
24 г. К числу древних поселений относится также и Григорова, вблизи 
которой в 1640 году разрабатывался медный рудник для медно-пла­
вильного завода Сватейщикова в Пыскоре.
СЕЛЬСКОЕ Посевные площади являются после Чердынекого района самыми хозяй во .значительными в окрзше, а если принять во внимание, что площадь 
района значительно меньше площади Чердынекого района, то станет 
Посевные ясно, что сельское хозяйство играет в районе крупную роль. Распре- 
площади. деление посевных площадей по отдельным культурам видно из сле­
дующей таблицы:




1916 год 1926 год 1927 год
Рожь озимая 5765,6 5828,3 6502,0
„ яровая. 1408,1 434,5 192,4
Пшеница яровая . 60,4 — 2,7
Ячмень . . . . 1234,1 1761,1 1428,8
О в е с . 6274,8 5561,6 5178,8
Горох . 88,0 117,7 • 21,3
Л е н .................... 335,4 . 576,9 370,4
Просо 14,8 — —
Гречиха . . . . 0 ,7 — —
Картофель 8,1 33,1 12,1
Конопля. . 33,6 3,4 16,4
Травы . . . . 130,1 350,4 506,6
Прочие . . . . 0,3 1,5 1,0




Площади 1927 года еще не достигли площадей 1916 года, при 
чем посевы озимой ржи, ячменя, льна превысили площадь 1916 г.; 
значительно упали посевы яровой пшеницы и в особенности трав.
Средний сбор с десятины соответствует среднем}' по округу; так 
же, как и во всем округе урожай 1927 года лучше по озимым хлебам 
1925 года и хуже того же года по яровым.





О в е с Я чмень
1925
1
62,1 36,0 69,6 80,3
1926 56,0 39,1 59,1 78,6
1927 74,0 40,0 55,0 65,6
Агрикуль- Переход на многополье совершается замедленным темпом; более 
турные быстрому темпу несколько препятствует отсутствие землеустройства, 
мероприя- проводимого в первую очередь в Майкорском и Ленвенском районах, 
тия. По годам переход на многополье представляется в следующем виде;
В 1924 г. перешло 62 хоз. на площади 476,8 дес.
Я 1925 „ 11 44 11 11 п 301,2 я
Я 1926 „ 11 128 Я  11 Я 1044,7 11
V 1927 „ 11 58 11 Г) п 431,6 »
Итого: 292 ХОЗ. „ 11 2254,3 Дес.
Всего переведено на многополье 15,2 проц. посевной площади 
1927 года.
Просортировано за 1926—27 г. 322 тонны семзерна, что состав­
ляет 10 проц. всего семенного зерна; протравлено за 27 г. всего 
11,8 тонны. Улучшенные семена распространяются в районе в очень 
незначительных количествах; за 1926 г.—12,3 тонны; в 1927 г. -  
3,3 тонны (в связи с отсутствием семян). Аналогичное положение и с 
распюостранением минеральных удобрений—в 1927 г.— 14,1 тонны. 
Дело распространения минеральных удобрений примет несомненно 
больший размах с началом добычи калиевых солей. Показательных 
участков в 27 г. было заложено 15 на площади 1,5 гкт., сельско­
хозяйственных кружков работало 10 с- 93 членами.
Землеполь- Землепользование на 99 проц. общинное и только на 1 проц. 
зование и хуторское. Земельных обществ в районе 251. Общее количество удоб- 
землеуст- ных земель, находящихся в трудовом пользовании по данным Окрстат- 
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Усадебной земли . . . .  671,9 десятин 
П а ш н и .........................  49518,5 „
Сенокосов . . . . . . .  15540,7 из них заливных 4418,3 десят.
На 1 хозяйство приходится 6,5 дес. и по обеспеченности землей 
район занимает одно из первых мест в округе; посевов на 1 хозяйство 
приходится в 27 году 2,28 дес. По данным ОКРЗУ обшая площадь 
земель, находящихся в трудовом пользовании (как удобных, так и .Не­
удобных) составляет 100000 д , городских земель 2600 десятин и земель 
предприятий 410 десятин.
Землеустройство проведено по 701 двору на площади 19964,6 гектара
Отведено селениям . . 12462,2 гкт„
5? выселкам . . 3828,5 ■п
т; хуторам . . . 410,9 Т>
.. городам . . . 2861,8 »
Г) предприятиям 401,0 ■я
Агропункт расположен в Соликамске. Агроработников 2.
Район, как и большинство других районов округа, по хлебу де­
фицитен и занимает предпоследнее место в округе: ему не хватает 
только 19 проц. его потребностей. \
Вот ориентировочный хлебо-фуражный баланс на 27 - 28 г 
(в пудах).
ПРИХОД I’ 71 С X 0 Д Н А
...  ..........1
|
Валовой Предо- Обсеме- Прокорм Прокорм Прочие Всего НКДОСТА-
сбор
вольстнпе
населен. пение скота П Т И Ц Ы нужды расхода ТОК
873221,8 548307.5 182820,2 315761,7 10745,8 14798,2 1072439,4 199217,0
Общее поголовье скота увеличилось по сравнению с 1916 годом. 
Особенно выросло поголовье рабочих лошадей и коров; уменьшилось 
незначительно поголовье овец—значительно свиней.
Ло ша д е й Круп. рог. скота
Годы
Всего В том чис. рабочих Всего
В том чи­
сле коров.
Овец Коз Свиней В се го
1916 0805 6047 14681 8578 20365 214 7745 40810
1926 7651 6280 17383 11147 19230 243 4525 49032
)
517491027 8398 7114 18138 12504 19887 298 5028
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По обеспеченности рабочим скотом район занимает в округе 
Ш-е место—на 1 хозяйство приходится 1.12 головы; по обеспеченно­
сти коровами также Ш-е место—на 1 хозяйство приходится 1.91 го­
ловы. На 100 десятин пашни приходится 17.5 голов рабочего скота, 
вместо требуемой нормы в 15 голов, а на 100 мужчин в рабочем воз­
расте приходится 110 голов лошадей вместо требуемой нормы в 
100 голов. Таким образом, обеспеченность населения скотом довольно 
высокая. Птиц в районе 20659, главным образом, кур; ульев 23—исклю 
чительно рамочных.
Культур- В случной кампании 1927 года участвовало 2 жеребца облконюшни 
ныё меро- и 3 частных —все они покрыли 35 маток. Бычьих случных пунктов 
приятия. был0 з—! кооператив, и 2 частных с 3-мя производителями, покрыв 
шими 220 маток. Свиных случных пунктов 2—с 2 производителями; 
козьих 2 частных с 2-мя производителями, покрывшими 44 матки.
В районе выстроен один теплый скотный двор. Показательные 
кормления были проведены в Усть-Боровой при с.-х. курсах.
•1 '  |
Ветеринар Ветеринарная помощь оказывается только в одном ветучаетке в 
ная ПО- Соликамске; ветеринарных работников—1; за 26—27 год посещений 
> И10ЩЬ. было 3864.
ПР0МЫШ- Самым древним видом промышленности в районе несомненно
ЛЕННОСТЬ является солеваренная. Как нами уже указывалось, первые варницы 
были построены выходцами из Вологды Калашниковыми в 1430 году
Солеварен-на месте нынешнего города Соликамска. Впоследствии в районе цент- 
ная. ром солеварения являлся Соликамск и Усть Боровая. В этих пунктах 
еще в 1913 году работало 6 заводов с 25 варницами (против 39 в 
1910 г )  на которых было занято 733 рабочих; эти заводы выварили в 
1913 году—103700 тонн соли, одной из лучших русских солей, так 
называемой „пермянки". В годы гражданской войны производство 
соли на этих заводах стало уменьшаться и после восстановления про­
мышленности трест областного значения „Пермсоль“ эксплоатирует в 
районе только один завод в Усть Боровой. Этот завод, на котором в 
26—27 году работало 159 рабочих (против 228 в 1925—26 г.), выва­
рил в 26—27 году 35506 тонн общей стоимостью 418351 черв. рубл. 
или 246018 довоенных рублей.
» „ 3 _
Калиевая. После геологических разведок в ноябре 1927 года была заложена 
I шахта но добыче калиевых солей. В васт< ящее время работы по 
разработке шахты ведутся полным ходом; одновременно е этим идет 
строительство подсобных зданий. Первые партии сгярых со рей калия 
г ' ожидаются к получению в 1928 году. В последующие годы добыча
калия будет значительно увеличиваться в связи с чем будет построен 
завод по химической обработке солей. Работы но добыче калиевых 
солей ведет Калиевый трест—тр--ст союзного значения, правление кото 
рсго помещается в Соликамске. Других видов крупной промышленво- 
 ^ т, ети в районе нет. Велась в XVII столетии (в первой его половине) 
разработка медных руд, но рудники оказались быстро истощенными.
Местная Предприятий окружного значения в районе не имеется, Гоеудяр- 
промыш- ственных предприятий районного значения также очень мало: вСоли- 
ленность. камске 3 -мельница) горсовета и мастерские детгородка и в районе 6 
— 1 лесопылка и 5 мельниц; все предприятия арендуются кооператив­
ными и общественными организациями. Остальные предприятия района 
носят исключительно кустарный характер. Предприятия по городу 
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I . Обработка 










водство . . 1 4 1 4 1
4 - Обработка 
продуктов, 
питания. . 2 1 2 2
■
1 2
5 . Сапожное 
и пимокат, 
производст. 18 17 5 1 4 _ 17 17 1
6. Швейное и 
трикотажн. 
произвол. 36 38 ■ : _ 36 38
7 . Прочие, 
разные про­
изводства . 1 1 — — — . — - —
*
— — — 1 1 - 4
И 'Г 0 Г О . 73 73 17 3 — И — — — — — — 70 73 6
Общая стоимость продукции, выработанной этими предприятиями 
в 26—27 году— 188164 червой, руб. По сельским местностям района 
предприятия распределяются следующим образом:
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глины. . . 56 66 4 3 _________ _________4 1
г
5 3 55 61 1
2. Обработка ме­
талла . . . 49 60 — — — — [1 4 — — — — 48 56 —
3. Обработка де­
рева . . . . 60 66 —
-
1 4 — — — — — — 59 62 —
4 Обработка про-
дуктов питан. 8 12 1 — — — — — — — — — 8 12 1
5. Кожевенное, 
овчинное, шор­
ное и сапож. 61 68 4 ,61 68 4
6. Обработка
шерсти. . . 116 136 3 — — — — — — — — — 116 СОСО 3
7. Портняжное, 
трикотажное
и шапочное . 65 69 — — — 65 69 —
8 . Мукомольное 28 28 18 5 4 9 1 3 1 3 4 1 19 17 7
9. Прочие раз-
ные . . . . 10 10 10
-
10
И 'Г 0 Г 0 . | 453 515 30 о 8 9 2
7
1 4 9 4 441 491 16
Валовая стоимость переработанной ими продукции за 26—27 год 
исчисляется в 1504358 черв, р., главная часть которых приходится на 
продукцию мельниц.
ТОРГОВЛЯ. Торговые обороты в районе сравнительно не велики:
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В общеокружпом обороте 25—26 г. район имел всего лишь 5,74 
проц. Наибольшие обороты, как мы видим, приходятся на долю коо­
перации; ее обороты выросли за год на 147,4 проц. тогда как обороты 
частной торговли выросли только на 37,7 проц.
Сеть потребительской кооперации состоит из 5 сельских потре­
бительских обществ: В. Яйвенского, Мошевского, Ноловодовского, Осо- 
кинского и Пегушинекого и из 1 городского потребит, общества в г. 
Соликамске. Сельская сеть имеет 14 постоянных лавок и об'единяет 
1762 члена; таким образом, в сельских местностях кооперировано 28,2 
ироц. хозяйств. Собственных капиталов сельская сетьпмеетна I X —27 
года 24924 руб., из них ,10299 руб. паевых. Оборот по иродаже това­
ров по снабжению составил за 26—27 год 309886 р. по -сбыту 3338 р., 
а всего 313224 руб. Наибольший оборот сделало Мошевское об-во; все 
общества закончили год с прибылью. Соликамское городское потреби­
тельское общество имеет 7 постоянных лавок и об'единяет 960 членов. 
Собственные капиталы на 1/Х—27 года составляют 16391 руб., из кото­
рых 6697 руб. паевых. Оборот по продаже товаров 306536 р. по сбыту 
312 руб., всего 306848 руб.
Оборот по продаже всей потребительской системы в районе за 
26—27 г. составил 620072 руб.
Сеть сельско-хозяйственной кооперации состоит из 2-х т в, вклю­
ченных в сеть с.-х. банка: Вильвенского и Соликамского, В. Мошев­
ского, ие включенного в сеть с.-х. банка и В. Яйвенского с.-хоз. ы 
лесопромыслового т-ва. Все эти 4 товарищества об'единяли ва 1/Х—27 г. 
841 человека. Эти товарищества очень бедны собственными средствами 
—всего 3523 руб. Оборот по продаже товаров снабжения составляет 
•за 26 -27 г —86894 р. по сбыту 11837 руб. всего 98731 руб. Оборот 
по ссудам за тот же год составил 22689 руб; оборот по лесозаготов­
кам, которыми в 1926—27 г. занимались В. Могаевекое и М. Яйвен 
ское т-ва, составил 11691 ру б.
Из прочих сельско-хозяйственных кооперативов нужно отметить: 
2 машинных товарищества, об‘единяющих 60 членов, 2 поселковых 
товарищества, объединяющих 37 членов, 1 молочную артель из 42 чел. 
и„1 коммуну из 15 человек.
Оборот всей кооперации по продаже и сбыту составил за 26—27 г. 
— 718803 руб.
Охотничья кооперация по Соликамскому району имеет 9 коллек­
тивов с 247 членами. По заготовке пушнины рчйон в округе зани­
мает Ш -е место: за первые 4 месяца 27—28 г. пушнины здесь заго­
товлено на 37683 руб.: 11,6 проц. всех окружных заготовок.
Привоз крестьянами продуктов на рынок Соликамска ввиду 
незначительной товарности крестьянского хэзяйства невелик:








1925/26 3398 201 2 1
1926/27 3930 221 10 —
Бюджет района распределяется на районный Соликамский город­
ской и Половодский сельский.
Построение доходной части бюджета видно из следующей 
таблицы:
—  113 -
Фактически выполнено за: Запроектировано
Наименование 1925-26 г. 1926-27 г на 1927— 28 г.
доходов *









Н еналоговы е...................... 77447 82831 19021 798 117465 28990 842
В том числе от лесов . 43242 43779 — - 83350 2782
Налоговые............................ 47259 70921 4080 1000 75240 25145 2658
Надбавки к промналогу — 23614 920 — 23770 14553 —
Отчисления от с.-х. налога . 27305 35559 — 1000 36100 1642 2658
Местные налоги . . 11512 10181 3160 — 12670 8100 —
Прочие доходы . . . . 16377 18194 6 55 65600 2795 75
Фонд регулирования, возмещен, 





И т о г о  . . . . 175195 203587 23107 1853 263630 60291 3575
При общем росте бюджета значительно растут неналоговые дохо­
ды за счет увеличения поступлении от лесных доходов.
Расходная часть сметы построена следующим образом:
Фактически израсходовано за: Запроектир. на 1927 - 2 8  г.
Наименование 1925-26 г. 1926 —27 г В том числе
В том числе Соликам­
ский














комы ......................... 36682 47186 - 1653 837 45433 2370 1086
Охрана общественного 
порядка . . . . 4141 5442 191 7523 913 _
Органы юстиции 4530 4900 — — 5219 — —
И Т О Г О  . . 45353 57528 1844 837 58185 3283 1086
Народное образ"вание 70848 77356 .11470 501 104785 29780 911
Народное здрааоохран. . . 29740 31516 67 36542 — 498
Социальное обеспечение 4453 5532 1269 22401 9729 —
И Т О Г О  . . 105041 114404 12739 568 163728 39509 1409
Сельскоо хозяйство 5027 5879 — — 7518 — —
Коммунальное хозяйство 12202 15661 8375 259 16016 12336 580
Пути сообщения 2560 956 — — 4600 — 500
И Т О Г О :  . 19789 26496 8375 259 27534 12336 1080
Р а сх о д а  по \Д"ВЛ. Р К К А — 216 — — 2000 — —
Отчисления в саецфон 
ды и кап. . . . 1169 69 5 3863 3863
Особые расходы 601 698 . 15 — 1320 — —
Погашение яаслжен. . 11614 6180 — - 7000 1300 —
И Т О Г О :  . . 12215 8263 84 5 14183 5163 —
ВСЕГО по бюджету: 182398 202691 23042 1669 263-30 61291 3675
114 -
Рост расходной части бюджета идет в соответствии с ростом до­
ходной его части. Особенно интенсивно растут расходы на культурно­
социальные нужды, тогда как общеадминистративные расходы остаю­
тся почти стабильными.
Сбврегат. Сеть касс в районе очень мала: имеются 2 кассы в Соликамске 
КЭССЫ, с 497 вкладчиками на 1/Х—27 г. с остатком вкладов 29042 руб.; еди­
ноличных вкладчиков 465 с остатком вкладов 12078 руб.
НАРОДНОЕ По грамотности район занимает предпоследнее место в округе.
ОБРАЗ ОВАОбщее число грамотных 8313 мужчин и 4804 женщин, 39 проц. об- 
НИЕ. щего числа жителей в районе. Мужчины отличаются более высокой 
грамотностью—54,1 проц. всего числа мужчин, тогда как у женщин 
грамотных только 26,5 проц. По охвату школами 1 ступени детей от 
8 —12 лот район также сильно отстает: только 66,8 проц. детей охва­
чено школами. На одного учителя школ соцвоса приходится 424 жи­
теля; в этом отношении район занимает 5-е место.










































Шкоды 1-й ступени.............................. 29 56 2156
,, семилетки (Соликамск) . . . 1 17 402
„ крестьян, молодежи (Соликамск) 1 6 91
Педагогический техникум „ 1 1
}  25 149
Лесные ш к о л ы ......................................... 1 1
Детские сады .............................................. 1 2 46
Детгородок................................................... 1 (7 учр.) 29 313
Школы ликвид. безграмотн.................... 7 7 191
Школы для иадограмот............................. 4 4 115
Шкоды и курсы политграм.................... 6 6 93
Библиотеки.............................................. 2 2 964
Избы-читальни........................................ 11 11 1562
К л у б ы ..........................• . . . . 2 4 269
Детгородок в связи с переводом окружного центра в Соликамск 
летом 28 г, переводится в гор. Чердынь.
Сумма, израсходованная в 26—27 г. на нужды народного обра­
зования составляет 210809 рублей, распределяющихся по источникам 
получения следующим образом:
Местный бюджет— 165420 руб. (из них 88064 р. но детгородку) 
Областной „ — 15503 „
Государст. „ — 28637 „
Средства населения и прочие источники 1249 руб.
На 1 душу населения района расход по народному образованию 
составляет 6 руб. 36 коп., но если исключить расходы по детг родку, 
то эта сумма снижается до 3 руб. 66 коп.; в этом отношении район 
занимает I I I  место в округе.
ЛЕЧЕБНОЕ Лечебная сеть района следующая:
Соликамская больница на 40 коек, изолятор при детском городке 
на 35 коек, приемный покой в Уеть-Боровой на 10 коек и в В-Мо- 
шево на 5 коек. Фельдшерских пунктов в районе 4; В.-Яйвенский, 
Оеокинский, Половодовскпй и Вильвенский. Из прочих медучрежде­
ний в районе имеются: зубная амбулатория—1, консультация для 
детей и женщин—2, аптек 2. Медицинский персонал района состоит 
из 5 врачей, 1 зубн. врача, 8 фельдшеров, 2 акушерок, 7 сестер мило 
сердил и 7 оспопрививателей, 1 койка приходится на 370 жителей, 
1 врач на 6692 жителей. Всего на нужды здравоохранения за 26—27 год 
затрачено 45374 руб., из которых 31516 р. по местному бюджету и 
13958 из сумм фонда ЯГ “ . На душу населения израсходовано 1 р. 65 к. 
и район занимает в этом отношении 5-е место в округе. Общее число 
амбулаторных посещений по всем леч-заведениям за 26 -2 7  год 70014! 
стационарных больных 1626, проведших 21995 койко-дьнь.
Н0ММУ- Соликамск бывший уездный город и потому фонд муниципали- 
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Строения каменные . • 14 1311601 63 61 9144 77 1930745
„ смешанные 7 292925 1 22159 8 31 5084
„ деревянные . 42 693108 5 66562 47 759670
Итого жплфон. 63 2297634 69 707865 132 3005499
Строения каменные . . 2 23799 2 3007 4 26806
„ смешанные . — — — — — —
„ деревянные . 6 21737 5 13498 11 35235
Всего фонд, торгов, склад. 8 45536 7 16505 15 62041
И Т О Г О  . 71 2343170 76 72 4370 147
1
3067540
—  1 1 6
Имущество, даже еелй принять во внимание изношенность все 
же имеет значительную ценность. Некоторые здания помимо того 
имеют и значительную историческую ценность и являются историче­
скими памятниками. К числу таких зданий можно отнести городской 
(летний) собор, начатый постройкой в 1684 году, Преображенскую цер­
ковь выстроенную в 1683 г., воеводский дом и т. д.
Комму- К числу этих предприятий относится городская гидроэлектро-
нальные станция, имеющая тюрбйну в 40 сил. Всего за 26—27 г. выработано 
предприя- станцией 97078 клв. часов; себестоимость клв. часа 11 коп. В связи с 
тия 1 переводом в Соликамск окружного центра станцию намечено расши­
рить путем установки еще одной тюрбийы (уже полученной) в 40 сил.
Благоуст- Городское блигоустройство, Как и благоустройство сельских мест- 
ройство. ностей стоит не на очень высокой ступени, Водопровода в Соликамске 
нет, но в настоящий момент Калийтрест начал проводку водопровода 
к некоторым своим зданиям, что дает возможность вести дальнейшее 
расширение его и в город.
Пожарная В городе имеется постоянная пожарная команда с 6 штатными 
охрана, работниками; в районе—добровольных дружин 8 с 354 членами.
ПУТИ С00Б- Главным водным путем служит Кама, имеющая в пределах 
ЩЕНИЯ. района 2 пристани, Тюлькино и Усть-У солка. В период половодья 
Водные пристанью является и Усть-Боровая. Грузооборот по пристаням сле- 
пути. дующий (в тоннах).
1913 год 1926 год 1927 год,
Наименование пристани прибыло отправлено пробыло отправлено прибыло отправлено
Тюлькино . . . нет све дений 123 16 1073 35
У-Усолка . 2566 94292 618 102 2640 90
Значительное падение отправлений по У. Усолке об'ясняется сок­
ращением солеварения в Соликамском районе. Прибытие грузов в 
1927 году в связи е началом работ Калийного треста превысило при­
бытие 1913 года. Появление калиевых солей несомненно увеличит и 
отправки с пристани У.-Усолка. Из остальных рек только Ульвич яв­
ляется частично сплавной рекой.
Жел. Желез, дорога до Соликамска начинается постройкой в 1928 г.;
дорож. в этом же году согласно постановления СТО она должна быть и за- 
пути. кончена. Длина новой ветки Усольская—Соликамск около 30 клм.
Грунтовые Областной Печорский тракт проходит частично по району 
дороги. (68 килом.). Из трактов окружного значения в районе проходит часть 
Могаевского тракта, соединяющего областной тракт с Березовским 
трактом, протяжением около 16 километров. Районных трактов 7, об­
щим протяжением 164,3 клм.:
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Соликамск—Половодово—В.-Яйва протяжением 67,2 КЛМ.
Соликамск—Боровая г> 10,7 я
Соликамск— Усть-Усолка я 5,3 »
Соликамск—В.-Усолка V 24.5 ))
Соликамск—Кокорино V 17,1 я
Соликамск—Иегушино ?!в я 21,3 я
В.-Мошево—Косогор я 18,2 я
Из районных трактов особое значение приобрел тракт Соликамск 
—Усть-Усолка, являющийся подфздным путем Калийтреста к Каме. 
Дорог сельского значения 12 общим протяжением 133,3 клм.
СВЯЗЬ. Через район проходит часть главной телеграфной линии Якща-
Телеграф Пермь.
Телефон. Протяжение телефонной линии 51,1 клм.; переговорных пунктов 
в районе 7: Татарская, Чошево, Усть-Воровая, .Усть-Усолка, Попово, 
Соликамск, Тюлькино; таким образом, после Чердынекого—Соликам­
ский район имеет наилучшую телефонную связь.
Почта. Почта доставляется преимущественно но областному тракту, а во
время навигации для Соликамска и пароходом. Обслуживают район 
одно почтово телеграфное отделение в Соликамске и 16 письмоносцев.
Радио. Приемных радио-станций в районе 2; громкоговорителей 1.
Г
Чердынский район.
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ОБЩЕЕ I Чердынский район занимает громадную территорию, по своей 
ОПИСА- площади большую, чем целый ряд мелких европейских государств и 
НИЕ. равную половине Франции. В северной своей части граничит с ван 
более северным районом округа, Ныробским, с юга граничит с Соли­
камским и Верезовским районами, с востока с Тагильским ок­
ругом, с запада частично с автономной областью Коми-Зырян и Коми- 
Пермяцким округом (Косинский и Гаинекпй районы).
Позерх- Располагаясь своей восточной частью по южной части северного 
ность. Урала, район по устройству поверхности делится на восточную гори 
стую и западную белее низменную; естественной границей между 
ними служат р. Колва и высоты Полюдова кряжа, в состав которого 
входит и известный Полюдов камень, расположенный в 32 километ­
рах от Чердыни по направлению к деревне Оралово'и имеющий вы 
соту 513 метр. Естественным продолжением Полюдова кряжа к юго 
востоку служит Помяненный (Колчпмскпй) камень и возвышенности 
тянутся до границы с Соликамским районом. Ограниченная этими 
возвышенностями гористая область района может быть разделена в 
свою очередц, на восточную или область Уральского хребта и запад-* 
ную или полосу предгорий, представляющих плоскую возвышенность, 
перемежающуюся холмами, отдельно стоящими возвышенностями 
(камнями) и скалами притесами, сопровождающими течение рок и осо­
бенно р. Вишеры на севере района до села Говорливого. Наиболее 
высокие части главной Уральской цепи простираются не далее 28° во­
сточной долготы от Пулкова по течению реки Вишеры до д. Усть- 
Улса и по приблизительно прямой линии от Усть Улса до вершины 
реки Молмыса, притока р. Язьвы. Средняя высота гор здесь достигает 
полкилометра, некоторые отдельные вершины достигают 800 метров и 
только вершина одной горы южного пика Яльпинг Ньера расположенного 
в самом северо-восточном углу района достигает 1,2 километра. 
Яльпинг-Ньер иначе называется Южным Молебным камнем и поль­
зовался раньше большим уважением вогулов, как священное место. 
Трудно доступен вследствие россыпей громадных камней у под­
ножья горы.
Южнее расположены плоские кряжи, из которых известны камни 
Чувальский, Юбрыпшш,'Шудьинский и Расьинский.
Западная часть этой полосы представляет наибольшие возвышен 
ности, покрытые, за исключением вершин, лесами. Область, располо 
женная к западу от Полюдова кряжа, построена довольно однообразно, 
представляет равнину несколько возвышенную, высота которой колеб­
лется от 80—200 метров и Перемежающуюся низинами и болотами.
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•э Орошение Весь район в значительной степени пересечен реками, из кото­
рых самой большой является Кама с некоторыми своими левыми и 
правыми притоками. Кама в пределах района протекает приблизительно 
 ^ от устья притока Светлицы до устья—Вишеры, на протяжении около
146 клм. Из правых ее притоков в пределах района проходят—Сумыч, 
Уролка и Вильва; из левых притоков самым большим является Ви­
тера, протекающая в значительной своей части в пределах района. 
Из других левых притоков Камы в пределах райоиа известны Кельтма 
(с притоком Тимшером) и Пильва. Все левые притоки Камы и в пер­
вую очередь Вишера,выходящие из различных возвышенностей, имеют 
поэтому чрезвычайно быстрое течение, протекая в крутых и скали­
стых берегах. И е правой и е левой стороны Вишера до устья реки 
1 Вижаихи принимает многочисленные мелкие быстротекущие притоки,
из которых самым большим является Уле или Улсуй с притоком 
Кутим. Только в пределах равнинной области Вишера принимает зна­
чительные притоки Колву и Язьву. Самими интересными притоками 
Язьвы являются Глухая Вильва и Молмыс. Глухая Вильва, начинаю­
щаяся в Соликамском районе, отличается нешироким и тихим тече­
нием, но очень глубоководна; Молмыс, имеет , так называемое „сухое 
руслоа, где река летом уходит под землю и через несколько верст 
снова выходит на поверхность.
Между Тимшером и Камой (в западной части района) имеется 
ряд обширных болот, известных под общим названием Гуменцо. Здесь 
же находится и группа озер, из которых наиболее известны: Дикое, 
Тылты, Новожилово, Кумакуш. По самой Кельтме и особенно по ея 
левому притоку Иктыму тянется также непрерывный ряд болот, со ­
прикасающихся с обширной болотистой областью в пределах Ныроб- 
ского района. Еще одно крупное озеро находится в пределах района— 
озеро Нюхты—недалеко от впадения Глухой Вильвы в Язьву.
Полезные Район чрезвычайно богат полезными ископаемыми, использова- 
ископае пие которых затрудняется отдаленностью и почти полным отсутствием 
мые. хороших путей сообщения. Рассыпное золото имеется на притоках р. 
Вельса-Сухой Лог, Шудья, по р. Улсу ;с притоками: Кутим, Б. и М. 
Сурья, Лямпа, Успенскому ключу. Добыча золота по системе р. Уле 
(преимущественно по р. Кутиму), достигнув максимума в 1888 г., 
когда работало 11 приисков, начала беспрерывно падать, достигнув 
минимума в 1907 г.
Добыча по системе р. Велса неуклонно поднимается вверх, осо­
бенно с 1902 года. Общая сумма намытого золота в 1907 г. достигла 
4 пудов. Рудное золото имеется также в нескольких местах: залежи 
его обнаружены в 1905 г. в Елисаветинском прииске (прав, притоки 
Велса) и в районе Чувальских рудников. Опытное толчение показало 
содержание золота в кварце, 10 золотников в 100 пудах и в пустой 
породе 6 золотников.
Из других полезных ископаемых в первую очередь необходимо 
остановиться на железной руде, которая здесь обнаружена во многих 
местах, преимущественно в бассейне реки Вишеры. В этом районе с 
1891 г. по 1907 г. было добыто руды 503,3 тысячи тонн, при чем боль­
шая часть из нее падает на железный блеск. Из этой руды за тот же 
* промежуток времени выплавлено свыше 270 тысяч тонн чугуна. Из
наиболее крупных месторождений нужно отметить Верхне-Чувальское
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на берегу р. Витеры месторождение магнитного железняка с запасами 
до 140 тысяч тонн, Нижне-Чувальское (тоже на берегу Витеры) с за­
пасами еще окончательно неразведанными, но исчисляемыми в 150 
тысяч тонн; Юбрышкин камень на правом берегу Велся, где руда с 
содержанием окисла железа от 16— 60 прод., с громадными неразве­
данными запасами, по ориентировочным данным инж. Велоуеова в 
3,3 милл. тонн; Шудьинское на правом берегу р. Шудьи с бурым 
железняком с запасами до 400 тысяч тонн. Кутимское месторождение 
на левом берегу р. Кутима; здесь на Александровском руднике и ве­
лась в прошлые годы главная разработка железных руд (из всех до­
бытых руд— З.и  добыто здесь).
Руда здесь—железный блеск очень высокого качества с громад­
ным содержанием окислов железа—85,28 проц. с запасами еще не 
разработанными до 140 тысяч тонн.
Кроме железа в районе имеется медь на правом берегу Витеры 
против Н. Чувальского рудника, на правом берегу р. Шудьи в 5 вер­
стах от ее устья, на левом берегу Велса ниже устья Чурола, Марганец 
имеется близ Чувальских рудников; соль в соляных источниках нахо­
дится преимущественно в западной части района по р. Пильве и ее 
притокам, Пыдолу, по р. Кочь в 1 километре от дер. Ужгинской, по 
р. Колве на левом ее берегу в 5 километрах от с. Камгорт, в 7 кило­
метрах к юго-западу от дер. Суянково, где еще в 1911 г. прозрачный 
соляной раствор] крепостью в 14° поБэмэ] изливался из старой буро­
вой скважины; приток был не менее 50 ведер в час.
Правда, добраться до этого места чрезвычайно трудно ввиду 
того, что болота покрывают почти всю дорогу. Серный колчедан об­
наружен в 15 километрах от р. Кутима.
В большом количестве встречается ряд строительных материалов. 
Известняки известны по р. Пильве, у Шакшера на Каме; строитель­
ный камень по р. Велеу, диабаз на р. Уле; в большом количестве 
встречается в различных местах бутовый камень и глина.
Террито- Площадь района составляет около 23,5 тыс. кв. километров; па­
рия «насе-селения на территории района находится 51055 ч^еловек на 1 янза- 
ление. варя 1927 года и средняя плотность составляет -всего 2 человека на 
квадр. километр. Из общего числа жителей 27649 ч. приходится на 
женщин и 23406 на мужчин. Самыми большими населенными местами 
являются г. Чердывь, с. Вильгорт, Покча. Наименее населенными пунк­
тами крайние восточная и западная части района; главная масса на­
селения осела на Каме и ее наибольшим притокам.
Преобладающей национальностью в сельских местностях являю 
тся русские. Невелико количество жителей других национальностей: 
наибольшую группу составляют пермяки 2420, прочих национально­
стей всего около 50 семейств.
»
Админист- Район образован из части б. Чердынского уезда в составе опе­
ративное дующих волостей: Анисимовскоп, Верх Язьвинской, Вильгортской, Мор- 
Двление. чанской, Пркчинской, Пянтежск щ, Сыпучинской, Шакшерской (полно­
стью) и Бондюжской (за исключением 4 поселений), Губдорской (за 
исключением 3-х поселений). Район ныне состоит из 1 горсовета (в
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Чердыни) и 38 сельсоветов, об'единяющих 334 населенных места. Коли­
чество об‘единяемых сельсоветами населенных пу.нктов колеблется от 
3 х (Гаринский с/с.) до 16 (Тагяшерский с/с.). Наибольшее количество 
жителей обслуживает Бондюжский (4340 ч.) и Вильгортский (3189 ч.) 
сельсовет.
Аппарат Избирательным правом в 1927 г. обладало в г. Чердыни 1812 ч. 
управле- и в районе 25383 человека—всего 27195 чел. В выборах приняло уча- 
НИЯ. стие 13178 чел.,— 51,9 проц. Избранный'ва районом с‘ езде советов Рик 
состоит из 21 человека и имеет 7 членов президиума; Чердынекий 
горсовет состоит из 60 членов при 5 членах президиума; в состав 
сельсоветов входит 473 человека при 110 членах президиумов. Соци­
альный состав членов советов таков:
Наименование
советов Рабочих Крестьян Олужащпх И т о г о
Рик. : . . . . 3 11 7 21
Горсовет . . . 7 14 39 60
Сельсоветы . . . 3 460 10 473
Древние Некоторые из селений Чердынекого района относятся к глубо- 
селения. кой древности. Имеются предположения, что знаменитая древняя Биар­
мия была расположена частично в пределах района; Пермь Великая— 
также в значительной своей части располагалась на территории Чер­
дынекого и Ныробского района. Зависимость Пермских князей от нов­
городцев, которым они платили дань, относится еще к XI веку. В этом 
веке кончилась независимость Перми Вели -ой, начавшей платить дань 
Великому Новгороду, стремившемуся к захвату ценных для него коло- * 
ний, дававших экспортный товар. В своей борьбе с вольным Новго­
родом Московский торговый капитал в первую очередь направил свои 
удары на то, чтобы отбить у Новгорода его Пермские, столь доход­
ные колонии. Этим и обгоняются военные экспедиции Москвы на 
Пермь Великую.
В 1472 году московские войска под начальством Пестрого и Нели­
дова заняли тогдашние резиденции пермских князей: Искор, Покчу и 
Чердынь. Пермские княжества были автономны до 1505 г., когда 
Москва, воспользовавшись благоприятным поводом (обидой москов­
ских купцов) вмешелась и посадила своего воеводу—боярина Ковер- 
Кривоборского. К числу наиболее древних поселений относится кроме 
Покчи, уничтоженной в 1535 г. пожаром и Чердынь. Чердынь—рези­
денция наместников и воевод была солидной крепостью, которой легко 
было отбиться от прошедшего с огнем и мечем по краю в 1581 г. 
нагайекого князька Кизека; в связи с дальнейшим выдвижением рус- 
ких форпостов на восток, значение Чердыни, как укрепленного пункта 
начинает падать: уже в 1614 году укрепления ее не имели значения. 
Первоначальное экономическое значение Чердыни было очень велико,
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так как через нее шел единственный путь в Сибирь. Когда в 1596 г. 
А. Бабинов открыл более короткую дорогу через Соликамск—Растес 
Чердынь осталась в стороне и значение'ее стало падать
В 1636 г. из Чертыни переведена в Соликамск резиденция вое­
воды В 1792 году большим пожаром Чердынь была совершено уни­
чтожена, но очень быстро начала восстанавливаться; уже в 1860 году 
в Чердыни было 3425 жителей. В это время, как и в последующее д > 
сооружения ж. д. ветки до Котласа, Чердынь была главным перева­
лочным пунктом грузов, идущих па Печеру и с Печеры. При уста­
новлении Пермской губернии Чердынь стала уездным городом, кото­
рым и оставалась до районирования.
Из других мест при переписи 1623—24 г. уже известны были 
Тюлькино (тогда Тюленево), Шакшер, Губдор, Бондюг (тогда Харино), 
Анисимово.
СЕЛЬСКОЕ Основной отраслью производства, несмотря на тяжелые климати- 
ХОЗЯЙ ВО.чеекие условия, является сельское хозяйство и в первую очередь поле­
водство.
Посевные Посевные площади по своей величине самые большие в округе 
площади. (32,1 проц. всей посевной площади округа) уже превзошли площадь 
1916 года.
По отдельным культурам мы имеем следующее распределение.
НАИМЕНОВАНИЕ Площ адь в  десятинах
К УЛ Ь ТУР 1916 год 1927 год
Р ож ь  озимая 6038,2 6620,7
„  яровая  . 683,2 502,8
П шеница я р ова я  . 94,9 42,9
Я чмень . . . . 4004,1 4604,6
О в е с . 5201,6 5285,5
Т р авы  . . . . 447,8 190,8
Г ор ох  . . . . 75,7 17,5
Л е и 443,7 472,9
К онопля . . . . 60,0 ■ 57,8
П р осо 4,9 —
Г речи ха  . . . . 0, 2 3, 5
Картофель 3,9 27,0
П рочие . . . . 2, 9 1,8
, И Т О Г О  . 17071,2 17677,8
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Системы На удворных землях, примыкающих к усадьбе, ведется паровая 
земледе- трехпольная система с применением навозного удобрения; на землях, 
лия. так называемых окольных, удаленных от усадеб, применяется залежно- 
. паровая система, а в некоторых местах и подсечная.
Урожай Благодаря тому, что на небольших 'по размеру участках земли
ность. проводится удобрение значительными количествами навоза, урожай­
ность здесь несколько выше, чем в среднем по Уралу; особенно бла­
гоприятным было лето 27 г.—в результате средняя урожайность с деся­
тины ржи составила 73 пуда, овса 57 пуд., ячменя 62,7 иуд. против 
62,4 по ржи, 69,0 по овсу и 80,3 по ячменю в 1925 г. Таким образом, 
сравнительно с благоприятным 25 г. озимая рожь дала повышение, а 
яровые понижение.
Агрикуль- Сдвиги в улучшении способов ведения хозяйства стали особенно 
турные заметны в последние годы. Особенно характерна площадь, переведен- 
меро пая на многополье; здесь 4 ‘рдынский район идет первым по округу. 
Приятия. В 1925 г. переведено— 572,8 гкт.
„ 1926 г. „ —8009,7 „
„ 1927 г. „ — 1183,1 „
При том факте, что посевная площадь составляет в 27 г.—32,1 
ирод, площади по округу, площадь переведенная на многополье 
составляет 70 ирод всей площади земель, переведенных на многополье. 
И это при наличии слабо проводимого в районе землеустройства! 
Распространение минеральных удобрений пока' еще очень незначи­
тельно: в 1927 г. распространено суперфосфата всего 14.1 тонн. Пло­
щадь по под травами (190,8 десятин) хотя еще и не достигла площади 
1916 года, но постепенно растет; посев сортовыми и улучшенными 
семенами, как и везде по округу, еще очень невелик: сортовых и
улучшенных семян в 1927 году употреблено 39,8 тонн— 11 ирод, всего 
посевматериала; так же незначительно еще применение сортировки и 
протравливания посевматериала. В 1927 году просоргировано всего 
119 тонн. Показательных участков в 26—27 г. заложено 37, на пло­
щади 3,7 гкт. Сельеко хоз. кружков работало 13 (больше чем в каком- 
либо другом районе) с 264 членами, что составляет около 50 проц. 
всех членов е.-х. кружков в округе. В районе работает 2 агронома: 
районный агроном и его помощник. Оба находятся в Чердыни.
Землеполь- Крестьянское население района во времена крепостного нрава 
зование и относилось в главной массе к государственным крестьянам и лишь очень 
землеуст- небольшое количество было частновладельческих. В результате при 
ройство. освобождении крестьянские наделы были здесь значительны. По дан­
ным Окретатбюро общая площадь в крестьянском пользовании состав­
ляет 69604,4 десят. (76564,8 гкт).
пашни — 45699,9 дес. (50269,7 гкт.)
усадьбы —  1140,6 „ ( 1254,6 „
лугов — 22763,9 „ (25040,3 „
в т. числе лугов заливн. 6463,0 „ ( 7109,3 „
Пашни на 1 хоз. „приходится в среднем 4,9 дес. (5,4 гкт,). По дан­
ным подотд. землеустройства Окрзу общая площадь земель в трудо­
вом пользовании Удобных и неудобных) 195 тысяч гектар., городских 






Из .этой площади устроено междуседевно 14,6 проц., а внутри- 
селение только 6,7 ирод, (считая от нлощади 199 тыс. гкт). Здесь 
землеустройство пока проводится в очень незначительных размерах. 
По 1928 г. устроено всего 28352,7 гкт, Землепользование по району на 
99 проц. общинное и на 1 проц. хуторское и отрубное. Всего земель­
ных обществ 311.
Район, как и весь ойруг является потребляющим. Исчисленный 
Окретатбюро баланс .'(в пудах) на 27—28 г. дает об этом достаточно 
ясное представление:




















1089246,9 [846960,5 236669,8 479236 16961,-7 25034,9 1604862,9 515616
Количество скота по всем основным видам все время возрастает, 
превысив в 1927 году стадо 1916 г. (за исключением свиней). Следую­
щая таблица показывает это:









1916 11810 9897 24926 14797 | 31632 282 13918
1926 12021 10344 25314 16459 ) 32560 652 8705
1927 13043 10282 27132 17051 33794 751 9885
Молодняк лошадей составляет 25 проц , крупного рогатого скота 
28 проц., что показывает на здоровое положение животноводства.
Всего на 1 хозяйство в 1927 году приходилось в среднем 1,08 
голов рабочего скота и ,1,77 голов крупного рогатого скота. По обе­
спеченности рабочим скотом хозяйство района занимает 4-е место, 
в округе, по обеспеченности крупным рогатым скотом тоже 4 е место 
Обеспеченность скотом можно признать вполне достаточной. Известно, 
что на 100 десятин пашни нужно 15 рабочих лошадей; в случае на­
личия у жителей неземледельческих заработков, обеспеченным счи­
тается наличие 100 рабоч. лошадей на 100 мужчин в рабочем возра­
сте ;^  тот и другой коэффициент в Чердынском районе превзойдены: 
на 100 десятин пашни приходится 27 лошадей, на 100 мужчин в на- 
бочем возрасте приходится 128,6 лошадей.
Мероприй- Улучшение породи скота проводится очень медленно; производй- 
ТИЯ ПО тслей в районе-очень немного. Случная кампания 1927 г. характера 
улучшен, зуется следующими данными:
стада. - _________ ____________________________________ ______
Кому принадлежат 
производители

























Государственные.................... 3 73 — — — — —
Кооперативные.................... — — 1 ' 183 1 9 — ■ —
Крестьянские .......................... 4 55 4 — — 2 44
И т о г о . .  . . 7 128 5 183 1 9 2 44
Медленно проходят и другие мероприятия для улучшения каче­
ства скота.
Теплых скотных дворов в районе имеется только 4, частичное 
утепление проведено в 12 хозяйствах.
Ветерана- Ветеринарное обслуживание ведется 4 амбулаториями: в Чер 
рия. дыни, Морчанах, В Язьве и Шакшере. ЕГо числу амбулаторий Чер- 
дынь стоит ва 4 м месте. Число ветеринарных работников 5, из кото­
рых 1 врач. За 1927 год пропущено через амбулатории 8115 голов 
скота. В Чердынском районе впервые в округе проведены опыты 
с искусственным оплодотворением кобылиц.
Птицевод Птиц в районе имеется очень небольшое количество: всего
СТВО и в 1927 году было 38141 шт., из которых 32927 кур. Слабо распростра 
пчеловод пено и пчеловодство: в районе всего 36 ульев, из них 30 рамочных. 
ПРОМЫШ- Крупной промышленности в районе в настоящий момент не
ЛЕННОСТЬ имеется.
В довоенное время здесь, получила значительное распростране­
ние металлургическая промышленность. В 1898 году Волжскэ-Вишер 
ским акционерным обществом был выстроен чугунно и сталелитей­
ный завод в Вижаихо, в 1899 г Велсинский завод при впадении 
р. Веле в Вишеру. На эти заводы сплавлялась руда Нижне и Верхне- 
Чувальского и Шудьинского месторождений (всего сплавлено 77,7 ты­
сяч тонн). Вижаихинекий завод в работу пущен не был, так как об­
щество выяснило, что фрахт руды слишком высок, почти не работал 
и Велсинский завод. Значительно в более благоприятных условиях 
работал выстроенный в 1890 г. Шансом, а потом купленный! Волжоко- 
Вишерским обществом Кутимский завод, расположенный у самого 
места добычи лучшей из местных железных руд. Завод в 1,904 году 
имел 1647 рабочих и служащих, развил значительное производство и 
представлял благоустроенное предприятие значительного размера. За 
время своего существования с 1891 г. по 1907 г. завод выплавил 
254,7 тысяч тонн железа. Причины его разрушения в 1907 году (дом­
на взорвана. динамитом) самими акционерами до сих пор точно не 
выяснены. Как одну из причин некоторые историки называют неже­
лание акционерной кампании платить земству крупные налоги, дру­
гие называют воен. соображения и т. д.
Выла здесь когда-то развита и солеваренная промышленность. ' 
Имеются все данные, позволяющие утверждать, что солеварение здесь 
развилось раньше, чем в Соликамском и Ленвенском районах. Следы 
древнего солеварения имеются недалеко от Вильгорта; недалеко от 
дер. Суянково сохранилась еще буровая скважина.
Местная Местная промышленность значительного распространения в 
промыш- районе не имеет. Государственных предприятий имеется в районе 
ЛВННОСТЬ. только 6, но все они сданы в аренду кооперативным организациям.
Предприятий, принадлежащих кооперативным и общественным 
организациям 14 с 53 работниками. Главная масса производителей— 
кустари, имеющие в районе 728 предприятий с 883 занятыми рабо­
чими, из которых 30 являются наемными. Все эти кустари в значи­
тельном количестве разбросаны по отдельным селениям и совершенно 
не кооперированы. Нижеследующая- таблица дает представление о 
1 производстве по отдельным его видам:
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В т 0 М Ч И С Л Е
Группы В С Е Г О Государст. Кооперат. Обществен. Частные
производство
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1. Обработка де 
рева . . . . 100 124 3 2 4 __ 1 13 ----' — — — 97 107 3
2. Обработка ме­
талла . . . 88 111 4 — — 88 111 4
3. Обработка глп 
ны и камня . 25 38 — — — — — — 1 7 — 24. 31
4. Обраб. продук. 
питания . . 17 35 2 — — — 2 7 — — —  - 15 28 2
5. Обработка 
шерсти . . . 1 1 — 1 1 —
6 . Обработка 
льна п пеньк. 13 13 — 13 13 —
7. Трпкот. швейн. 
матрац и шапоч. 54 55 54 55 —
8 . Мукомольное 26 31 10 4 9 — 3 6 — 4 5 2 15 11 8
9. Кожев. овчин, 
и обувное 183 215 9 — — — 2 7 1 1 3 2 181 205 6
10. Шитье одеж. ПО 123 НО 123 —
11. Проч. рам. 7 7 7 7 —
И Т О Г О . 624 753 28 6 13 — 8 33 1 6 15 4 605 742 23
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К числу наиболее крупных предприятий нужно отнести лесопилку 
в Серегово, переданную в основ, капитале.х. кооперац. с годовой про­
изводительностью 14000 кубич метров; из мельниц наибольшей 
является паровая двухпоставная мельница в Чердыни, принадлежа­
щая Горсовету с производительностью до 1500 тонн в год.
Значительное количество кустарей сосредоточено в самом городе 
Чердыни, при чем одна группа в 8 человек кооперирована.
Местная кустарно-ремесленная промыштенпость гор. Чердыни 
характеризуется следующей таблицей;
Группы
п р ои звод ­
ства
В С Е Г О
В т 0 м Ч и С л Е
Государств. Кооператив. Обществен. Частные
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талла . . . 12 15 3 12 15 3
2. Обработка де­
рева . . . . 9 9 — — — — — — — — — — 9 9 —
3 Обработка про- 
| дуктов питан. 5 15 4 — — — 1 8 1 — — — 4 7 3
4 Мукомольное 
производство . 1 — 2 1 — 2 — — — — — — — — —
5. 06р. кож,обуви, 
овчин и шоры. 35 37 5 1 3 34 34 5
6. Обработка 
льна . . . . 4 4 4 4 —
7. Швейное и 
трикотажное 24 24 1 — — — — — — — — — 24 24 1
8.  Обработка 
шерстп. . . 6 8 2 6 8 2
9.  Прочие раз­
ные . . . . 8 8
*  '
8 8 —
и т о г о . 104 120 17 2 3 1 8 1 — — — 101 109 Г14
Стоимость годовой продукции всех предприятий местной и ку 
етарной промышленности по району и-городу оценивается ориентп 
рэвочно по продажным ценам в 1289 тысяч червон. рублей, из кото­
рых па гор. Чердынь приходится 244,0 тыс. руб.
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ТОРГОВЛЯ. Торговля в Чердынском районе имеет некоторые особенности 
так как помимо частных торговцев, потребительской и сельскохозяй­
ственной кооперации, торговлю товарами ведут и государственные заго­
товители леса и иушниньг. !С сожалению полных порайонных данных 
об обороте за 26—27 год еще не имеется и приходится довольство­
ваться уже несколько устаревшими данными за “24—25 и 25—26 г.










1924-25 13 120134 31 712318 83 251068 127 1083520
1925 .-26 25 - 61044 97 2625843 98 267603 220 2954490
Настоящая таблица показывает, что кооперативная торговля иг­
рает главную роль и что оборот частника составляет не более 10 проц. 
оборотов кооперации.
Потреби- Обращаясь отдельно к потребительской кооперации мы видим, 
тельская что в районе к 1/Х—27 г. имелось 8 потребительских обществ в сель- 
КООпера ских местностях: Вильгорте, Шакшере, В. Язьве, Бондюге, Губдоре, 
ЦИЯ. Сыпучи, Морчаны, Пяитег, построенных по типу многолавки, с 32 лав­
ками и 1 городское потребительское общество вЧердынис 17 лавками.
Всего сельские общества охватывают 3934 пайщика, что состав­
ляет 42 проц. от всего числа хозяйств района. В городском ЕПО 
число пайщиков составляет 1875 человек. Размер пая у большинства 
обществ 10 руб., а все паевые капиталы составляют 41240 руб., что в 
, среднем на 1 пайщика дает 7 руб. Оборот по продаже составил по 
сельским обществам за 26—27 г. 909818 р. по Чердынскому горПО 
687500 руб., а всего по району 1597318 руб., что составляет 41,9 проц. 
оборотов всей визовой сети округа, за исключением Кизеловского и 
Усольского ЦРК- Наибольший оборот по продаже из сельских обществ 
сделали в 26 -27 г. Шакшерское и Морчанское Об ва потребителей. 
Все питнебительские общества района (за исключением Шакшврского) 
закончили .26—27 г. с прибылью.
Сел.-хоз. Сельскохозяйственная кооперация имеет в пределах района наи- 
коопера- более разветвленную сеть в округе; кредитных с. хоз. товариществ, 
ции. включенных в сеть сельхозбанка 5: Чердынское, Вильгортское, Губдор- 
ское, Шакшерское и Пяптежское; об‘единяют они 1613 членов, собст­
венных капиталов на 1/Х—27 г.— 10708 руб. Сельскохоз. и/кредит. т-в, 
не включенных в сеть Сельхозбанка 2: Савинекое и Цидвннское; об‘- 
единяют они 358 челов.; собствен, капиталы составляют 8443 руб.
' Лесо промысловых т-в 6: Купчинское, Усть-Урольекое, Редикорское, 
Немзинское, Очго-Кошелевское и Вишерекое с 817 членами и собствен­
ными капиталами в 10776 руб. Все эти товарищества за 26—27 г. 
имели об"рот по снабжению в 188931 руб., а по сбыту в 34149 руб. 
Все они работали по лесозаготовкам в оборот по этим работат соста­
вил 151308 руб. Свою продукцию реализовало лишь одно Впльгорт
екое товарищество на 1095 руб. Ссудными операциями занимались 
все товарищества, выдав за 26—27 г. ссуд на 68215 руб. Все товари­
щества об'единяют 2788 человек, что составляет около 30 проц. всего 
числа хозяйств в округе.
Охотничья кооперация представлена в районе 15 коллективами, 
об‘единяющими 931 челов.
Сбытовые В области сбытовых операций по району нужно отметить, ч!о 
операции крестьянское хозяйство па внедеревенекий рынок выбрасывает очень 
крестьян- мало продуктов сельского хозяйства, о чем свидетельствуют данные, о 
ства. привезенном на Чердынский базар количестве хлеба, овса, сена и 
пригнанном скоте.
П Р И В Е З Е Н О
Прпгнано 
голов скотаГ О Д Ы : Хлеба в тоннах Сена возов.
1925/26 • ■ 75,8 184 312
1926/27 . . 23,6 122 185
Зато значительное количество выбрасывается на рынок кожсырья 
и пушнины. В области заготовок пушнины Чердынский и Ныробский 
районы являются главной базой всего округа, где заготовляется свы­
ше 60 проц. всей пушнины; за 4 месяца 27—28 г. заготовлено пуш­
нины нав районе 133689 рублей, при общей заготовке по округу в 
322927 рублей.
ФИНАНСЫ. Район имеет помимо общерайонного бюджета выделенные бюджеты 
Местный Чердынский городской и Покчинский сельский. По своей величине 
бюджет. Чердынский районный бюджет (вместе с городским и сельским) яв 
ляется одним из самых больших в округе. Доходная часть бюджета 
составляется следующим образом:
Наименование
Фактически выполнено за 1927-28 г. (запроектир.)





В том числе: |

































Неналоговые 108741 97229 20704 544 115433 42026 760
В том числе от лесов . 57368 58592* 1242
Налоговые . . . . 70724 141746 6200 1115 179774 21306 2824
В том числе:
. Надбавка к пром. налогу . 73088 75000 1904 —
Отчисления от с/х. 44181 1115' 63256 — 2824
Местные налоги . 17822 6200 26437 10670 —
Прочие доходы . 21614 16299 1742 43 61845 5487 27.
Пособия, займы, фонд
регулирования . 38070 47971 1290




1707 357052 68819 3611
—  1 з О  -
Из года в год районный бюджет растет, при чем усиливается 
увеличение собственных доходов и уменьшаются размеры пособий и 
отчислений от фондов регулирования.
Расходы по отдельным видам распределяются следующим образом:
Фактически выполнено за 1927—28 г. (запроектиров.)
Наименование




В том числе по Всего по О



















Местные советы и ис­
полкомы ............... 48896 71849 3344 922 68619 2965 1502
Охрана общественного 
порядка ............... 5628 7735 483 — 11406 — —
Органы юстиции . . 4193 5504 — — 7530 — —
И- т о г о .  . 58717 85089 3827 922 87555 2965 1502
Народное образование 78479 97859 11781 719 128648 31512 1609
,  здравоохран. 26336 38079 — — 42308 — —
Социальн. обеспечен. 2713 7770 1114 — 14483 4308 —
И т о г о .  . 107528 143708 12895 719 185439 35820 1609
Сельское хозяйство . 6314 8892 386 — 14153 — —
Коммунальн. хозяйство 17449 13420 9722 — 16655 14605 250
Коммуиальн. предпр.. 15338 - — — 50 50 —
Пути сообщения . . 5260 5000 — 47 12195 3000 250
И т о г о .  . 44361 27312 10108 47 43053 17655 500
Расходы на уд. РККА 631 1155 — — 1064 — —
Отчислен, в спецфонд. — 3842 1806 — 10760 10394 —
Особые расходы . . 116 682 — — 2143 650 —
Погашение задолжен. 26775 16386 1290 — 11655 1335 —
И т о г о .  . 27522 22066 3096 25622 12379 —
Всего по бюджету 238128 278175 28636 1688 341669 68619 3611
За последние 3 года и расходная часть бюджета растет;' в 
26—27 г. на 16,8 проц , в 27—28 на 25 проц., ари чем темп роста 
культурно-социальных и производственных расходов значительно вы­
ше роста общеадминистративных расходов. На душу населения района 
приходится расхода 6 р. 49 к. в 27—28 г. против 5,44 руб. в 26—27 г.
Сеть сберегательных касс в районе состоит из 5 касс при чем в 
Чердыни находятся 2 кассы, а в районе 3 кассы. Остаток вкладов по 
всем кассам на 1-е октября 27 г составляет 56459 руб. у 658 вклад­
чиков, при чем на долю 571 единоличных вкладчиков приходится 
12837 руб.
НАРОДНОЕ По грамотности район в округе стоит на IV месте. Грамотных в 
ОБРАЗО районе 21229 человек, что составляет 41,2 проц. всего числа жителей.
ВАННЕ. По степени охвата школами 1 ступени детей школьного возраста 
район на предпоследнем месте: в округе школами I ступени дети
школьного возраста охвачены на 64,4 проц. По количеству учителей, 
приходящихся на число жителей район стоит на предпослед­
нем месте—1 учитель на 492 жителя, Школьная сеть по данным 
школьной переписи на 15-е декабря 1927 года и сеть культурно-прос­
ветительных учреждений имеет следующий вид:
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Н А И М Е Н О В А Н И Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й
К оли чество
учреж дений





Ш к о л ы  1-й  с т у п е н и ................................... 39 У 9 2702
„ семилетки (Чердынь, П яп тег) 2 24 639
„  п е р е р о с т к о в ................................... 1 1 16
П едагогически й  техникум (Чердынь) 1 13 122
О бщ еобр азов . курсы  для взрослы х. . 1 1 30
Ш колы  ликвпдац. безграм отн ости  . . 13 13 397
„  м а л огр а м отн ы х ............................. 4 4 125
„  политграм оты  . . . . . . 3 3 59
И з б ы -ч и т а л ь н и ............................................... 17 17 2578 абоненты 
при бпбл.
Б и б л и о т е к и ..................................................... 2 2 959 пзб-чптал
К л у б ы .......................................................... 1 4 103
М у з е й .................................................... 1 2 —
Д етские са д ы ..................................................... 1 2 56
Необходимо отметить существование в таком далеком северном 
 ^ углу, как Чердынь, очень хорошего с целым рядом интересных экспо 
ватов музея.
Расходы на нужды народного образования района составили 





швнии район в округе стоит на предпоследнем месте). Глав- I 
пое участие в расходах принимает местный бюджет, расходующий 
35 проц. всех своих средств на народное образование, Все деньги, из­
расходованные на нужды народного образования, в 26—27 г. полу- о
чались из следующего источника:
Местный бю дж ет...................  98419 руб.
Государ. > .................... 25336 г
Прочие поступ ,ен. . . . . .  1382 а
ЛЕЧЕБНОЕ Сеть лечебных заведений по району довольно широка: больница 
ДЕЛО. па 40 коек в Чердыни, 1 приемный покой с 5 койками в Вильгорте; 
фельдгаерских пунктов в районе 6: Морчаны, Пянтег, Бондюг, В.-Язьва, 
Сыпучи, Шакшер
Врачей в районе 3, из них один санитарный; следовательно,
1 врач медицинский приходится на 25777 челов. Фельдшеров в 
районе 8; 1 врач и фельдшер приходится на 5155 человек. Всего по 
веем медицинским учреждениям района за 26—27 г. пропущено 
56282 амб. больных, из которых 40930 повторных. Стационарных больных 
прошло 1221, проведших 11793 койко-дня, Из других лечебных учреж­
дений в Чердыни находятся: 1 зуб. амбулатория, 1 еанитарно диагно­
стическая лаборатория, 1 сан. выставка и 1 консультация для грудных 
детей и женщин; в Чердыни же находится одна аптека, ранее нахо- "" 
дившаяся в ведении Здравотдела, а после 1-го октября 1927 года не 
решедшая в ведение Уралмедторга. Общее число медработников (без 
ацтеки) по району составляет 25 человек. Финансирование здравоох- -ь 
ранения проводится преимущественно по местному бюджету, по кото- 
торому за 26—27 г. израсходовано 38079 руб , что составляет 
13,7 проц. всех израсходованных по району сумм. По фонду „Г-1 из­
расходовано только 5702,8 руб. Таким образом, на 1 душу населения 
расходуется по народному здравоохранению 0,86 руб.
КОММУ- Район имеет в своем составе б. уездный город и :гакие селения, 
НАЛЬНОЕ как Покча и Вильгорт, благодаря чему он обладает значительным и хозяй- ценным коммунальным имуществом.
СТ80.




















Жилищный фонд . . . .
В тон числе: 
а) Строении каменные 35 320724,9 6414498 10 15875,7 317514
6) „ смешанные . , 31 71118,7 924543 2 3176,0 41288
в) „ деревянные . 84 93714,9 937149 106 95267,7 952677
Строения торгово-складочные ..
В том числе:
а) строения каменные . 5 10975,4 131704 2 491,6 5900
б) „ смешанные . — — — — — —
в) „  деревянные . 14 37524,9 235149 15 24254,7 145528
И т о г о . 199 534058,8 8633043 135 139065,7 1462907
ч
—  ш
Все это имущество по строительной стоимости в червой. рублях 
оценивается в 10095950 руб. Если даже принять во внимание 40 проц. 
износа, то и в этом случае имущество оценивается в 6 миллионов 
рублей. В районе сосредоточено больше 50 проц. всего окружного 
фонда строений, как в количественном, так и в ценностном выраже­
нии и среди всех других районов округа Чердынский ]район занимает 
I место.
Общая сумма доходных поступлений от коммунальных имуществ 
составила в 26—27 г. всего 30703 руб.— 10 проц. всей доходной части 
бюджета. Благоустройство населенных мест району стоит на низкой 
ступени; резко выделяется в этом отношении г. Чердынь, хорошо рас­
планированный и имеющий воцопррвод —столь большую редкость в 
Уральских городах. Помимо присоединений водопровода в домовла­
дениях имеется 6 водоразборных будок. Отпуск воды составил в 
26—27 г, —10802790 литров, а в 27—28 г. предположено довести от 
пуск до 15 миллионов литров. Электростанций в р.1Йоые имеется только 
одна в Чердыни, установленной мощности в 80 клвт. (две .паровых 
машины по 40 киловатт). Станция работает с неполной нагрузкой и 
обслуживает только Чердынь; в 26—27 г. отпущено 43778 квт. часов, 
а на 27—28 г. предпотожено отпустить 48000 квт. ч. и снизить себе­
стоимость. Постоянных пожарных дружин 1 с штатом в 7 человек в 
Чердыни. Количество добровольных дружин в райо е 5 с 163 доб­
ровольцами. *
ПУТИ СО- По району железная дорога не проходит; путями сообщения ле- 
0БЩЕНИЯ .том служат реки, главным образом, Кама. Пароходное сообщение в 
Водные весь период навигации поддерживается по Каме, Вишере и Колве до 
пути. Чердыни и в вееений разлив товаро пассажирское сообщение под­
держивается по Каме до Бондюга и несколько выше. В пределах 
района имеется только 2 пристани, Серегово и Чердынь. Движение 
гру#ов по пристани Чердынь характеризуется следующей таблицей:
Г р у з а  в т о н н а х
Г О Д Ы




Падение грузооборота по Чердыни по сравнению с довоенным 
временем обгоняется ослаблением грузового потока на Печору и с 
нея; вновь забросить грузы (преимущественно хлеб) на Печору через 
Чердынь проектируется с 1928 года.
Грунтовые Грунтовые дороги имеют громадное значение для района. Через
дороги, него проходит Печорский областной тракт (из общего протяжения по 
округу 393 километра, по району проходит 83 километра). Трактов 








П ротяж ение 
в  клм.
Чердынь— А н и ковская— П я н те г— Ш акш ер—  Н ы роб 84,21
Чердынь— К уш мангорт— Б о н д ю г ..................................... 33,08
Бычино— В - Я з ь в а ............................................................... 11,73
Чердынь— О ралово— М о р ч а н ы ........................................ 42,67
В ильгорт— К упчик— К убари — К сен оф он тово  . . 59,74 .
Губдор— Я зьва— Я бу р ов а — Бычино . . . . . . 53,54
Почтовых отделений в районе всего 2: в Чердыни и на Вишере; 
обслуживает также район 20 сельских агентов и письмоносцев. В пе­
риод навигации почта в Чердыеь доставляется пароходами помимо 
доставки по областному тракту, по которому она доставляется во все 
остальное время года.
Телеграфная связь имеется по главной линии Пермь—Якша. 
Мест подачи телеграмм в районе 2—почтовые отделения.
Общее протяжение телефонных проводов по району 265,8 килм. 
при чем в районе наилучгаая телефонная связь по сравнению с дру 
гимн районами округа. Всех переговорных телефонных пунктов в 
районе 9: Вондюг, Губдор, Покча, Пянтег, Ребинино, Серегово, Уролка, 
Чердыяь, Шакшер. По телеграфным проводам разговоры по телефону 
могут вестись с Вильгортом.
Широкого распространения радио в районе еще не получило: 
Всего в районе имеется 1 приемная станция и 1 гроикоговрритель.
—  135 —
О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .
/
1) Материалы по районированию Уральской области т. III Предвари­
тельное описание В. 'Камского округа.
2) Предварительные итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. по 
Уральской области.
3) Россия. У том. Урал и Предуралье под редакцией Семенова Тянь- 
Шаньского.
4) Кривощеков. Географическо-статистический словарь по Чердын- 
скому уезду.
5) Адрес-календарь Пермской губернии за 1916 г.
6) Материалы к оценке земель Пермской губерни по Чердынскому уезду 
выпуски I, II, III.
7) Уральский районный справочник.
8) Новокрещенных. Кизеловский завод.
9) Саухат. Ископаемые богатства Урала и их использование.
10) Мамонтов. Геологические исследования и полезные ископаемые в 
районе Ухта— Печорско—Камской ж. д.
11) Кривощеков. Указатель к карте Соликамского уезда.
12) Материалы к оценке земель Пермской губернии, Пермское Предуралье; 
Рельеф, почвы, сенокос.
13) Ризоположенский. Описание Пермской губернии в почвенном 
отношении.
14) Додонов. Соль в Чердыиском уезде.
15) Розенталь. О транспортных связях Камы с Печорой (хозяйство Урала 
«N5 1 за 1927 г.).
16) Савич. Прошлое Урала.;
17) Кривощеков. Пермь Великая, ее живая старина и вещественные 
памятники.
18) Доброхотов. Урал—северный, южный, средний. Справочная книга.
19) Великанов. Река Вишера, рудные богатства ее побережья и судо­
ходство по ней.
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Верхне-Камский округ.....................................................................................- .................  3
Березовский район......................................................................................................................33
Кизеловский район......................................................................................................................42
Ленвенский район............................................................................  60






г. Усолье, тип. Окрисполкома 1928 г. Окрлит № 152 Зак. X® 500. Тираж 625
Зам еченны е о п е ч а тки  и пр о п уски .
Сгр. Строка НАПЕЧАТАНО
НАДЛЕЖИТ ЧИТАТЬ ИЛИ 
ДОБАВИТЬ
5 33 сверху Юго-восточный, 
С еверо-вост.
Юго-западный, северо-западный. V
9 12 снизу 3242,1 тыс. 3243,7 тыс. <
14 4 сверху 45459,9 55459,5 V
15 2 сверху 604,3 604,9 у/
15 6 сверху 1194,8 11194,8 V
17 5 сверху 97945,3 97845,3 V  •
>3 14 сверху 13666,9 13667,9 V
33 Предпосд. снизу 2816994 2876994 V
Последняя '343155.8 343455,8 V
18 18 снизу 90981 90081 /
33 19 „ 99819 99826 V у
33 20 „ 37196 37195 V'
20 16 ' „ '  17 7 У







Пропущено—13) 'Яйвинское лесничество, 
состоящее из 12 дач, общей площадью 
207791 га, лесной 155415 га, экеплоатнр 
154596 га.
зз 3 снизу 41698 42698 V
23 6 снизу 42607 46207 у
ЗУ 1 сверху 585 584}/
33 3 сверху 674 675 у/
24 В конце Пропущено—„Коммунального имущества1'
за 25/26 по округу—133778 /  
за 26/27 „ ,; ' 136454 V  
на 27/28 „ 170618
2В 15 снизу 37503 37603 V'
28 10 снизу 7382454 7882454 У
30 5 сверху 723290 732290 у/
V


